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En la investigación tuvo como finalidad determinar si la Gestión de Almacén aumenta el 
servicio al cliente de una empresa ferretera, Ate, 2019. La gestión de almacenamiento se 
desarrolló mediante el estudio de sus procesos, cronograma para los proveedores 
(Recepción), la realización de la distribución del área de almacén planteando un layout 
mejorado (Almacén) y para el progreso en la preparación de sus pedidos se realizo toma de 
tiempos al personal (Picking). 
 
Se trabajó con el tipo de investigación aplicada - experimental porque existe un grado de 
control sobre una variable, un antes y un después durante el periodo de estudio, asimismo 
los datos de un enfoque cuantitativo de nivel descriptivo. Se usó como datos 16 semanas 
(almacén), igualmente se empleó la técnica de observación y diagramas de flujo para la 
recogida de información y como instrumento la ficha de datos, cronometro, archivos, 
pruebas estadísticas y análisis de contenido.  
  
Es relevante mencionar que los datos recolectados son veraces asimismo el resultado de la 
muestra siguió una distribución normal, por ende, para la validación de la hipótesis se usó la 
prueba Shapiro - Wilk utilizando el SPSS versión 25, dando como consecuencia que la 
gestión de almacén aumento el servicio al cliente en un 14%, el tiempo de entrega en un 10% 
y la calidad de entrega en un 6%. Finalmente se concluye que la Gestión de Almacén 
aumentó el servicio al cliente en una empresa ferretera, Ate, 2019. 
 







The purpose of the investigation was to determine if Warehouse Management increases the 
customer service of a hardware company, Ate, 2019. Storage management was developed 
through the study of its processes, schedule for suppliers (Reception), the realization of The 
distribution of the warehouse area with an improved layout (Warehouse) and for the progress 
in the preparation of your orders was made taking time to the staff (Picking). 
 
We worked with the type of applied - experimental research because there is a degree of 
control over a variable, a before and after during the study period, as well as data from a 
quantitative approach of a descriptive level. 16 weeks (warehouse) were used as data, the 
observation technique and flowcharts were also used for the collection of information and 
as an instrument the data sheet, chronometer, files, statistical tests and content analysis. 
 
It is relevant to mention that the data collected is true as well as the result of the sample 
followed a normal distribution, therefore, for the validation of the hypothesis, the Shapiro-
Wilk test was used using the SPSS version 25, resulting in warehouse management. increase 
customer service by 14%, delivery time by 10% and delivery quality by 6%. Finally, it is 
concluded that Warehouse Management increased customer service in a hardware company, 
Ate, 2019. 
 












El mayor problema durante el periodo de Setiembre – Diciembre 2019, se centra en el 
servicio al cliente que brinda la empresa por todos los problemas mencionados 
anteriormente, por estos motivos ocurren incidencias en la entrega del pedido, si bien es 
cierto, todos los pedidos son entregados al cliente, pero existen incidencias como: uno por 
I. Introducción  
1.1 Realidad Problemática 
Este grupo denominado ferretero, cuenta con dos canales de distribución masiva, uno de 
ellos es el canal tradicional, compuesto por las ferreterías, bodegas, mercado y distribuidores 
ferreteros mayoristas. Por el otro lado tenemos al canal retail, compuesto por los grandes 
almacenes como Promart, Sodimac, Cassinelli entre los principales y otros de acabados del 
hogar mucho más especializados en determinados productos. 
 
Organizar y controlar las operaciones dentro de un almacén aseguramos la calidad tanto del 
producto como del servicio al cliente final y la optimización de espacios en los almacenes. 
Es por ello conocer y aplicar técnicas que permitan facilitar las tareas en un centro de 
distribución. Por ejemplo, los pasillos tienen que reunir las condiciones para el guardado de 
la mercadería y el retiro de materiales con seguridad también, debemos tener en cuenta de 
separar los productos que puedan hacer algún daño al personal. Por razones de seguridad, 
las distintas líneas que se maneja en una empresa distribuidora deben ser almacenadas 
separadamente. Finalmente, podemos destacar que gran parte de una compañía depende de 
manera directa de cómo se gestionen los recursos alojados en el almacén.  
 
1.1.1 Planteamiento del Problema 
El centro de distribución ferretero tiene ventas a nivel nacional y se trata de distribuir de la 
mejor manera y a un precio accesible, el problema se basa en su almacén ya que los procesos 
de almacenamiento son manejados en forma empírica por lo que estos actos hace que la 
empresa caiga en errores, podemos observar desde que se recepciona la mercadería, se 
acumula en puntos como los pasillos donde por temas de espacio y seguridad además de un 
mal apilado hace que la mercadería se dañe ocasionando daños tanto para la empresa como 
para el personal. También podemos observar que al no ubicar los productos en ciertos puntos 
específicos ocasiona la demora en el armado del pedido por no conocer la ubicación exacta 




Figura 1. Análisis de Causas de la deficiencia en la entrega de mercancías del centro de distribución ferretero, 
Ate, 2019 
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otro con un porcentaje de 1,74%, productos dañados con 19,51%, entregas tardías con 
18,12%, mal rotulado con 2,09%, error en la toma de pedido con 9,76%, equivocaciones por 
parte del área de facturación entre otros. Todo esto genera malestar en la clientela y es lo 
que se desea evitar. Por lo tanto, para poder determinar las causas del problema principal se 
realiza un análisis por cada área como se muestra en la figura 1. 
No obstante, para poder reconocer cual de todas las causas generan el problema principal se 
realizó una valoración de juicio de experto, mediante los responsables de cada área 
conformada por: Jefe de Logística, supervisora y Gerente, para lo cual se tomó la puntuación 











Tabla 1. Puntuación para la valoración de 
juicio de expertos para el análisis de causa de 
la deficiencia en la entrega de mercancías de un 
Centro de Distribución ferretero, Ate, 2019 
Puntuación Descripción 




9 Muy alto 
Fuente: Elaboración Propia 








causa 01 Falta de capacitación  3 5 1 15 
causa 02 Falta de espacio para la demanda actual 3 9 3 81 
causa 03 Carece de Layout 9 7 7 441 
causa 04 Desorden en el almacén 9 5 1 45 
causa 05 Despachos incorrectos 9 9 9 729 
causa 06 Incorrecto almacenaje de productos  9 9 9 729 
causa 07 Despacho tardío  7 9 9 567 
causa 08 Stock acumulado por falta de rotación 9 3 3 81 
causa 09 Existencias de productos obsoletos 9 5 1 45 
causa 10 Excesiva compra de mercancía 5 7 3 105 
  
Total 2838 
Fuente: Elaboración Propia 
 
En la tabla 2 se puede observar todos los problemas que surgen en el día a día según las 
puntuaciones hechas por los encargados del área de almacén.  
 
 
Se observa los principales problemas que generan que haya una deficiencia en el servicio al 








Tabla 3. Resultados ABC de los problemas del almacén del centro de distribución ferretero 
N° Problemas Puntaje % Acumulado Zona 
causa 05 Despachos incorrectos 729 25,69% 25,69% A 
causa 06 Incorrecto almacenaje de productos  729 25,69% 51,37% A 
causa 07 Despacho tardío  567 19,98% 71,35% A 
causa 03 Carece de layout 441 15,54% 86,89% A 
causa 10 Excesiva compra de mercancía 105 3,70% 90,59% B 
causa 02 
Falta de espacio para la demanda 
actual 
81 2,85% 93,45% B 
causa 08 
Stock acumulado por falta de 
rotación 
81 2,85% 96,30% B 
causa 04 Desorden en el almacén 45 1,59% 97,89% C 
causa 09 Existencias de productos obsoletos 45 1,59% 99,47% C 
causa 01 Falta de capacitación  15 0,53% 100,00% C 
 Total  2838 100,00%   
Fuente: Elaboración Propia 










































Según el Diagrama de Pareto se encontraron las siguientes causas: Despachos incorrectos, 
Incorrecto almacenaje de mercancías, despacho tardío y carece de Layout, debido a la mala 
gestión de almacenamiento. Todas estas dificultades generan un bajo servicio al cliente 
(Figura 2). 
 
A partir de esta información se analizará la gestión de almacén como herramienta para 
mejorar la situación actual del servicio al cliente en la que se encuentra la empresa. Por ende, 
de todo lo mencionado anteriormente justifica la necesidad de analizar el almacén principal 
que cuenta la empresa con el objetivo de establecer un diagnóstico del estado en la que se 




1.2 Trabajos Previos 
1.2.1 Internacionales 
Albornoz y Hernández (2014) presento: “Diseño de un plan de mejoras para los procesos de 
gestión de un almacén de materiales médicos, perteneciente a una compañía de medicina 
prepagada, en Caracas”. Entre sus objetivos propuso diseñar un plan de mejoras para los 
procesos de gestión de un almacén de materiales médicos, tal que permita llevar a cabo las 
correcciones pertinentes. La metodología de investigación que realizó fue de tipo proyectivo, 
debido a que busca proponer soluciones a una situación que implica, describir, explorar, 
explicar y dar alternativas de cambio, mas no necesariamente ejecutar la propuesta. Entre las 
conclusiones se destaca la reestructuración de los procesos y las mejoras en el almacén 
mediante el modelo SCOR con el estudio de tiempo, el cual genero una mejora de un 30%. 
La propuesta de estudio de tiempo planteado en dicha investigación tiene relación con la 
presente investigación.  
 
Pérez (2015) presento: “Nivel de servicio en una empresa farmacéutica”. Entre sus objetivos 
propuso diseñar un sistema de indicadores para alcanzar el nivel de servicio, mediante una 
medición adecuada del servicio. La metodología utilizada fue descriptiva ya que describe el 
análisis de la situación actual de la empresa y plantea indicadores para su mejora. Entre sus 
conclusiones se dio a conocer que el nivel de servicio es aceptable, ya que hay procesos que 
cuentan con mediciones por ende solo es eficaz, sin embargo, carece de eficiencia debido a 
que los procesos deben de tener un preciso porcentaje, por otra parte, se mencionó que hay 
una ausencia de medición en el proceso de distribución lo que genera pérdidas en la 
trazabilidad de entrega, entregas correctas y entregas a tiempo. De esta manera el trabajo de 
investigación en curso tiene relación dado que estudiamos los mismos factores por el cual 
los indicadores ayudaran a la mejora en el servicio al cliente. 
 
Oseguera (2017) presento: “Rediseño de la función de almacenaje en la empresa de 
confección y comercialización KANANHIT S.A de C.V”. El principal objetivo fue proponer 
una estrategia de mejoramiento y disminución de tiempo en el proceso productivo en el área 
del almacén para alcanzar un alto nivel de servicio. En cuanto a la metodología fue 
descriptiva ya que describe cómo se implementaron las mejoras en los diferentes procesos 
de almacén.  Una de las conclusiones a la que llego fue que con el rediseño del almacén 




desde la elaboración hasta su expedición siendo la mejora de un 48%, eliminando los errores 
en los procesos de recepción, acomodo, almacenaje, picking y expedición. Los procesos 
mencionados tienen relación con las dimensiones propuestas en esta investigación. 
 
1.2.2 Nacionales   
Becerra y Villar (2016) presentaron: “Propuesta de mejora del Ciclo de Almacenamiento en 
el Almacén Del Centro De Atención al distribuidor de La empresa Ceva Logistics Perú SRL 
En Chiclayo, periodo 2015 – 2016”. Entre sus objetivos propuso analizar el proceso logístico 
de recepción, almacenaje y despacho en el almacén, así como también, describir y analizar 
la organización y capacidad de gestión del almacén, en términos de roles, responsabilidades 
y políticas de la empresa a lo largo del ciclo de almacenamiento. La metodología de 
investigación que realizó fue mediante un análisis cualitativo ya que estableció críticas en 
base a la bibliografía que consultó.  
Entre las conclusiones se destaca el proceso del control en el almacén. Puesto que realizan 
el control de inventarios para hacer seguimiento a los productos y que esto es corroborado 
por el jefe del área. También el control de documentos para poder llevar un orden. Esta 
investigación trata de propuestas en las diferentes áreas que compone un almacén, la cuales 
ayudan a mejorar la Gestión del Almacén el cual es punto clave para el mejorar del nivel de 
servicio al cliente final 
 
Pandia (2018) presentó: “Control interno en la Gestión del área de Almacén en la 
municipalidad provincial de Huancané, periodos 2015 - 2016”. El principal objetivo fue 
analizar el control interno y su incidencia en el proceso de almacenamiento. En cuanto a la 
metodología se basó en un enfoque cuantitativo, puesto que observó los acontecimientos 
reales con la finalidad de ser motivo de un análisis y el nivel de la investigación es descriptiva 
porque permitió formular una hipótesis, comparación e interpretación de resultados. Una de 
las conclusiones a la que se llegó fue que el área del almacén presentó controles deficientes 
debido a la evaluación de los componentes de control interno que se le realizó al área. El 
objetivo planteado tiene un enlace con la investigación en curso, porque tiene la variable de 
estudio y porque es una investigación descriptiva. 
 
Yauris (2017) presentó: “Gestión de almacén para mejorar el nivel de servicio al cliente de 





1.3.2 Tipos de Almacenes  
“Es importante distinguir los diferentes tipos de almacenes. Una vez reconocido el tipo, se 
puede determinar si la empresa está haciendo un buen uso de sus instalaciones y de sus 
productos se están almacenando correctamente.” (Arrieta, 2011, p. 84-85).  
 
 […], el objetivo de la gestión del almacén es coordinar eficaz y eficientemente todos los 
procesos y actividades del almacén. Asimismo, esto incluye todos los métodos de planificación 
y control para operar el almacén. La planificación y el control tienen como finalidad realizar las 
operaciones para satisfacer la demanda de los clientes. El propósito principal de la planificación 
y el control es asegurar que las operaciones funcionen de manera efectiva y se produzcan 
servicios como ellos […]. (Faber, Koster y Smidts, 2012, p. 123) 
Escudero (2015) define que almacén es como el lugar donde se guardan o depositan 
materiales o mercadería. No obstante, a través de los años la palabra almacén se ha definido 
como depósito de mercancías. (p.18) 
 
objetivo principal planteado fue si la Gestión de Almacén tiene efectos de mejora de nivel 
de servicio al cliente. En cuanto a sus objetivos específicos el autor desea determinar si la 
Gestión de Almacén disminuye los tiempos de entrega a los clientes y si es que incrementa 
el cumplimiento de pedidos realizados por los clientes. La metodología comprende un diseño 
cuasi – experimental debido a que no es posible la selección aleatoria del objeto de estudios 
y tiene un enfoque cuantitativo.  
Entre las conclusiones se destaca que al hacer mejoras como un Layout, separar a 
proveedores de diferentes volúmenes de entrega entre otros ayuda a mejorar las entregas 
perfectas, en el caso de autor en un 4.46%. Esta investigación trata de propuestas en el 
almacén las cuales ayudan a incrementar el nivel de servicio al cliente final. 
 
1.3 Teorías Relacionadas al tema 
1.3.1 Definición, Principios y Funciones  
“La gestión de almacenes, es un proceso clave que busca regular los flujos entre la oferta y 
la demanda, optimizar los costos de distribución y satisfacer los requerimientos de ciertos 




Los tipos de almacenaje se clasifican según la actividad que desarrollan ya sea industrial o 
comercial y según su distribución o lugar de ubicación, algunas veces pueden ser por 
acuerdos legales y económicos.  (Escudero, 2015, p. 22). 
 
1.3.3 La distribución Física 
La distribución física implica la planificación, la instrumentación y el control del flujo físico 
de los materiales desde el almacén principal hasta el despacho de las mercancías en el punto 
de venta.  
 
El objetivo principal de la distribución física es realizar actividades que ayuden a almacenar, 
trasportar, manipular y procesar pedidos de productos, creando beneficios de tiempo y lugar. 
Se trata de materializar la política de servicios al cliente. (Veritas, 2011, p.358). 
 
1.3.3.1 Actividades de la distribución Física 
Veritas (2011) indica que “la distribución física de un producto generalmente cuenta con 
cinco actividades fundamentales: 
- Procesamiento de pedidos  
- Control de inventarios  
- Transporte  
- Manejo de materiales 
- Almacenamiento” (p.359)  
 
Subprocesos del Almacenamiento 
A pesar del rumbo que toman las actividades de un almacén depende de los subprocesos de 
múltiples factores tanto físicos como organizacionales, algunas funciones resultan comunes 
en cualquier entorno.  
En una bodega se desarrollan cuatro subprocesos identificados, que son: 
- Recepción e ingreso de mercadería para almacenar. 
- Bodegaje o cuidado de bienes.  
- Preparación de pedidos y picking.  






Ferrín (2013) indica que recepción consiste en el conjunto de operaciones para la 
identificación de los productos que suministra un proveedor al que se le realizo un pedido. 
Cualquier producto que se recepcione se debe haber solicitado de manera formal. (p.94 – 
95). 
 
Asimismo, Vélez (2014) menciona que una modalidad de recepción en los CEDI (centros 
de Distribución), se llaman CROSSDOCKING […], en la que los bienes enviados por un 
proveedor no son almacenados, sino con la misma se recibe y despacha al destinatario final. 
(p.38) 
 
2. Preparación de pedidos y picking 
La preparación de pedidos o picking es la actividad que se desarrolla dentro de un almacén 
llevada a cabo por un equipo de personas que preparan los pedidos para los clientes. 
Por otra parte, De Diego (2015) menciona que:  
 
La preparación de pedido es una tarea muy importante, pues de que se haga correctamente 
dependerá que nuestro cliente siga realizando pedidos, y a la vez es la tarea del almacén que más 
tiempo consume y que tiene unos costes asociados más elevados. Por eso las nuevas tecnologías 
y sistemas informáticos implantados en el almacén, tienen la finalidad de reducir ese tiempo 
empleado, coordinándose con las instalaciones y la maquinaria para mejorar la productividad, 
para reducir al mínimo los errores hasta que llegue un momento en el que no existan, para reducir 
los recorridos en el almacén. (p.57).  
 
3. Remisión y despacho de los bienes almacenados  
“Una vez separados todos los bienes que deben ser despachados e individualizados 
inequívocamente, se configura el pedido total y se procede al embalaje y a la marcación o 
etiquetado.”  (Vélez, 2014, p.56). 
 
Los subprocesos de almacenamiento en un almacén cumplen las mismas pautas que un 
centro de distribución, la diferencia es el volumen de los productos. 
 
1.3.4 Indicadores de Gestión de Almacenes  




Por lo que se indica lo siguiente: 
 
A. % de Conformidad 
“[…]Identifica el nivel de efectividad de los proveedores de la empresa y que están afectando 
el nivel de recepción oportuna de mercancía en el almacén, así como su disponibilidad para 
despachar a los clientes.” (Serrano, 2014, p.220) 
 
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑎𝑠
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑎𝑠 
× 100 
 
B. % de utilización almacén  
Mide la utilización del almacén. Si % es inferior a 100 hay un coste de no utilización que 






Por otra parte, Serrano (2014) menciona que:  
Existen diferentes indicadores para valorar el nivel de ausencias de productos, el volumen de 
productos registrados en cada almacén, los costes por unidad almacenada y despachada […] en 
la empresa. también es inevitable hacer un seguimiento de cómo se está utilizando el espacio en 
metros cuadrados para optimizar el almacenaje. (p. 218). 
 
C. Estudio de tiempo para picking 
Domínguez [et al.] citado por García [et al.] (2013) nos dice que estudio de tiempo “consiste 
en utilizar un cronómetro a fin de determinar el tiempo que se requiere para realizar una 
tarea.” (p. 192) 
 
TE = TN (1 + T/100) 
 
1.3.4.1 Técnica del ABC 
Velásquez, Espinosa y Diaz (2017) mencionan que “El propósito del análisis ABC es 
optimizar la organización de los productos de forma que los más solicitados se encuentren 





Clasificación del ABC  
Para definir la clasificación ABC De Diego, (2015) indica que la distribucion del ABC son: 
Clase A: Se identifica por su alta rotación y su ubicación debe de estar cerca de las zonas de 
preparación de pedidos. 
Clase B: Se identifica porque sus artículos comprenden un 30% de los artículos y una 
ubicación accesible.  
Clase C: Solo representan el 5% de los artículos y su ubicación está en zonas que no 
dificulten los espacios del almacén. (p.148 – 150) 
1.3.5 Incidencias, imprevistos y errores humanos en el proceso de distribución  
Según Serrano (2014) menciona que los errores en los almacenes se dividen en: 
 
1. Errores en el envío de muestras 
- La muestra no representa la calidad real del producto 
- Ni se ha realizado un buen embalaje o no se ha atendido al requerimiento del cliente. 
- Retrasos en la entrega por defectos de identificación o dirección de entrega. 
2. Errores en los envíos con carga parcial (consolidación de cargas) en envíos regulares y 
primeros envíos. 
- Calcular costos de transporte teniendo en cuenta el precio por cargas completas. 
- No cumplir con los plazos de entrega pues los grupajes pueden retrasarse 
3. Errores en los envíos regulares (carga completa) 
- Documentación insuficiente 
- Perdidas de márgenes de beneficios por el coste del trasporte 
- Roturas o reclamaciones por defectos en la sujeción de la carga 
- contaminación del producto por restos de la carga anterior. 
4. Entregas con roturas y daños como destinatario 
- Descargar la mercancía que llega en malas condiciones 
- No indicar en el CMR la incidencia que se observe 
5. Entregas con roturas y desperfectos como remitente 
- No adaptar las condiciones de os envases y embalajes a las condiciones de los diferentes 
trasportes que intervendrán 









1.3.6 Servicio al cliente  
“El servicio al cliente consiste en el conjunto de actividades interrelacionadas que ofrece una 
empresa para que el cliente obtenga los productos necesarios y satisfaga sus necesidades en 
el momento y lugar adecuados” (Del carmen, 2015, p.139) 
 
Por otra parte, Oloruntoba y Gray (2009) menciona que el servicio al cliente es un punto 
importante para la gestión de suministro, por ende, el servicio al cliente es la carta de 
presentación de la organización, ya que sin el cliente es poco probable que exista una buena 
Gestión (p.489). 
 
De igual manera Salazar y Cabrera (2016) define que el servicio al cliente actualmente es de 
gran importancia debido a la dirección que el mercado ha dado a la comercialización de los 
servicios, así el servicio al cliente se convierte en pilar fundamental para la permanecía de 
la organización en el mercado. (p. 13) 
 
Asimismo, Chopra (2014) indica que es importante enfatizar la capacitación de los 
empleados, ya que ellos estarán en contacto al cliente externo por ende representarán a la 
organización. (p. 240) 
 
“[…]. Satisfacer las demandas de los clientes brindando diversas actividades de servicio no 
solo mejorará la competitividad de la empresa, sino que también logrará un alto nivel de 
satisfacción del cliente, lealtad del cliente y rendimiento empresarial. […]” (Jiang, 2011, p. 
64) 
 
Elementos del Servicio al Cliente 
Martínez y Pérez (2004) indican que “el servicio al cliente depende de estos y otros aspectos 
de la logística en la empresa […], distinguiremos 3 elementos de servicio al cliente” (p.78): 
Tiempo de ciclo  
Los tiempos de entrega inconscientes generan agotamiento de existencia, retrasos y perdida de 
producción para el comprador. El proveedor podría incurrir en costos por reclamos, pérdidas de 








La entrega segura de un pedido constituye la meta máxima de cualquier sistema logístico. […] 
Si el producto llega dañado o se pierde durante el tránsito, el comprador no podrá utilizarlo como 
deseaba.   
 
Pedidos correctos 
El cumplimiento de los pedidos es lo que el comprador espera, sin embargo, si estas entregas no 
están correctas esto genera una insatisfacción del cliente y una posible pérdida de venta. (Coyle 
[et al.], 2013, p.264 – 267). 
 
1.3.6.1 Establecimiento de una política de servicio al cliente  
Veritas (2011) menciona que para establecer una política de servicio al cliente se requiere 
de los siguientes puntos:  
• Identificar los aspectos del servicio que son importantes para el cliente. 
• Determinar cómo varían los aspectos importantes de servicio y su importancia relativa, según los 
diferentes segmentos del mercado.  
• Establecer la importancia relativa de cada aspecto de servicio 
• Comparar, en cada segmento de mercado, los elementos de servicio importantes que considera la 
empresa y los que considera la competencia. 
• Establecer procedimientos de supervisión y control, es decir, inspeccionar lo que realmente se está 
logrando en cada momento.  (p.371) 
“La política de servicio al cliente es el contrato entre la organización de la logística y el 
cliente; en ella se definen las metas y objetivos del servicio, establece los requisitos de 
servicio para cada proceso logístico.” (Aldana, Mosos y Vanegas, 2015, p. 53) 
 
Finalmente, Lado, Paulraj y Chen (2011) indican los siguiente que “Para una organización 
un aspecto estratégico esta "orientada al cliente" que aborde las preguntas de quién está 
satisfecho (grupos de clientes) y qué se está satisfaciendo (necesidades del cliente)” (p.203) 
 
1.3.6.2 Mediciones del Servicio al Cliente  
Ghi y Sampaio (2012) indican que las medidas del servicio al cliente son: 
La logística de servicio es una medida de qué tan bien se comporta el sistema al proporcionar un 
producto al cliente en tiempo, espacio y lugar. Las medidas operativas internas como la 




operacionales como relacionales. El aspecto operacional refleja las percepciones de los clientes 
acerca de la capacidad de los proveedores para entregar los productos correctos de manera 
oportuna y confiable, e incluye aspectos como la disponibilidad, la condición de la entrega y la 
entrega a tiempo, y también la confiabilidad. El aspecto relacional se centra en la capacidad del 
proveedor para comprender las necesidades y expectativas del cliente. (p.178) 
 
De modo que Flores (2014) resalta que el no tener los niveles de inventario adecuados afecta 
el servicio a clientes y un mal servicio genera una posible venta perdida, esto se debe de 
considerar el costo anual por mantener el inventario como un porcentaje. (p.4) 
 
Todas las medidas de servicios logísticos son de crucial importancia para la ventaja 
competitiva, Primero, internet es una herramienta que optimiza los pedidos. En segundo 
lugar, la logística es el encargado de realizar los pedidos solicitados. (Ocicka y Razniewska, 
2016, p. 146-147) 
 
1.3.7 Relación de los pedidos sobre el servicio al cliente  
Ghoumrassi y Țigu, (2017) mencionaron que la relación entre la satisfacción del cliente y la 
gestión logística tiene muchos indicadores; uno de los indicadores más importantes es el 
costo del producto. Para su análisis se tiene que tener en cuenta la calidad y el tiempo. (p. 
295-296) 
 
Asimismo, TOMASZ LIS Y MAREK LIZ (2014) indican que: 
La satisfacción de las demandas de los clientes está relacionada con el alto nivel de servicio al 
cliente desarrollado. Dentro de sus competencias incluían: la solución de problemas que se 
producen como resultado del cumplimiento incorrecto del pedido, incluido el tiempo de entrega 
prolongado, errores y errores que ocurren, así como casos de pérdida de artículos. (p.83) 
  
Asimismo, Zuluaga, Gómez y Fernández (2014) nos indican que “la logística radica en 
mejorar el servicio al cliente, optimizando la fase de mercadeo y transporte al menor costo 
posible […]” (p. 92) 
 
Por su parte Maull, Geraldi y Johnston (2012) mencionan que “[…] la característica clave 
del servicio es que se lleva a cabo en la interfaz con el cliente. Además, en muchos servicios 
los clientes no son simplemente receptores, sino que participan activamente en el diseño, 




1.4 Formulación del Problema 
1.4.1 Problema General 
¿Cómo la Gestión de Almacén aumentará el servicio al cliente de una empresa ferretera, Ate, 
2019? 
1.4.2 Problemas Específicos 
1. ¿Cómo la gestión de almacén aumentará las entregas a tiempo de una empresa ferretera, 
Ate, 2019?  
2. ¿Cómo la gestión de almacén aumentará la fiabilidad de una empresa ferretera, Ate, 
2019? 
 
1.5 Justificación del Estudio 
1.5.1 Justificación Tecnológica 
Los autores Sáenz y Gutiérrez nos informa que actualmente se dispone de diversas 
soluciones tecnológicas que contribuyen a la gestión de un almacén. Estas garantizan no solo 
la rapidez y la fiabilidad, sino que también posibilitan la interacción con proveedores, 
clientes y/o otros departamentos de la propia organización. 
 
Al manejar un número importante de productos o variedades de un mismo artículo, por regla 
general, una empresa necesitará de una mejor distribución; con el fin de conocer de manera 
veraz y oportuna los espacios disponibles en el almacén. 
 
1.5.2 Justificación Operativa 
Aplicar la gestión de almacenes es de fundamental importancia para toda organización ya 
que este sistema permite aprovechar un adecuado espacio, mayor rapidez de operación en los 
procesos de entrega y una reducción de costos de almacenamiento de los productos a los 
niveles deseados, para ver qué es lo que falta, qué se ha consumido, cuando y que ordenar 
entre otros, de esta manera se puede obtener un buen nivel de productividad de la empresa, 
asimismo, lograr la satisfacción del cliente puesto que se minimizan costos y la mercancía es 








1.5.3 Justificación Institucional 
La gestión del almacén permite a las empresas y organizaciones conocer las cantidades 
existentes de productos disponibles para las futuras distribuciones a sus tiendas, así como las 
cláusulas del almacenamiento aplicables a la industria. 
 
1.5.4 Justificación Económica 
La presente investigación es de gran importancia, ya que nos permite direccionar un 
incremento en el servicio al cliente, ello conlleva a aplicar adecuadamente la gestión de 
almacenes del centro de distribución ferretero mejorando la relación con los clientes y 
teniendo un mayor control en el despacho para atender de la mejor forma la demanda del 
mercado y de los clientes. 
 
1.6 Hipótesis  
1.6.1 Hipótesis General  
La Gestión de Almacén aumenta el servicio al cliente de una empresa ferretera, Ate, 2019. 
 
1.6.2 Hipótesis Específicos 
1. La Gestión de Almacén aumenta los tiempos de entrega de una empresa ferretera, Ate, 
2019. 
2. La Gestión de Almacén aumenta la fiabilidad de una empresa ferretera, Ate, 2019. 
 
1.7 Objetivo 
1.7.2 Objetivo General 
Determinar si la Gestión de Almacén aumenta el servicio al cliente de una empresa ferretera, 
Ate, 2019. 
 
1.7.3 Objetivos Específicos 
1. Determinar si la Gestión de Almacén aumenta los tiempos de entrega de una empresa 
ferretera, Ate, 2019. 








2.1 Diseño de Investigación  
2.1.1 Tipo de estudio 
“Se llaman aplicadas porque con apoyo en la indagación básica, pura o fundamental, en las 
ciencias existente o formales […], se exponen enigmas e hipótesis para determinar los 
problemas de la sociedad.” (Ñaupas, Novoa y Mejía, 2014, p.64). 
 
La indagación realizada es del tipo Aplicada – Experimental, porque se aplicará la gestión 
de almacén para incrementar el servicio al cliente, el cual aprobará solucionar la 
problemática que presenta el Centro de Distribución ferretero. 
 
2.1.2 Diseño de Estudio 
Según Sampieri, Baptista y Fernández (2014) mencionan que un diseño experimental “se 
refiere a la manipulación intencional de una o más variables independientes, para analizar 
las consecuencias que la manipulación tiene sobre una o más variables dependientes según 
el análisis del investigador”. (p.129) 
 
El diseño de investigación es Experimental, porque se analizará la gestión de almacén para 
incrementar el servicio al cliente, empleando el modo pre- test y post-test. 
 
2.1.3 Método de Investigación 
“El método hipotético-deductivo […] consiste en ir de la hipótesis a la deducción para 
asegurar la veracidad o falsedad de los hechos o conocimientos por medio del principio de 
falsación […].” (Ñaupas, Novoa y Mejía, 2014, p.110) 
 
El método de investigación es hipotético – deductivo, ya que a partir de los registros de 





2.2 Variables, operacionalización 
Tabla 4. Matriz Operacional del centro de distribución ferretero, Ate, 2019 
Fuente: Elaboración Propia
Variable Definición conceptual Definición operacional Técnica Instrumento Dimensiones Indicadores Escala






Tiempo Estándar del proceso Picking
Almacenamiento
El servicio al cliente desde el punto de 
vista logistico se centra fundamentalmente 
en los parámetros, debido a la 
importancia que tienen para el control y 
gestión de flujos de materiales: 
serviciabilidad, plazo de entrega y 
fiabilidad en el plazo de suministro 
(Anaya, 2015, p.136)
Entregas Perfectas consideran  los 
artículos que cumplen con los 
requisitos y las entregas a tiempo para 
que se consideren entregados de una 
manera perfecta. El indicador 
propuesto es para medir el despacho 
que nos informa  el servicio al cliente 
























































Ficha de hoja de 
Observación y 
Recolección de datos

































































































Con una correcta gestion de almacén, se 
puede evitar retrasos, colas de espera y 
facilitar el tránsito de productos desde 
unos puntos de recogida a unos 
destinatarios finales. De este modo se 
puede minimizar el tiempo total del 
proceso (rapidez de servicio) y a la vez, 
proporcionar el grado de servicio 
deseado a un nivel de coste aceptable. 
(Anaya, 2015, p. 204)
La Gestión de Almacén es un 
elemento clave para dar un buen 
servicio a los clientes y entre las 
principales aportaciones  para 
conseguir un buen servicio al cliente 
son: disponibilidad de inventario, 





Ficha de hoja de 
Observación y 
Recolección de datos
Ficha de hoja de 
Observación y 
Recolección de datos




 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑏𝑎𝑟 𝑢𝑒𝑠  𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑎𝑟𝑜𝑛 𝑎 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑏𝑎𝑟 𝑢𝑒𝑠  𝑒𝑐 𝑜𝑠 𝑎 𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
 
 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠  𝑢𝑒 𝑒𝑙 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑜   𝑖𝑛𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑛𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 





  𝑑𝑒    𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟 𝑒𝑐𝑡𝑎 × 100
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒   𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑎𝑠




2.3 Población y muestra 
2.3.1 Población 
Según Arias citado por Gallardo (2017) menciona que población “es un conjunto finito o 
infinito de elementos con características comunes para los cuales serán extensivas las 
conclusiones de la investigación.” 
 
La población de estudio estará conformada por las ordenes de pedidos atendidos registrados 
desde el 19 de setiembre de 2018 hasta el 05 de enero de 2019, como se muestra en el anexo 
1, para ello se usará el cálculo del tamaño de muestra de dos medias repetidas. 
 
2.3.2 Muestra 
Utilizando la calculadora GRANMO sale un tamaño de muestra de 16 semanas, pues los 
miembros que conforman la población tienen las mismas características, por ello la muestra 
es significativo e importante para extraer información necesaria para la recolección datos, 
realizar la medición y observación que nos arrojaran los resultados.  
Desviación estándar: 3 
Diferencia mínima a detectar: 2,15 
 







Según Collins, Onwegbuzie y Jiao citado por Gallardo (2017) mencionan que el muestreo 
por conveniencia “es la muestra que está disponible en el tiempo o periodo de investigación 
por ende se utiliza si el investigador necesite los datos en el tiempo en el momento” (p.67) 
 
Esta tesis se ha trabajado con un muestreo por conveniencia, porque se utilizará registros 
inmediatos para la investigación del antes y después de la implementación.  
 
2.4 Técnicas e instrumentación de recolección de datos, validez y confiabilidad  
Técnicas e instrumentos  
El investigador realizará observaciones a la empresa, tomará registros semanales para 




La información es confiable ya que los datos son oficiales y la persona quien recolecta los 
registros cuenta con el acceso y el permiso de la empresa (Anexo 2). 
 
Validez 
En la investigación se realizó la validación aplicada para el instrumento a nivel de 
contenido (Anexo 3), a través del juicio de expertos. Fueron tres los expertos de la 
Universidad Cesar Vallejo quienes validan los indicadores por el cual los formatos están 
debidamente firmados tal como se muestra en la tabla 5. 
 
Tabla 5. Validez de los indicadores por los Juicio de expertos de la 
Universidad 
                                                                 Fuente: Elaboración Propia  
 
Experto
Ing. Freddy  Ramos
Ing. Hernán Almonte
Ing. Miriam Acuña Magister Aplicable
AplicableTOTAL







Para empezar el proceso de mejora del servicio al cliente, se ejecutó el diagnóstico de la 
empresa y para ello se entrevistó a todos los involucrados para poder saber sobre los 
diferentes problemas en el área de trabajo.  
 
El proceso de recepción no es el apropiado como se visualiza en el anexo 3, pues, a la hora 
de la recepción de mercaderías, la empresa ferretera no tiene conocimiento de que proveedor 
va a llegar y con qué cantidad van a despachar la mercadería solicitada. Para ello, la 
implementación se inició el 07/01/2019 y culminó el 16/01/2019, se elaboró un cronograma 
de proveedores basándonos en la O/C generada por la empresa (Anexo 5). Asimismo, se 
solicitó a los proveedores que la O/C tiene que estar anexado con la Guía de Remisión y 
Factura que traen para poder verificar la guía vs la O/C y poder ver que todo este acorde a 
lo solicitado como se muestra en la figura 4. 
Figura 4. Guías, órdenes de compra y catálogo de productos 
CATÁLOGO DE PRODUCTOS ORDEN DE COMPRA





























En el proceso de almacenamiento se elaboró un Layout del almacén (22/01/2019) para la 
empresa como se puede ver en los anexos 6 y 7 que vienen hacer el pre y el post. Para el 
ordenamiento   utilizamos el método ABC (para clasificar los ítems), nos basamos en la 
rotación, costo y volumen de los productos (Anexo 8). Adicionalmente, se estableció pautas 
para el orden y limpieza del almacén, esto se realizó con el debido permiso del jefe de área. 
La implementación se inició el 09/01/2019 y culminó el 18/01/2019 respecto al orden y 
limpieza. 
 
Para el picking se tomó el tiempo estándar en la preparación de los pedidos, esto inició el 
07/01/2019 y culminó el 08/02/2019, se realizó un formato para poder registrar los tiempos 
en cual se demoran los operarios al momento de armar los pedidos (Anexo 9). De esta 
manera, tener un promedio de pedidos embalados para poder satisfacer la demanda de los 
clientes con el objetivo de que lleguen a tiempo. Por otro lado, se propuso y se implementó 
charlas de capacitación aprobados por el encargado de área para que el operario pueda estar 
conforme a las labores que realizan y sepan de la importancia que tiene el almacén en la 
empresa. Sobre todo, se trató temas de ubicación de los materiales, orden y limpieza, 
almacenamiento y da seguridad en el almacén. 
 
2.6 Métodos de análisis y Procesamiento de datos 
En esta investigación se verifica los resultados del Pretest (desarrollo sin aplicar la gestión) 
y el Post-test (desarrollo después aplicar la gestión), tomando en cuenta que la muestra es 
mayor a 2 evaluaciones entonces la validación de las hipótesis se hará con distribución de 
probabilidad normal. 
 
2.7 Aspectos Éticos 
El investigador se compromete a respetar la veracidad de los resultados, la confiabilidad de 
los datos suministrados por el centro de distribución ferretero, y discreción con respecto a la 








3.1 Resultados antes de la implementación de la Gestión de Almacén 
3.1.1 Entregas a Tiempo (A Tiempo – Antes) 
De los 16 registros semanales se encontró que las entregas a tiempo estaban alrededor de 
0,856; el 50% presentó 0,853 de entregas a tiempo, el número de entregas a tiempo más 
frecuentes fue de 0,88 siendo un máximo de 0,91 y el mínimo de 0,81 de entregas a tiempo 
(Tabla 6). Asimismo, se puede visualizar en el anexo 10 el análisis de simetría y Kurtosis 
como también sobre los datos perdidos. 
 
Tabla 6: Estadísticos de entregas a tiempo antes 
de la implementación de la Gestión de Almacén 
en un centro de distribución ferretero, Ate, 2019. 








3.1.2 Calidad de Entrega (Fiabilidad – Antes) 
De los 16 registros semanales se encontró que calidad de entrega estaba alrededor de 0,897; 
el 50% presentó 0,897 de la calidad de entrega, el número de la calidad de entrega más 
frecuentes fue de 0,89 siendo un máximo de 0,908 y el mínimo de 0,884 del total de artículos 
embarcados a los clientes (Tabla 7). Asimismo, se puede visualizar en el anexo 11 el análisis 
de simetría y Kurtosis como también sobre los datos perdidos. 
 
Tabla 7. Estadísticos de la calidad de entrega antes 
de la implementación de la Gestión de Almacén en un 














3.1.3 Servicio al Cliente (V. D – Antes) 
De los 16 registros semanales se encontró que calidad de entrega estaba alrededor de 0,768; 
el 50% presentó 0,765 de la calidad de entrega, el número de la calidad de entrega más 
frecuentes fue de 0,75 siendo un máximo de 0,82 y el mínimo de 0,72 del total de artículos 
embarcados a los clientes (Tabla 8). Asimismo, se puede visualizar en el anexo 12 el análisis 
de simetría y Kurtosis como también sobre los datos perdidos. 
Tabla 8. Estadísticos de la calidad de entrega antes 
de la implementación de la Gestión de Almacén en un 










3.2 Desarrollo del proyecto de investigación  
3.2.1 Variable Independiente 
Indicador: Recepción  
Por otro lado, se visualizó que no había un orden respecto a la llegada de los proveedores ni 
el debido control en la recepción de la mercadería, esto generaba reprocesos el cual generaba 
demoras para poder atender los pedidos como se observa en el anexo 13. Anaya (2015) nos 
menciona que “el proceso de recepción o flujo de entrada se le debe tomar mucha 
importancia desde el punto de vista de control, que cualquier equivocación, omisión o retraso 
en el proceso de entrada repercute en el servicio prestado por la empresa.” (p. 212). Después 
de la implementación de la Gestión de almacén se puede observar un Diagrama de flujo 
sobre la recepción como se ve en la figura 5. 
Análisis de la dimensión de recepción con el indicador % de conformidad antes y después 
del estudio de la gestión de almacén en un centro de distribución ferretero, donde en la tabla 

























































2. Asegurar que lo recibido 
sea lo solicitado en la O/C.
3. Los camiones llegan según 
el horario establecido.
Asistente de Almacén Operarios Observación
1. Los camiones llegan según 
el horario establecido.
8. Por último, se procede con 
el ingreso al sistema para su 
respectivo guardado.
7. Una vez ya verificado se 
procede con el sello de sus 
cargos.
6. Contabilizar la mercadería 
que descargó el proveedor y 
realizar un muestreo de 
calidad aleatorio.
4. Se le informa que la 
descarga lo realicen según su 
guía para una mejor revisión.
5. Por temas de espacio solo 
lo pueden descargar la 
mercadería manual o por 
medio de carretillas.
Inicio
1. Recibir guía, 





procede con la 
descarga




cantidad de bultos 








Se devuelve al 
proveedor
2. Comparar guía 
vs factura y O/C
Fin

























Tabla 9. Resultados del antes y después sobre el indicador de porcentaje de conformidad del centro de distribución ferretero, Ate, 2019 



















%  DE 
CONFORMIDAD
17/09/18 - 21/09/18 30 40 75% 04/03/19 - 08/03/19 47 51 92%
24/09/18 - 28/09/18 28 36 78% 11/03/19 - 15/03/19 44 49 90%
01/10/18 - 05/10/18 31 39 79% 18/03/19 - 22/03/19 34 37 92%
08/10/18 - 12/10/18 30 42 71% 25/03/19 - 29/03/19 33 34 97%
15/10/18 - 19/10/18 24 35 69% 01/04/19 - 05/04/19 38 42 90%
22/10/18 - 26/10/18 34 41 83% 08/04/19 - 12/04/19 38 40 95%
29/10/18 - 02/11/18 42 50 84% 15/04/19 - 19/04/19 36 36 100%
05/11/18 - 09/11/18 41 49 84% 22/04/19 - 26/04/19 37 37 100%
12/11/18 - 16/11/18 36 43 84% 29/04/19 - 03/05/19 41 41 100%
19/11/18 - 23/11/18 33 44 75% 06/05/19 - 10/05/19 36 38 95%
26/11/18 - 30/11/18 27 33 82% 13/05/19 - 17/05/19 39 40 98%
03/12/18 - 07/12/18 26 33 79% 20/05/19 - 24/05/19 41 45 91%
10/12/18 - 14/12/18 35 47 74% 06/05/19 - 10/05/19 37 41 90%
17/12/18 - 21/12/18 34 48 71% 27/05/19 - 31/05/19 38 39 97%
24/12/18 - 28/12/18 26 37 70% 03/06/19 - 07/06/19 36 36 100%
























En la recepción de órdenes de compras el nivel de porcentaje obtenido es de 95%, es 
aceptable y se puede observar una mejora, el Centro de Distribución ferretero, por ello en la 
figura 6 se aprecia una línea de color azul que indica porcentaje antes de la implementación 
de la Gestión de Almacén. 
Figura 6. Comparación de resultados del antes y después del indicador de % de conformidad 
 
Dimensión: Almacenamiento 
El encargado del almacén de la empresa ferretera nos informó que el principal contratiempo 
en el almacén es el espacio y el desorden el cual genera caos y como resultado un deficiente 
servicio al cliente como se muestra en el anexo 14. Según Anaya (2015) nos informa que un 
centro de distribución “tiene que facilitarnos el tránsito de los productos desde que se inicia 
una orden de pedido hasta la llegada del producto hasta el cliente final. Por ende, se tiene 
que aumentar la utilización del espacio en el almacén.” (p. 207) 
Análisis de la dimensión de almacenamiento con el indicador porcentaje de utilización 
almacén antes y después de la aplicación de la gestión de almacén en un centro de 

























































































TOTAL DE ESPACIO 





17/09/18 - 21/09/18 90 80 113% 04/03/19 - 08/03/19 70 90 78%
24/09/18 - 28/09/18 95 80 119% 11/03/19 - 15/03/19 50 90 56%
01/10/18 - 05/10/18 105 80 131% 18/03/19 - 22/03/19 78 90 87%
08/10/18 - 12/10/18 120 80 150% 25/03/19 - 29/03/19 65 90 72%
15/10/18 - 19/10/18 95 80 119% 01/04/19 - 05/04/19 75 90 83%
22/10/18 - 26/10/18 110 80 138% 08/04/19 - 12/04/19 55 90 61%
29/10/18 - 02/11/18 100 80 125% 15/04/19 - 19/04/19 75 90 83%
05/11/18 - 09/11/18 95 80 119% 22/04/19 - 26/04/19 65 90 72%
12/11/18 - 16/11/18 105 80 131% 29/04/19 - 03/05/19 70 90 78%
19/11/18 - 23/11/18 115 80 144% 06/05/19 - 10/05/19 65 90 72%
26/11/18 - 30/11/18 85 80 106% 13/05/19 - 17/05/19 65 90 72%
03/12/18 - 07/12/18 100 80 125% 20/05/19 - 24/05/19 80 90 89%
10/12/18 - 14/12/18 110 80 138% 06/05/19 - 10/05/19 45 90 50%
17/12/18 - 21/12/18 95 80 119% 27/05/19 - 31/05/19 70 90 78%
24/12/18 - 28/12/18 100 80 125% 03/06/19 - 07/06/19 75 90 83%
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En el almacenamiento de mercadería el nivel de porcentaje obtenido es de 75%, es aceptable 
y se puede observar una mejora, el Centro de Distribución ferretero no respetaba sus espacios 
y además utilizaban los espacios exteriores o tras áreas que no corresponden al almacén, por 
ello en la figura 7 se aprecia la variación de resultados. 





























































El encargado del almacén también nos informó que el proceso del picking y armado del 
pedido era muy lento y que caían en muchos errores como: confusión de productos por 
código, demora en la recolección de los pedidos, entre otros el cual perjudicaba el 
cumplimiento de los pedidos a tiempo tal como se muestra en el anexo 15. Anaya (2015) 
menciona que se debe conseguir la máxima rapidez del proceso, ósea, desde la recogida del 
producto, embalaje, etiquetado y control empleados, hasta situarlo en el área de pedidos 
terminados. Todo ello, por medio del control de tiempos con la finalidad de reducir los (lead 
times) y las debidas capacitaciones al personal. (p. 137) 
Análisis de la dimensión de picking con el indicador Tiempo Estándar del antes y después 
de la aplicación de la gestión de almacén en un centro de distribución ferretero, donde en la 
tabla 11 se observa que había se demoraba 2h 23min en la preparación de pedidos y en la 




Tabla 12. Resultados del antes sobre el indicador de toma de tiempo del centro de distribución ferretero, Ate, 
2019 
Fuente: Centro de distribución ferretero 
Tabla 13. Resultados del después sobre el indicador de toma de tiempo del centro de distribución ferretero, 
Ate, 2019 
Fuente: Centro de distribución ferretero 
3.2.2 Variable Dependiente 
Dimensión: Entregas a tiempo 
Análisis de la dimensión de Entregas a tiempo con el indicador a tiempo antes y después de 
la aplicación de la Gestión de Almacén en un centro de distribución ferretero, donde en la 
tabla 13 se observa que hay una mejora de un 10%. 
 
OPERARIOACTIVIDADSEMANA 1SEMANA 2SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5SEMANA 6SEMANA 7SEMANA 8SEMANA 9SEMANA 10SEMANA 11SEMANA 12SEMANA 13SEMANA 14SEMANA 15SEMANA 16TIEMPO PROMEDIO OBSERVADO
PICKING 2,05 1,78 2,10 1,80 2,35 2,40 1,90 2,15 2,25 1,80 2,35 1,85 2,30 2,10 2,15 2,20 2,10
PICKING 2,10 1,80 1,90 2,00 2,16 2,11 1,96 1,99 2,14 2,20 2,15 2,09 2,04 1,98 2,21 2,05 2,06
PICKING 2,25 2,10 2,16 2,20 2,17 2,08 1,95 1,87 2,03 2,13 2,06 2,14 2,16 2,12 2,02 2,07 2,09
PICKING 2,15 2,04 1,85 2,05 2,19 2,02 1,99 2,25 2,14 1,99 2,15 2,26 2,09 2,15 2,18 2,15 2,10
PICKING 2,05 2,23 2,06 2,23 2,15 2,15 2,25 1,98 2,24 2,26 2,23 2,31 2,25 1,96 1,99 2,19 2,16
PICKING 2,14 2,04 2,15 2,11 1,96 2,12 2,16 2,15 2,16 2,31 2,21 2,10 1,95 2,32 2,07 2,26 2,14
PICKING 2,06 2,15 2,01 2,27 2,21 2,28 2,24 2,18 2,09 2,32 2,18 2,24 2,32 2,13 2,25 2,25 2,20
PICKING 2,24 2,21 1,79 2,09 1,99 2,26 2,23 2,25 2,02 2,25 2,19 2,32 2,28 2,14 2,14 2,00 2,15
PICKING 2,15 2,17 2,29 1,98 2,10 2,17 2,20 2,14 2,09 2,24 2,15 2,05 2,20 2,05 2,18 2,02 2,14
PICKING 1,16 2,10 1,89 2,10 2,19 2,24 2,15 1,99 2,10 2,22 2,13 2,07 2,27 2,08 2,15 2,18 2,06
2,12
1 PICKING 2,06
TIEMPO ESTÁNDAR PARA 





















TOMA DE TIEMPO DEL PICKING Y ARMADO DEL PEDIDO
TIEMPO PROMEDIO TOTAL OBSERVADO






OPERARIOACTIVIDADSEMANA 1SEMANA 2SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5SEMANA 6SEMANA 7SEMANA 8SEMANA 9SEMANA 10SEMANA 11SEMANA 12SEMANA 13SEMANA 14SEMANA 15SEMANA 16TIEMPO PROMEDIO OBSERVADO
PICKING 1,50 1,15 1,11 1,07 1,05 1,18 1,11 1,14 1,08 1,15 1,15 1,14 1,20 1,24 1,31 1,24 1,18
PICKING 1,30 1,08 1,07 1,06 1,08 1,19 1,12 1,15 1,05 1,19 1,10 1,21 1,15 1,28 1,50 1,10 1,16
PICKING 1,20 1,12 1,00 1,11 1,09 1,17 1,15 1,28 1,17 1,16 1,13 1,25 1,11 1,16 1,27 1,31 1,17
PICKING 1,30 1,16 0,99 1,13 1,08 1,15 1,17 1,24 1,12 1,15 1,07 1,16 1,14 1,17 1,35 1,25 1,16
PICKING 1,28 1,15 1,11 0,99 1,17 1,14 1,15 1,29 1,14 1,19 1,08 1,15 1,18 1,05 1,18 1,20 1,15
PICKING 1,40 1,11 1,05 1,19 1,12 0,98 1,21 1,17 1,17 1,17 1,05 1,19 1,14 1,01 1,19 1,17 1,15
PICKING 1,19 1,18 1,23 1,06 1,16 1,15 1,15 1,09 1,18 2,11 1,12 1,17 1,11 1,02 1,14 1,05 1,19
PICKING 1,15 1,18 1,07 1,18 1,18 1,16 1,05 0,99 0,99 1,19 1,11 1,18 1,17 1,08 1,18 1,05 1,12
PICKING 1,29 0,98 1,06 1,16 1,07 1,03 1,17 2,16 1,17 1,18 1,21 1,19 1,17 0,99 1,19 1,04 1,19
PICKING 1,17 1,17 1,13 1,14 1,08 1,09 1,07 1,11 1,20 1,15 1,12 1,17 1,15 1,00 0,99 1,07 1,11
1,16
1 PICKING 1,12 1,30
TIEMPO ESTÁNDAR TIEMPO ESTÁNDAR PARA 
ELABORAR UN PEDIDO 1:18:14CONSTANTES VARIABLES
1,16 0,97 9 7 0,16
DIA 4 
DIA 5
TIEMPO PROMEDIO TOTAL OBSERVADO










































HECHOS A LOS 
CLIENTES







HECHOS A LOS 
CLIENTES
A TIEMPO
17/09/18 - 21/09/18 110 124 89% 04/03/19 - 08/03/19 115 120 96%
24/09/18 - 28/09/18 109 132 83% 11/03/19 - 15/03/19 125 130 96%
01/10/18 - 05/10/18 125 145 86% 18/03/19 - 22/03/19 137 144 95%
08/10/18 - 12/10/18 111 126 88% 25/03/19 - 29/03/19 127 135 94%
15/10/18 - 19/10/18 125 142 88% 01/04/19 - 05/04/19 125 136 92%
22/10/18 - 26/10/18 99 119 83% 08/04/19 - 12/04/19 117 124 94%
29/10/18 - 02/11/18 108 129 84% 15/04/19 - 19/04/19 125 127 98%
05/11/18 - 09/11/18 115 131 88% 22/04/19 - 26/04/19 128 131 98%
12/11/18 - 16/11/18 120 136 88% 29/04/19 - 03/05/19 120 129 93%
19/11/18 - 23/11/18 114 137 83% 06/05/19 - 10/05/19 129 135 96%
26/11/18 - 30/11/18 117 128 91% 13/05/19 - 17/05/19 128 133 96%
03/12/18 - 07/12/18 98 119 82% 20/05/19 - 24/05/19 121 127 95%
10/12/18 - 14/12/18 112 138 81% 06/05/19 - 10/05/19 130 138 94%
17/12/18 - 21/12/18 123 145 85% 27/05/19 - 31/05/19 139 145 96%
24/12/18 - 28/12/18 117 139 84% 03/06/19 - 07/06/19 131 137 96%
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Respecto a las entregas a tiempo el nivel de porcentaje obtenido es de 95%, es aceptable y 
se puede observar una mejora, el Centro de Distribución ferretero al no tener un orden en su 
almacén esto generaba que las entregas demoren, por ello en la figura 8 se observan las 
variaciones. 
Figura 8. Comparación de resultados del antes y después del indicador de entregas a tiempo 
Dimensión: Fiabilidad 
Análisis de la dimensión de Fiabilidad con el indicador calidad de entrega antes y después 
de la aplicación de la Gestión de Almacén en un centro de distribución ferretero, donde en 











































































ARTÍCULOS QUE EL 




















17/09/18 - 21/09/18 5210 5800 90% 04/03/19 - 08/03/19 5520 5785 95%
24/09/18 - 28/09/18 5496 6105 90% 11/03/19 - 15/03/19 5980 6105 98%
01/10/18 - 05/10/18 5542 6102 91% 18/03/19 - 22/03/19 5925 6105 97%
08/10/18 - 12/10/18 4910 5459 90% 25/03/19 - 29/03/19 5178 5367 96%
15/10/18 - 19/10/18 4920 5564 88% 01/04/19 - 05/04/19 5399 5632 96%
22/10/18 - 26/10/18 5001 5600 89% 08/04/19 - 12/04/19 5370 5610 96%
29/10/18 - 02/11/18 5247 5850 90% 15/04/19 - 19/04/19 5490 5890 93%
05/11/18 - 09/11/18 5226 5799 90% 22/04/19 - 26/04/19 5490 5801 95%
12/11/18 - 16/11/18 5488 6100 90% 29/04/19 - 03/05/19 5910 6100 97%
19/11/18 - 23/11/18 5403 6008 90% 06/05/19 - 10/05/19 5899 6129 96%
26/11/18 - 30/11/18 4880 5452 90% 13/05/19 - 17/05/19 5329 5630 95%
03/12/18 - 07/12/18 4800 5305 90% 20/05/19 - 24/05/19 5222 5555 94%
10/12/18 - 14/12/18 4999 5600 89% 06/05/19 - 10/05/19 5342 5620 95%
17/12/18 - 21/12/18 5245 5879 89% 27/05/19 - 31/05/19 5578 5900 95%
24/12/18 - 28/12/18 4856 5424 90% 03/06/19 - 07/06/19 5412 5739 94%























Respecto a la fiabilidad el nivel de porcentaje obtenido es de 96%, es aceptable y se puede 
observar una mejora, el Centro de Distribución ferretero, por ello en la figura 9 se aprecia 
una línea de color ploma que indica porcentaje antes de la implementación de la Gestión de 
Almacén. 
  Figura 9. Comparación de resultados del antes y después del indicador calidad de entrega.  
Servicio al cliente 
Análisis sobre la variable dependiente Servicio al cliente antes y después de la aplicación de 
la Gestión de Almacén en un centro de distribución ferretero, donde en la tabla 15 se observa 


















































Tabla 15. Resultados del antes y después sobre Servicio al cliente del centro de distribución ferretero, Ate, 2019 
















17/09/18 - 21/09/18 89% 90% 80% 04/03/19 - 08/03/19 96% 95% 91%
24/09/18 - 28/09/18 83% 90% 74% 11/03/19 - 15/03/19 96% 98% 94%
01/10/18 - 05/10/18 86% 91% 78% 18/03/19 - 22/03/19 95% 97% 92%
08/10/18 - 12/10/18 88% 90% 79% 25/03/19 - 29/03/19 94% 96% 91%
15/10/18 - 19/10/18 88% 88% 78% 01/04/19 - 05/04/19 92% 96% 88%
22/10/18 - 26/10/18 83% 89% 74% 08/04/19 - 12/04/19 94% 96% 90%
29/10/18 - 02/11/18 84% 90% 75% 15/04/19 - 19/04/19 98% 93% 92%
05/11/18 - 09/11/18 88% 90% 79% 22/04/19 - 26/04/19 98% 95% 92%
12/11/18 - 16/11/18 88% 90% 79% 29/04/19 - 03/05/19 93% 97% 90%
19/11/18 - 23/11/18 83% 90% 75% 06/05/19 - 10/05/19 96% 96% 92%
26/11/18 - 30/11/18 91% 90% 82% 13/05/19 - 17/05/19 96% 95% 91%
03/12/18 - 07/12/18 82% 90% 75% 20/05/19 - 24/05/19 95% 94% 90%
10/12/18 - 14/12/18 81% 89% 72% 06/05/19 - 10/05/19 94% 95% 90%
17/12/18 - 21/12/18 85% 89% 76% 27/05/19 - 31/05/19 96% 95% 91%
24/12/18 - 28/12/18 84% 90% 75% 03/06/19 - 07/06/19 96% 94% 90%
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Respecto al Servicio al cliente el nivel de porcentaje obtenido es de 91%, es aceptable y se 
puede observar una mejora, el Centro de Distribución ferretero (figura 10). 
 Figura 10. Comparación de resultados del antes y después del indicador calidad de entrega.  
3.3 Resultados después de la implementación de la Gestión de Almacén 
3.3.1 Entregas a Tiempo (A Tiempo – Después) 
De los 16 registros semanales se encontró que las entregas a tiempo estaban alrededor de 
0,953; el 50% presentó 0,9540 de entregas a tiempo, el número de entregas a tiempo más 
frecuentes fue de 0,96 siendo un máximo de 0,984 y el mínimo de 0,919 de entregas a tiempo 
(Tabla 16). Asimismo, se puede visualizar en el anexo 16 el análisis de simetría y Kurtosis 
como también sobre los datos perdidos. 
 
Tabla 16. Estadísticos de entregas a tiempo después de 
la implementación de la Gestión de Almacén en un centro 
de distribución ferretero, Ate, 2019. 




Desv. Desviación 0,016 
Mínimo 0,919 
Máximo 0,984 
a. Se ha calculado a partir de datos agrupados. 
 
3.3.2 Calidad de Entrega (Fiabilidad – Después) 
De los 16 registros semanales se encontró que calidad de entrega estaba alrededor de 0,955; 


















































frecuentes fue de 0,93 siendo un máximo de 0,98 y el mínimo de 0,932 del total de artículos 
embarcados a los clientes (Tabla 16). Asimismo, se puede visualizar en el anexo 17 el 
análisis de simetría y Kurtosis como también sobre los datos perdidos. 
 
Tabla 17. Estadísticos de la calidad de entrega 
después de la implementación de la Gestión de 










3.3.3 Servicio al Cliente (V.D – Después) 
De los 16 registros semanales se encontró que calidad de entrega estaba alrededor de 0,909; 
el 50% presentó 0,909 de la calidad de entrega, el número de la calidad de entrega más 
frecuentes fue de 0,90 siendo un máximo de 0,94 y el mínimo de 0,88 del total de artículos 
embarcados a los clientes (Tabla 17). Asimismo, se puede visualizar en el anexo 18 el 
análisis de simetría y Kurtosis como también sobre los datos perdidos. 
 
Tabla 18. Estadísticos de servicio al cliente después 
de la implementación de la Gestión de Almacén en un 









3.4 Prueba de hipótesis  
Cuando se trata de variables cuantitativas van a hacer sometidas a pruebas de hipótesis, se 
deben determinar si los datos presentan distribución normal. Si los datos presentan 






3.4.1 Prueba de normalidad de Entregas a tiempo 
Considerando que se contó con 16 datos antes y después de la medición se utilizó la prueba 
de Shapiro-wilk, en la tabla 19 se muestran los resultados de las entregas a tiempo, donde se 
puede apreciar que con un nivel de confianza del 95%, los datos presentan distribución 
normal, por lo que se usó la prueba paramétrica de la T de Student. 
 
Tabla 19. Prueba de Shapiro – Wilk para el análisis de la normalidad de las 
entregas a tiempo antes y después de la implementación de la Gestión de 
Almacén de un centro de distribución ferretero, Ate, 2019. 
Variable Estadístico gl Sig. 
Entregas a tiempo 
(antes) 
0,951 16 0,499 
Entregas a tiempo 
(después) 
0,972 16 0,872 
 
3.4.2 Prueba de normalidad de Calidad de Entrega  
Considerando que se contó con 16 datos antes y después de la medición se utilizó la prueba 
de Shapiro-wilk, en la tabla 20 se muestran los resultados de calidad de entrega, donde se 
puede apreciar que con un nivel de confianza del 95%, los datos presentan distribución 
normal, por lo que se usó la prueba paramétrica de la T de Student. 
 
Tabla 20. Prueba de Shapiro – Wilk para el análisis de la normalidad de 
calidad de entrega antes y después de la implementación de de la Gestión de 
Almacén de un centro de distribución ferretero, Ate, 2019. 
Variable  Estadístico gl Sig. 
Calidad de Entrega 
(antes) 
0,968 16 0,806 
Calidad de Entrega 
(después) 
0,990 16 0,999 
 
 
3.4.3 Prueba de normalidad de Servicio al Cliente 
Considerando que se contó con 16 datos antes y después de la medición se utilizó la prueba 
de Shapiro-wilk, en la tabla 21 se muestran los resultados de Servicio al cliente, donde se 
puede apreciar que con un nivel de confianza del 95%, los datos presentan distribución 





Tabla 21. Prueba de Shapiro – Wilk para el análisis de la normalidad de 
servicio al cliente antes y después de la implementación de de la Gestión de 
Almacén de un centro de distribución ferretero, Ate, 2019. 
Variable Estadístico gl Sig. 
Servicio al Cliente 
(antes) 
0,962 16 0,695 
Servicio al Cliente 
(después) 
0,918 16 0,158 
 
3.4.4 Prueba de la hipótesis para los tiempos de Entrega 
Hipótesis especifica 1: La Gestión de Almacén aumenta los tiempos de entrega de un centro 
de distribución ferretero, Ate, 2019. 




µ1 = Promedio del tiempo de entregas antes de la implementación de la Gestión de Almacén. 
µ2 = Promedio del tiempo de entregas después de la implementación de la Gestión de 
Almacén. 
 
En la tabla 22 se muestran los resultados de la prueba T Student para el tiempo de entrega, 
donde se puede observar que el promedio del tiempo de entrega antes de la implementación 
fue menor que el tiempo de entrega después de la implementación, siendo estas 
desigualdades estadísticamente significativas (p<0,05), por lo que se puede concluir que la 
implementación de la Gestión de Almacén aumento las entregas a tiempo de 0,856 a 0,953, 
así pues se acepta la hipótesis de investigación o alterna. 
Tabla 22. Prueba de Hipótesis de las Entrega a tiempo en la implementación de Gestión de Almacén, en un 
centro de distribución ferretero, Ate, 2019 






Entregas a tiempo 
(antes) 
0,856 16 0,029 0,00719 
-11,351 0,000 
Entregas a tiempo 
(después) 







3.4.5 Prueba de la hipótesis para la fiabilidad 
Hipótesis especifica 2: La Gestión de Almacén aumenta la fiabilidad de un centro de 
distribución ferretero, Ate, 2019. 




µ1 = Promedio de la fiabilidad antes de la implementación de la Gestión de Almacén. 
µ2 = Promedio de la fiabilidad de entregas después de la implementación de la Gestión de 
Almacén. 
 
En la tabla 23 se muestran los resultados de la prueba T Student para la fiabilidad, donde se 
puede apreciar que el promedio de la fiabilidad antes de la implementación fue menor que 
la fiabilidad después de la implementación, siendo estas diferencias estadísticamente 
significativas (p<0,05), por lo que se puede concluir que la implementación de la Gestión de 
Almacén aumento la fiabilidad de 0,897 a 0,955 por consiguiente se acepta la hipótesis de 
investigación o alterna. 
Tabla 23. Prueba de Hipótesis de la fiabilidad en la implementación de Gestión de Almacén, en un centro de 
distribución ferretero, Ate, 2019 












0,955 16 0,013 0,00319 
 
3.4.6 Prueba de la hipótesis para el servicio al cliente 
Hipótesis especifica 2: La Gestión de Almacén aumenta el servicio al cliente de un centro 
de distribución ferretero, Ate, 2019. 








µ2 = Promedio del servicio al cliente después de la implementación de la Gestión de 
Almacén. 
 
En la tabla 24 se muestran los resultados de la prueba T Student para el servicio al cliente, 
donde se puede apreciar que el promedio del servicio al cliente antes de la implementación 
fue menor que el servicio al cliente después de la implementación, siendo estas 
desigualdades estadísticamente significativas (p<0,05), por lo que se puede finalizar que la 
implementación de la Gestión de Almacén aumento el servicio al cliente de 0,768 a 0,909, 
por ende se acepta la hipótesis de investigación o alterna. 
Tabla 24. Prueba de Hipótesis del servicio al cliente en la implementación de Gestión de Almacén, en un 
centro de distribución ferretero, Ate, 2019 






Servicio al Cliente 
(antes) 
0,768 16 0,027 0,00668 
-18,547 0,000 
Servicio al Cliente 
(después) 














IV. Discusión de Resultados 
En la presente investigación se puede evidenciar que la media del indicador del servicio al 
cliente antes de la gestión de almacén era 77%, bastante menor a la media del indicador 
servicio al cliente después de la Gestión de Almacén resulto 91%. Evidenciando una mejora 
como consecuencia de la gestión de almacén. Este resultado concuerda con lo investigado 
por Yauris (2017), en su tesis titulado “Gestión de almacén para mejorar el nivel de servicio 
al cliente de la empresa supply chain Managent-Central RM09- Ate, 2017” que forma parte 
de la investigación y que concluye que la gestión de almacén ayudo a mejorar el nivel de 
servicio antes era 62.7% y después de la investigación es 99.5% mejorando un 36.8%. 
 
En cuanto a la investigación de Pandia en el año 2018 en su tesis titulado “Control interno 
en la Gestión del área de almacén en la municipalidad provincial de Huancané, periodos 
2015 – 2016”, donde analiza que el 12,5% son por las órdenes de compra, pues menciono 
que sus proveedores no cumplen con los plazos de entrega del bien, mientras las 
conformidades de las órdenes de compra estaban en un 77% antes de la implementación, 
Pandia (2018) menciona que existe una gran demora en la entrega de los bienes perjudicando 
la eficacia de la distribución pues esta mención va de la mano con el problema encontrado 
en esta investigación.  
 
Según la investigación de Becerra y Villar (2016) en su tesis “Propuesta de mejora del ciclo 
de almacenamiento en el almacén del centro de atención al distribuidor de la empresa ceva 
logistics perú srl en chiclayo, periodo 2015 – 2016 menciona de manera descriptiva que para 
su almacenamiento de sus productos se ha requerido de un tiempo prudente  manteniendo el 
orden y una ubicación adecuada, de tal modo no demore en la preparación de sus pedidos, 
ya que tiene relación según los resultados obtenidos de la dimensión de almacenamiento para 
aumentar el servicio al cliente de un centro de distribución ferretero, con un nivel de 
significancia de 0,000 y se logró un incremento de un 45% en el área de almacén, denegando 
la hipótesis nula y aceptando la hipótesis alterna por ello para su medida se implementó 
ubicaciones adecuados con respecto a la rotación de los productos, el precio y el volumen 






En función a los objetivos y los resultados obtenidos de la investigación se llega a las 
siguientes conclusiones: 
 
La finalidad de la investigación consistió en determinar si la Gestión de Almacén aumenta 
el servicio al cliente del centro de distribución ferretero, Ate, 2019, en ese sentido se pudo 
determinar que la Gestión de Almacén aumenta las entregas a tiempo y la fiabilidad en las 
entregas del centro de distribución ferretero. 
 
Para los resultados de entregas a tiempo se procedió a reducir temas de espacio y tiempo en 
el almacén y para ello se realizó la aplicación del cross docking tanto para la recepción de 
mercadería como para los pedidos embalados. Por otra parte, se adoptó capacitaciones 
semanales al personal del almacén para que sepan de la importación donde se encuentran 
laborando, por último, se realizó un Layout y una distribución del almacén para poder tener 
una rápida respuesta ante un pedido, todo esto nos generó una mejora del 10% respecto al 
indicador de entregas a tiempo. 
 
Para los resultados del indicador de fiabilidad o calidad de entrega, realizamos un análisis 
de causas de la deficiencia en la entrega de mercancías del centro de distribución ferretero, 
donde concluimos que la falta de espacio era el mayor problema para el almacenamiento de 
la mercadería, ante esta situación se tuvo que realizar la localización física de los productos 
en el almacén, el cálculo del tiempo estándar del picking, la realización del Layout, el 
cronograma de los proveedores, todo esto ayudó a minimizar las equivocaciones a la hora 
del embalado de los pedidos solicitado por los clientes. De este modo, estas mejoras ayudan 
a incrementar la fiabilidad de las entregas en un 6%. 
 
Por último, se finaliza que la Gestión de Almacén aumenta el servicio al cliente de un centro 









Se recomienda a la gerencia de la empresa ferretera que continúe con la gestión de almacén 
que se viene aplicando en el centro de distribución ya que se ha visto una disminución en los 
errores del almacén el cual refleja una mejora en el servicio al cliente. Esto hace que 
minimice los costes en almacenamiento y costes en el transporte. Por ende, se refleja un 
ahorro para la empresa como para el cliente final. 
 
Se recomienda que se sigan dictando las charlas semanales al personal del almacén ya que 
es una actividad muy importante para las empresas y su correcta organización redundará en 
la reducción de los costes. Por otro lado, el personal se encuentra más motivado con su labor 
ya que saben de la importancia de este para el centro de distribución. 
 
Se recomienda a la gerencia mantener con el cronograma de proveedores que se realizó, ya 
que a este tipo de operaciones si no se le presta el interés que se requiere a partir del punto 
de vista de control, se puede caer en muchos errores como omisiones o retrasos y es lo que 
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Anexo 1 Registro de pedidos del centro de distribución ferretero, Ate, 2019 
RUC RAZÓN SOCIAL DEPARTAMENTO N° FACTURA
VALOR  FACTURA 
USD
N° GUIA SALIDA ALMACEN N° BULTOS PESO (Kg) AGENCIA
10424223595 PILLCO MAMANI LUCRECIA TAMBOPATA 002-4149 1005.53 001-41233 17/09/2018 6 121.6 TRANSPORTES ARAGON SA 
10424223595 PILLCO MAMANI LUCRECIA TAMBOPATA 003-47008 1200.68 001-18952 17/09/2018 4 142 TRANSPORTES ARAGON SA 
10424223595 PILLCO MAMANI LUCRECIA TAMBOPATA 003-47009 339.18 001-18953 17/09/2018 0 0 TRANSPORTES ARAGON SA 
10482935007 COLQUE LLANO KATHERIN TAMBOPATA 001-42007 158.87 001-20996 17/09/2018 0 0 TRANSPORTES SAN JUAN SRL
10482935007 COLQUE LLANO KATHERIN TAMBOPATA 002-4160 73.98 001-41237 17/09/2018 1 9.8 TRANSPORTES SAN JUAN SRL
10482935007 COLQUE LLANO KATHERIN TAMBOPATA 002-4159 458.42 001-41236 17/09/2018 4 89 TRANSPORTES SAN JUAN SRL
10482935007 COLQUE LLANO KATHERIN TAMBOPATA 003-47027 304.48 001-18957 17/09/2018 1 27.4 TRANSPORTES SAN JUAN SRL
10482935007 COLQUE LLANO KATHERIN TAMBOPATA 003-47026 851.18 001-18956 17/09/2018 2 82 TRANSPORTES SAN JUAN SRL
20493376129 INVERSIONES LOO YI S.A.C MAYNAS 002-4141 133.42 001-18935 17/09/2018 1 9.8 TRANSPORTE JESUSITO
20493376129 INVERSIONES LOO YI S.A.C MAYNAS 002-4140 7019.84 001-41224 17/09/2018 49 1516 TRANSPORTE JESUSITO
10047492632 COLQUE LLANOS GLADYS TAMBOPATA 002-4153 417.2 001-41231 18/09/2018 2 33.5 LOGISTICA VD SAC
10047492632 COLQUE LLANOS GLADYS TAMBOPATA 001-42006 1095.61 001-20995 18/09/2018 6 176.5 LOGISTICA VD SAC
20103756651 LORETO IMPORTACIONES S.A MAYNAS 003-47016 239.66 001-18954 18/09/2018 1 34 TRANSPORTES SAN JUAN SAC
20103756651 LORETO IMPORTACIONES S.A MAYNAS 003-47017 1270.04 001-18955 18/09/2018 4 112.3 TRANSPORTES SAN JUAN SAC
10459809479 GUTIERREZ QUISPE ALEX TAMBOPATA 002-4152 220.05 001-41232 18/09/2018 3 31.4 TRANSPORTES SAN JUAN SAC
10459809479 GUTIERREZ QUISPE ALEX TAMBOPATA 003-47015 66.1 001-18951 18/09/2018 0 0 LOGISTICA VD SAC
10459809479 GUTIERREZ QUISPE ALEX TAMBOPATA 003-47014 2026.34 001-18950 18/09/2018 5 186.6 TRANSPORTES SAN JUAN SAC
20494198488 CONSORCIO FERRETERO CUBAS S.A.C SAN MARTIN 002-4162 1466.36 001-41235 18/09/2018 18 390 SOL PERUANO CARGO SAC
20445725758 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA FERRYSA S.R.LSANTA 002-4161 5281.54 001-41234 18/09/2018 44 1570.2 BULL EXPRESS CARGO S.A.C.
20454308124 FERRETERIA Y MATIZADOS DE PINTURAS FER S E.I.R.LAREQUIPA 001-42012 36.23 001-21001 18/09/2018 1 13.3 SERVICIOS BENAVENTE SA
20454308124 FERRETERIA Y MATIZADOS DE PINTURAS FER S E.I.R.LAREQUIPA 003-47033 477.78 001-18959 18/09/2018 1 46.1 SERVICIOS BENAVENTE SA
20454308124 FERRETERIA Y MATIZADOS DE PINTURAS FER S E.I.R.LAREQUIPA 002-4171 192.03 001-41247 18/09/2018 1 17.1 SERVICIOS BENAVENTE SA
20282910781 FERRETERIA Y SERVICIOS SAN ELOY S.R.L SANTA 002-4172 393.77 001-41242 18/09/2018 2 43.8 AGENCA TRANSPORTES DE CARGA AMERICA
20282910781 FERRETERIA Y SERVICIOS SAN ELOY S.R.L SANTA 001-42013 47.37 001-20999 18/09/2018 0 0
20494198488 CONSORCIO FERRETERO CUBAS S.A.C SAN MARTIN 003-47043 1494.82 001-18960 18/09/2018 5 154 SOL PERUANO CARGO SAC
20494198488 CONSORCIO FERRETERO CUBAS S.A.C SAN MARTIN 003-47044 753.79 001-18961 18/09/2018 2 71 SOL PERUANO CARGO SAC
20494198488 CONSORCIO FERRETERO CUBAS S.A.C SAN MARTIN 003-47045 212.36 001-18962 18/09/2018 1 27 SOL PERUANO CARGO SAC
10419227604 ARCE TINTAYA ELIA ROXANA TAMBOPATA 002-4191 261.78 001-41250 18/09/2018 4 49.8 TRANSPORTES ARAGON SA 
10419227604 ARCE TINTAYA ELIA ROXANA TAMBOPATA 003-47042 771.76 001-18964 18/09/2018 3 88.8 TRANSPORTES ARAGON SA 
20533791680 DECO Y CIA S.A.C HUARAZ 002-4189 488.89 001-41249 18/09/2018 1 11 EMPRESA DE TRANSPORTE TOTI SRL
10316718235 CARRANZA MANRIQUE MIRTA YANET HUARAZ 003-47037 627.59 001-18963 18/09/2018 1 39 ANDINO TRANSPORTE & CONST SAC 
20525579922 PROVEEDOR DE MATERIALES DIVERSOS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - PROMADI E.I.R.L.PIURA 001-42021 164.87 001-21006 18/09/2018 1 7.2 AREQUIPA EXPRESO MARVISUR EIRL
20525579922 PROVEEDOR DE MATERIALES DIVERSOS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - PROMADI E.I.R.L.PIURA 002-4201 187.46 001-41257 18/09/2018 2 33.2 AREQUIPA EXPRESO MARVISUR EIRL
10247132690 YAPU CALLE WALTER TAMBOPATA 002-4156 210.24 001-41230 18/09/2018 3 22.3 LOGISTICA VD SAC
10247132690 YAPU CALLE WALTER TAMBOPATA 003-47019 436.03 001-18948 18/09/2018 2 54 LOGISTICA VD SAC
10247132690 YAPU CALLE WALTER TAMBOPATA 003-47020 630.13 001-18949 18/09/2018 1 39 LOGISTICA VD SAC
10040376084 MELENDRES DURAND VICTORINO ORIOL JAUJA 001-42014 314.47 001-21000 19/09/2018 1 16.4 EMPRESA DE TRANSP. HORIZONTES DEL CENTRO
10040376084 MELENDRES DURAND VICTORINO ORIOL JAUJA 002-4176 90.19 001-41246 19/09/2018 0 0 EMPRESA DE TRANSP. HORIZONTES DEL CENTRO
































RUC RAZÓN SOCIAL DEPARTAMENTO N° FACTURA
VALOR  FACTURA 
USD
N° GUIA SALIDA ALMACEN N° BULTOS PESO (Kg) AGENCIA
10040376084 MELENDRES DURAND VICTORINO ORIOL JAUJA 002-4174 738.79 001-41244 19/09/2018 2 74.8 EMPRESA DE TRANSP. HORIZONTES DEL CENTRO
10040376084 MELENDRES DURAND VICTORINO ORIOL JAUJA 002-4173 700.55 001-41243 19/09/2018 5 83.2 EMPRESA DE TRANSP. HORIZONTES DEL CENTRO
20486529131 REPRESENTACIONES PIERO S E.I.R.LTDA. HUANCAYO 001-42011 122.39 001-20998 19/09/2018 1 20.7 TRANSPORTES MOYA SAC
20486529131 REPRESENTACIONES PIERO S E.I.R.LTDA. HUANCAYO 002-4170 671.15 001-41241 19/09/2018 5 100 TRANSPORTES MOYA SAC
20486529131 REPRESENTACIONES PIERO S E.I.R.LTDA. HUANCAYO 002-4169 421.43 001-41240 19/09/2018 1 40.4 TRANSPORTES MOYA SAC
10306431990 CAYO HILASACA MILDER CAYLLOMA 002-4178 44.73 001-41239 19/09/2018 0 0 AGENCIA DE TRANSPORTE MI JAIME
10306431990 CAYO HILASACA MILDER CAYLLOMA 002-4177 260.58 001-41238 19/09/2018 3 48.2 AGENCIA DE TRANSPORTE MI JAIME
10306431990 CAYO HILASACA MILDER CAYLLOMA 001-42015 98.44 001-20997 19/09/2018 0 0 AGENCIA DE TRANSPORTE MI JAIME
10306431990 CAYO HILASACA MILDER CAYLLOMA 003-47034 292.79 001-18958 19/09/2018 1 35.1 AGENCIA DE TRANSPORTE MI JAIME
20601896878 FERRETERIA HIJOS DE VALDEZ S.R.L.- FERHJOSVAL S.R.L.CAMANA 002-4190 79.04 001-41251 19/09/2018 1 20 EXPRESO JJ GUTIERREZ SRL
20601896878 FERRETERIA HIJOS DE VALDEZ S.R.L.- FERHJOSVAL S.R.L.CAMANA 001-42018 220.5 001-21002 19/09/2018 1 21.5 EXPRESO JJ GUTIERREZ SRL
20601896878 FERRETERIA HIJOS DE VALDEZ S.R.L.- FERHJOSVAL S.R.L.CAMANA 003-47041 1192.21 001-18965 19/09/2018 3 118 EXPRESO JJ GUTIERREZ SRL
20520084844 PERNO CENTRO LA HEROICA E.I.R.L ILO 002-4188 398.92 001-41252 19/09/2018 2 28.7 EXPRESO GRAEL SAC
20520084844 PERNO CENTRO LA HEROICA E.I.R.L ILO 001-42016 861.11 001-21003 19/09/2018 4 85.8 EXPRESO GRAEL SAC
20520084844 PERNO CENTRO LA HEROICA E.I.R.L ILO 001-42017 54.7 001-21004 19/09/2018 0 0 EXPRESO GRAEL SAC
20520084844 PERNO CENTRO LA HEROICA E.I.R.L ILO 003-47040 99.12 001-18966 19/09/2018 1 11.8 EXPRESO GRAEL SAC
10200748803 TAPIA CONOZCO ERNESTO RICARDO HUANCAYO 002-4179 1360.35 001-41248 19/09/2018 10 113.5 TRANSPORTES MOYA SAC
20489533953 CASA DEL AGRICULTOR Y DEL GANADERO E.I.R.L LEONCIO PRADO 002-4195 614.89 001-41253 19/09/2018 9 148 TRANSCARGO PAUCARS SRL
20489533953 CASA DEL AGRICULTOR Y DEL GANADERO E.I.R.L LEONCIO PRADO 002-4196 215.07 001-41254 19/09/2018 0 0 TRANSCARGO PAUCARS SRL
10406154667 CUNO CHARCA MATEO TAMBOPATA 002-4203 315.49 001-41258 19/09/2018 6 109.9 TRANSPORTES SAN JUAN SRL
10406154667 CUNO CHARCA MATEO TAMBOPATA 003-47049 61.92 001-18970 19/09/2018 0 0 TRANSPORTES SAN JUAN SRL
10406154667 CUNO CHARCA MATEO TAMBOPATA 003-47048 940.46 001-18969 19/09/2018 3 87.3 TRANSPORTES SAN JUAN SRL
10046258474 CHALLCO BALLADARES PABLO ILO 003-47063 123.12 001-18978 19/09/2018 0 0 EMPRESA DE TRANSPORTES SANKY 
10046258474 CHALLCO BALLADARES PABLO ILO 003-47062 587.16 001-18977 19/09/2018 2 68.7 EMPRESA DE TRANSPORTES SANKY 
10181876773 PACCO ACHINQUIPA LUCIO VIRU 002-4243 165.72 001-41276 19/09/2018 2 22.2 TRANSPORTES MELLIZO HNOS
10181876773 PACCO ACHINQUIPA LUCIO VIRU 003-47069 350.24 001-18980 19/09/2018 1 47 TRANSPORTES MELLIZO HNOS
10181876773 PACCO ACHINQUIPA LUCIO VIRU 003-47068 511.32 001-18979 19/09/2018 1 39 TRANSPORTES MELLIZO HNOS
20542220687 FERRETERIA MARRUFO E.I.R.L MOYOBAMBA 002-4210 670.31 001-41264 19/09/2018 6 107.3 TRANSPORTE ALME SAC
20542220687 FERRETERIA MARRUFO E.I.R.L MOYOBAMBA 003-47054 1243.62 001-18973 19/09/2018 4 127.8 TRANSPORTE ALME SAC
20542220687 FERRETERIA MARRUFO E.I.R.L MOYOBAMBA 003-47055 106.18 001-18974 19/09/2018 0 0 TRANSPORTE ALME SAC
20542328887 FERRETERIA & SERVICIOS CHOTA E.I.R.L. MOYOBAMBA 003-47052 1308.06 001-18971 19/09/2018 3 126 TRANSPORTE ALME SAC
20542328887 FERRETERIA & SERVICIOS CHOTA E.I.R.L. MOYOBAMBA 003-47053 1140.98 001-18972 19/09/2018 4 115.8 TRANSPORTE ALME SAC
20542328887 FERRETERIA & SERVICIOS CHOTA E.I.R.L. MOYOBAMBA 002-4208 639.43 001-41260 19/09/2018 2 43 TRANSPORTE ALME SAC
20542328887 FERRETERIA & SERVICIOS CHOTA E.I.R.L. MOYOBAMBA 002-4209 495.92 001-41261 19/09/2018 5 65.6 TRANSPORTE ALME SAC
10454468860 RUIZ MAIZ KETTY JESSENIA CORONEL PORTILLO 002-4221 746.55 001-41265 19/09/2018 10 190 TRANSLIDER PERU SAC
20486946165 INVERSIONES FERRECOLOR S.C.R.L HUANCAYO 002-4206 1481.01 001-41263 19/09/2018 10 74.9 TRANSPORTES MOYA SAC
20486946165 INVERSIONES FERRECOLOR S.C.R.L HUANCAYO 001-42024 861.20 001-21008 19/09/2018 2 44.4 TRANSPORTES MOYA SAC
20486946165 INVERSIONES FERRECOLOR S.C.R.L HUANCAYO 001-42025 64.70 001-21009 19/09/2018 0 0 TRANSPORTES MOYA SAC
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10013199774 CABANA HERRERA GREGORIA PUNO 001-42023 221.75 001-21007 19/09/2018 1 11.4 EXPRESO GRAEL SAC
20601096685 SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES QUISPE S.A.C MAYNAS 003-47029 1811.87 001-18968 19/09/2018 3 54.5 SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES QUISPE S.A.C
20482540393 CARDOZA & CARREÑO DISTRIBUIDORA FERRETERA E IMPORTACIONES S.A.C. - C & C DISFEI S.A.C.TRUJILLO 002-4085 1128.83 001-41271 20/09/2018 16 464 CARGUEROS CALENDINO SRL
10194297209 IPARRAGUIRRE MEDINA JAIME SANTA 002-4224 427.97 001-41267 20/09/2018 2 25.8 SORITRAN SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
10194297209 IPARRAGUIRRE MEDINA JAIME SANTA 002-4223 805.36 001-41266 20/09/2018 3 25 SORITRAN SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
10802170322 QUISPE PACCORI HUGO ROGER CAYLLOMA 002-4235 460.87 001-41269 20/09/2018 4 44.5 EXPRESO JJ GUTIERREZ SRL
10447626573 VELA URRUNAGA JESSICA LIZETH MAYNAS 003-47058 1442.29 001-18975 20/09/2018 2 37.4 AREQUIPA EXPRESO MARVISUR EIRL
20567134173 TIENDA VIOLETA S.R.L MAYNAS 003-47059 666.28 001-18976 20/09/2018 1 11.8 TRANSPORTES SAN JUAN SAC
20567134173 TIENDA VIOLETA S.R.L MAYNAS 002-4225 778.86 001-41268 20/09/2018 2 45.9 TRANSPORTES SAN JUAN SAC
20558717441 ALMIRA IMPORT S.A.C AREQUIPA 002-4228 651.85 001-41274 20/09/2018 3 50.7 SERVICIOS BENAVENTE SA
20558717441 ALMIRA IMPORT S.A.C AREQUIPA 002-4227 1529.32 001-41273 20/09/2018 6 85.1 SERVICIOS BENAVENTE SA
20558717441 ALMIRA IMPORT S.A.C AREQUIPA 002-4226 2499.52 001-41272 20/09/2018 7 70.1 SERVICIOS BENAVENTE SA
10011174626 CUBAS SILVA SEGUNDO NELSON RIOJA 002-4244 1481.17 001-41279 20/09/2018 9 158 SWIFT TRANSPORTES Y CARGO SAC
10011174626 CUBAS SILVA SEGUNDO NELSON RIOJA 001-42034 33.77 001-21010 20/09/2018 0 0 SWIFT TRANSPORTES Y CARGO SAC
10011174626 CUBAS SILVA SEGUNDO NELSON RIOJA 003-47071 783.50 001-18984 20/09/2018 2 74 SWIFT TRANSPORTES Y CARGO SAC
10011174626 CUBAS SILVA SEGUNDO NELSON RIOJA 003-47070 1589.17 001-18983 20/09/2018 2 78 SWIFT TRANSPORTES Y CARGO SAC
10222893742 QUIROZ URETA JOSE RODOLFO PISCO 002-4246 212.76 001-41280 20/09/2018 2 23 EMPRESA DE TRANSPORTE SANKY SRL
10222893742 QUIROZ URETA JOSE RODOLFO PISCO 001-42035 487.73 001-21011 20/09/2018 2 42 EMPRESA DE TRANSPORTE SANKY SRL
10088307050 ROSAS RAMOS RUTH FANNY SANTA 002-4242 371.48 001-41277 20/09/2018 2 39.8 GRUPO YARLENE EIRL
20559587185 DISTRIBUIDORA ROYER S.A.C TRUJILLO 002-4238 4140.65 001-41282 20/09/2018 9 113.7 TRANSPORTE MELLIZO HNOS SAC
20559587185 DISTRIBUIDORA ROYER S.A.C TRUJILLO 002-4237 2377.95 001-41281 20/09/2018 27 544.2 TRANSPORTE MELLIZO HNOS SAC
20480532113 CORPORACION NORPLAST S.R.L CHICLAYO 002-4240 375.92 001-41278 20/09/2018 2 43.7 SIPAN CARGO SAC
20480532113 CORPORACION NORPLAST S.R.L CHICLAYO 003-47065 813.54 001-18982 20/09/2018 2 79 SIPAN CARGO SAC
20480532113 CORPORACION NORPLAST S.R.L CHICLAYO 003-47064 997.92 001-18981 20/09/2018 3 109 SIPAN CARGO SAC
10403789904 LUNA QUISPE JUAN ILO 003-47074 909.73 001-18985 20/09/2018 3 105.3 EMPRESA DE TRANSPORTE SANKY SRL
20512367004 FERRETERIA CONSTRUCTORA Y SERVICIOS S.C.R.L HUANCAYO 003-47075 1297.17 001-18986 20/09/2018 1 14.5 TRANSPORTES MOYA SAC
20450400620 JOO SAM-COMERCIO E IMPORTACION E.I.R.L SAN MARTIN 002-4262 180.16 001-41296 20/09/2018 1 17.3 SWIFT TRANSPORTES Y CARGO SAC
20450400620 JOO SAM-COMERCIO E IMPORTACION E.I.R.L SAN MARTIN 003-47087 586.46 001-18999 20/09/2018 2 59 SWIFT TRANSPORTES Y CARGO SAC
20450400620 JOO SAM-COMERCIO E IMPORTACION E.I.R.L SAN MARTIN 003-47086 323.13 001-18998 20/09/2018 2 48 SWIFT TRANSPORTES Y CARGO SAC
20600417321 MEGA - TUBO S.A.C. RIOJA 003-47076 987.06 001-18988 20/09/2018 3 89.3 TRANSPORTES ALME SAC
20600961706 FERRETERIA SONIA S.A.C. PISCO 002-4255 565.41 001-41290 20/09/2018 1 9.1 TRANSPORTE MORON SRL
20600961706 FERRETERIA SONIA S.A.C. PISCO 003-47080 940.48 001-18989 20/09/2018 3 98.7 TRANSPORTE MORON SRL
20558717441 ALMIRA IMPORT S.A.C AREQUIPA 002-4248 1194.95 001-41285 20/09/2018 5 100 SERVICIOS BENAVENTE SA
10296507216 CHIRI VARGAS OSCAR JORGE AREQUIPA 002-4182 256.43 001-41287 21/09/2018 2 20 SERVICIOS BENAVENTE SA
10296507216 CHIRI VARGAS OSCAR JORGE AREQUIPA 002-4181 238.52 001-41286 21/09/2018 2 20 SERVICIOS BENAVENTE SA
10334099721 DEZA CHAVEZ GRACIELA AIDE CHICLAYO 002-4252 792.70 001-41298 21/09/2018 2 24.3 NEGOCIOS Y SERVICIOS HERNANDEZ S.A.C.
10085789312 CHAVEZ FERNANDEZ NOEMA UTCUBAMBA 002-4261 246.33 001-41294 21/09/2018 2 23.8 TRANS FERROCAR SAC
10085789312 CHAVEZ FERNANDEZ NOEMA UTCUBAMBA 003-47085 324.83 001-18997 21/09/2018 1 23.1 TRANS FERROCAR SAC
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10706784131 MEJIA SANCHEZ RONALDO SANTIAGO SAN MARTIN 001-42043 430.37 001-21015 21/09/2018 1 24 SWIFT TRANSPORTES Y CARGO SAC
10706784131 MEJIA SANCHEZ RONALDO SANTIAGO SAN MARTIN 002-4264 336.04 001-41302 21/09/2018 4 50.4 SWIFT TRANSPORTES Y CARGO SAC
10706784131 MEJIA SANCHEZ RONALDO SANTIAGO SAN MARTIN 002-4263 826.1 001-41301 21/09/2018 5 57.6 SWIFT TRANSPORTES Y CARGO SAC
10706784131 MEJIA SANCHEZ RONALDO SANTIAGO SAN MARTIN 003-47090 2170.46 001-19003 21/09/2018 7 200 SWIFT TRANSPORTES Y CARGO SAC
10706784131 MEJIA SANCHEZ RONALDO SANTIAGO SAN MARTIN 003-47089 1087.96 001-19002 21/09/2018 3 117 SWIFT TRANSPORTES Y CARGO SAC
10180663601 SOLANO RAMIREZ MIREYA MADALEINE ASCOPE 002-4269 488.99 001-41299 21/09/2018 5 89.3 TRANSPORTES ESTELITA
20450285189 FERRETERIA SANTA ROSA E.I.R.L SAN MARTIN 002-4268 137.16 001-41291 21/09/2018 1 19.8 MEGATRASP SRL
20450285189 FERRETERIA SANTA ROSA E.I.R.L SAN MARTIN 003-47093 366.16 001-18991 21/09/2018 1 34 MEGATRASP SRL
20486378507 FERRETERIA Y REPRESENTACIONES MAX S.R.L HUANCAYO 003-47077 839.49 001-18996 21/09/2018 2 55.2 TRANSPORTES MOYA SAC
20600996968 DISTRIBUIDORA DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS FERREBOOM S.A.C.HUANCAY 002-4253 1793.70 001-41295 21/09/2018 9 173.1 CORPORACION DEPOYTRAN S.R.L.
20600996968 DISTRIBUIDORA DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS FERREBOOM S.A.C.HUANCAY 001-42039 3162.29 001-21012 21/09/2018 17 533.41 CORPORACION DEPOYTRAN S.R.L.
10316718235 CARRANZA MANRIQUE MIRTA YANET HUARAZ 002-4254 214.33 001-41292 21/09/2018 2 12.3 ANDINO TRANSPORTE & CONST SAC 
10316718235 CARRANZA MANRIQUE MIRTA YANET HUARAZ 003-47078 2142.31 001-18994 21/09/2018 4 157 ANDINO TRANSPORTE & CONST SAC 
20603294778 FERRETERIA RICALDI E.I.R.L. CARHUAZ 003-47103 781.14 001-19001 21/09/2018 2 51 EMPRESA DE TRANSPORTE TOTI SRL
10010716077 LOZANO LOPEZ ILLIA IBONE SAN MARTIN 002-4273 692.52 001-41305 21/09/2018 10 394.8 SERVICIOS Y TRANSPORTES NUÑEZ S.R.L.
10010716077 LOZANO LOPEZ ILLIA IBONE SAN MARTIN 002-4275 136.18 001-41304 21/09/2018 1 8.26 SERVICIOS Y TRANSPORTES NUÑEZ S.R.L.
10010716077 LOZANO LOPEZ ILLIA IBONE SAN MARTIN 002-4274 498.67 001-41303 21/09/2018 3 45.9 SERVICIOS Y TRANSPORTES NUÑEZ S.R.L.
10010716077 LOZANO LOPEZ ILLIA IBONE SAN MARTIN 003-47096 1267.74 001-19004 21/09/2018 4 134.3 SERVICIOS Y TRANSPORTES NUÑEZ S.R.L.
10335875562 CABRERA BARDALES MARIA ANITA SAN MARTIN 002-4272 1431.21 001-41300 21/09/2018 10 500 MEGATRASP SRL
10335875562 CABRERA BARDALES MARIA ANITA SAN MARTIN 001-42046 235.24 001-21014 21/09/2018 1 37.4 MEGATRASP SRL
20495104118 MULTISERVICIOS Y CONSTRUCCIONES J.YULIO E.I.R.LICA 003-47107 260.05 001-19006 21/09/2018 1 27 TRANSPORTES SANKY S.R.L
20495104118 MULTISERVICIOS Y CONSTRUCCIONES J.YULIO E.I.R.LICA 002-4292 85.17 001-41307 21/09/2018 2 23.2 TRANSPORTES SANKY S.R.L
20480532113 CORPORACION NORPLAST S.R.L CHICLAYO 002-4288 1868.80 21/09/2018 2 28.95 SIPAN CARGO SAC
10209835741 TICSE PALACIOS VILMA ALICIA SATIPO 002-4299 001-41313 25/09/2018 2 30.2 TRANSVAM CARGO
10209835741 TICSE PALACIOS VILMA ALICIA SATIPO 003-47115 001-19011 25/09/2018 3 106 TRANSVAM CARGO
20393967260 FERRETERIA MAESTRITO E.I.R.L CORONEL PORTILLO 001-42059 351.64 001-21019 25/09/2018 2 43.4 TRANSPORTE HUGAMOR EIRL
20393967260 FERRETERIA MAESTRITO E.I.R.L CORONEL PORTILLO 003-47121 839.07 001-19017 25/09/2018 2 54 TRANSPORTE HUGAMOR EIRL
20393967260 FERRETERIA MAESTRITO E.I.R.L CORONEL PORTILLO 003-47120 1512.74 001-19016 25/09/2018 4 156 TRANSPORTE HUGAMOR EIRL
20393967260 FERRETERIA MAESTRITO E.I.R.L CORONEL PORTILLO 003-47119 1050.86 001-19015 25/09/2018 3 105 TRANSPORTE HUGAMOR EIRL
20572120555 EL IMAN FERRETEROS S.A.C TOCACHE 003-47111 4712.55 001-19007 25/09/2018 12 505.5 CORAJE & CIA S.A.C.
20559587185 DISTRIBUIDORA ROYER S.A.C TRUJILLO 002-4305 600.80 001-41309 25/09/2018 5 49.1 TRANSPORTES MELLIZO HNOS
20559587185 DISTRIBUIDORA ROYER S.A.C TRUJILLO 002-4304 10892.18 001-41308 25/09/2018 38 932 TRANSPORTES MELLIZO HNOS
20408097836 DISTRIB.FERRET.Y SERV.MULTIPLES COLLASUYO E.I.R.LHUARAZ 002-4297 001-41310 25/09/2018 1 25.5 EXPORT ACUÑA
20489533953 CASA DEL AGRICULTOR Y DEL GANADERO E.I.R.L LEONCIO PRADO 001-42063 001-21017 25/09/2018 1 17.48 TRANSCARGO PAUCARS SRL
20489533953 CASA DEL AGRICULTOR Y DEL GANADERO E.I.R.L LEONCIO PRADO 002-4308 001-41312 25/09/2018 2 50.12 TRANSCARGO PAUCARS SRL
20489533953 CASA DEL AGRICULTOR Y DEL GANADERO E.I.R.L LEONCIO PRADO 002-4307 001-41311 25/09/2018 3 80.13 TRANSCARGO PAUCARS SRL
20602631398 CORPORACION KEM E.I.R.L. JAEN 003-47114 001-19010 25/09/2018 1 38 JD CARGO MULTIDESTINO SA
20602631398 CORPORACION KEM E.I.R.L. JAEN 003-47113 001-19009 25/09/2018 5 189 JD CARGO MULTIDESTINO SA
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20450356540 IMPORTACIONES PATRICIA S.A.C. MARISCAL CACERES 001-42064 411.94 001-21022 25/09/2018 2 37.4 MEGATRASP SRL
20450356540 IMPORTACIONES PATRICIA S.A.C. MARISCAL CACERES 003-47130 278.14 001-19022 25/09/2018 1 23 MEGATRASP SRL
20450356540 IMPORTACIONES PATRICIA S.A.C. MARISCAL CACERES 003-47129 822.68 001-19021 25/09/2018 2 53 MEGATRASP SRL
20450356540 IMPORTACIONES PATRICIA S.A.C. MARISCAL CACERES 003-47128 1429.77 001-19020 25/09/2018 3 95 MEGATRASP SRL
20450356540 IMPORTACIONES PATRICIA S.A.C. MARISCAL CACERES 002-4310 413.91 001-41315 25/09/2018 2 26.39 MEGATRASP SRL
20493580591 D TODO FERRETERA S.A.C MAYNAS 003-47125 0.02 001-19028 25/09/2018 1 19.1 TRANS ORIENTE CARGO SAC
20493580591 D TODO FERRETERA S.A.C MAYNAS 003-47124 3324.16 001-19027 25/09/2018 2 48.7 TRANS ORIENTE CARGO SAC
10026282522 ECA PANTA JOSE ANDRES SECHURA 003-47123 621.67 001-19019 25/09/2018 3 80.5 ZARAGOZA CARGO SAC
20570810074 LA PARADA NEGOCIO FERRETERO E.I.R.L JAEN 003-47142 769.96 001-19029 25/09/2018 3 91 TRANSPORTE CARGO MULTIDESTINO SA
20230152421 COMERCIAL FERRETERA S.A.C. SAN MARTIN 002-4315 343.36 001-41319 25/09/2018 2 29.3 SWIFT TRANSPORTES Y CARGO SAC
20601555175 FERRIMPORT LIDIA E.I.R.L. LEONCIO PRADO 001-42073 158.25 001-21023 25/09/2018 1 8.5 TRANS ADAMEL
20601555175 FERRIMPORT LIDIA E.I.R.L. LEONCIO PRADO 003-47143 648.18 001-19031 25/09/2018 2 61 TRANS ADAMEL
20601555175 FERRIMPORT LIDIA E.I.R.L. LEONCIO PRADO 003-47144 561.44 001-19032 25/09/2018 2 52.7 TRANS ADAMEL
20601555175 FERRIMPORT LIDIA E.I.R.L. LEONCIO PRADO 003-47145 687.09 001-19033 25/09/2018 2 64.6 TRANS ADAMEL
20601555175 FERRIMPORT LIDIA E.I.R.L. LEONCIO PRADO 003-47146 602.45 001-19034 25/09/2018 2 57.2 TRANS ADAMEL
10445397259 CERNA SANCHEZ AGUSTO LORENZO UTCUBAMBA 003-47141 1929.65 001-19030 25/09/2018 4 131.8 RUBIAL SAC
20450285189 FERRETERIA SANTA ROSA E.I.R.L SAN MARTIN 002-4323 373.89 001-41317 25/09/2018 2 27.7 FERRETERIA SANTA ROSA EIRL
20450285189 FERRETERIA SANTA ROSA E.I.R.L SAN MARTIN 002-4324 1105.36 001-41318 25/09/2018 2 58.6 FERRETERIA SANTA ROSA EIRL
10188680700 MENDOZA RODRIGUEZ OMAR HERNAN TRUJILLO 002-4316 1093.98 001-41316 25/09/2018 2 34 CARGUEROS CALENDINO SRL
10188680700 MENDOZA RODRIGUEZ OMAR HERNAN TRUJILLO 003-47133 583.28 001-19025 25/09/2018 1 37 CARGUEROS CALENDINO SRL
20487556662 DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS JIASA E.I.R.L. CHICLAYO 003-47117 761.7 001-19013 25/09/2018 2 78 SIPAN CARGO SAC
20440320661 BELLCORP REPRESENTACIONES S.A.C TRUJILLO 002-4331 1494.15 001-41321 25/09/2018 5 46 CARGUEROS CALENDINO SRL
10452476628 RIVAS RAMOS AXEL EULOGIO AREQUIPA 002-4339 1079.96 001-41322 25/09/2018 4 61.2 TRANSMOTAR S.A.C
20539834569 MC HARDSOFT S.A.C. TRUJILLO 002-4306 1838.79 001-41323 26/09/2018 7 157.36 TRANSPORTES MELLIZO HNOS
20601616204 GRUPO FERRETERO SAN JOSE S.R.L. CORONEL PORTILLO 003-47152 1549.45 001-19050 26/09/2018 4 142 TRANSPORTE HUGAMOR EIRL
20601616204 GRUPO FERRETERO SAN JOSE S.R.L. CORONEL PORTILLO 003-47149 3994.29 001-19047 26/09/2018 10 374 TRANSPORTE HUGAMOR EIRL
20601616204 GRUPO FERRETERO SAN JOSE S.R.L. CORONEL PORTILLO 003-47150 4260.21 001-19048 26/09/2018 12 397 TRANSPORTE HUGAMOR EIRL
20601616204 GRUPO FERRETERO SAN JOSE S.R.L. CORONEL PORTILLO 003-47151 3026.12 001-19049 26/09/2018 10 306 TRANSPORTE HUGAMOR EIRL
10422040655 CHOQUE GUTIERREZ KENYI LUIS ICA 003-47164 2750.69 001-19046 26/09/2018 7 265 TRANSPORTE CARGO EL RAYO SAC
20449387318 REPRESENTACIONES ESTEBAN S.A.C TACNA 003-47172 1346.58 001-19045 26/09/2018 5 180 TRANSPORTES Y SERVICIOS MELARIEL EIRL
20449387318 REPRESENTACIONES ESTEBAN S.A.C TACNA 003-47171 1469.13 001-19044 26/09/2018 4 146.5 TRANSPORTES Y SERVICIOS MELARIEL EIRL
20449387318 REPRESENTACIONES ESTEBAN S.A.C TACNA 003-47170 1451.46 001-19043 26/09/2018 4 138 TRANSPORTES Y SERVICIOS MELARIEL EIRL
20487800750 RI IMPORTACIONES S.A.C. CHICLAYO 003-47163 12416.8 001-19035 26/09/2018 31 1219 TRANSPORTE MABEL EIRL
20600540174 FERRETERIA LA ECONOMICA ZARUMILLA EIRL ZARUMILLA 003-47175 2356.26 001-19041 26/09/2018 6 251 EMPRESA DE TRANSPORTES SAVI HNOS EIRL
20479842893 LUZ CENTER E.I.R.L CHICLAYO 002-4338 201.75 001-41326 27/09/2018 4 76.6 CARGO EXPRESS EL NORTEÑO S.A.C.
20601387256 PEGAMENTOS CERAMICOS SIKAN PERU E.I.R.L. CHICLAYO 002-4336 81.5 001-41325 27/09/2018 1 8.6 SIKAN CARGO SAC
20601387256 PEGAMENTOS CERAMICOS SIKAN PERU E.I.R.L. CHICLAYO 002-4335 821.96 001-41324 27/09/2018 7 74 SIKAN CARGO SAC
10454468860 RUIZ MAIZ KETTY JESSENIA CORONEL PORTILLO 002-4342 565.31 001-41331 27/09/2018 7 140 TRANSLIDER PERU SAC
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10249936427 EGUIA CAMPANA LINDER CUSCO 003-47178 892.62   27/09/2018 3 79 SHALOM EXPRESS SAC
20533791680 DECO Y CIA S.A.C HUARAZ 003-47180 607.14 001-19052 27/09/2018 1 16.8 EMPRESA DE TRANSPORTE TOTI SRL
20601188865 FERRETERIA LOPEZ E.I.R.L. HUAMANGA 002-4340 443.29 001-41327 27/09/2018 3 35.2 LOGISTICA TERRESTRE VRAE CARGO S.A.C
20542328887 FERRETERIA & SERVICIOS CHOTA E.I.R.L. MOYOBAMBA 002-4356 552.43 001-41335 27/09/2018 12 300 TRANSPORTES ALME SAC
10282508813 MAMANI HUANCA MARCELINO HUAMANGA 003-47196 1092.35 001-19060 27/09/2018 3 111 LOGISTICA TERRESTRE VRAE CARGO S.A.C
10282508813 MAMANI HUANCA MARCELINO HUAMANGA 002-4353 108.22 001-41338 27/09/2018 3 52 LOGISTICA TERRESTRE VRAE CARGO S.A.C
10439417752 MAMANI RUIZ LIVANA CELINDA AREQUIPA 002-4361 813.27 001-41337 27/09/2018 1 23.2 TRANSMOTAR S.A.C
20493580591 D TODO FERRETERA S.A.C MAYNAS 003-47208 2175.85 001-19062 27/09/2018 2 56.9 SMART GLOBAL LOGISTIC SAC
20572120555 EL IMAN FERRETEROS S.A.C TOCACHE 003-47183 4627.6 001-19056 28/09/2018 11 406 CORREA CONDEZO WALTER
20572120555 EL IMAN FERRETEROS S.A.C TOCACHE 003-47182 4510 001-19055 28/09/2018 12 399 CORREA CONDEZO WALTER
20489533953 CASA DEL AGRICULTOR Y DEL GANADERO E.I.R.L LEONCIO PRADO 002-4343 107.53 001-41332 28/09/2018 2 21 TRANSCARGO PAUCARS SRL
20489533953 CASA DEL AGRICULTOR Y DEL GANADERO E.I.R.L LEONCIO PRADO 003-47189 991.06 001-19059 28/09/2018 2 78 TRANSCARGO PAUCARS SRL
20489533953 CASA DEL AGRICULTOR Y DEL GANADERO E.I.R.L LEONCIO PRADO 003-47188 1207.04 001-19058 28/09/2018 4 138 TRANSCARGO PAUCARS SRL
10445501595 PACHAMORA TORRES WILHEM JAEN 002-4348 272.93 001-41341 28/09/2018 1 25 RUBIAL SAC
10445501595 PACHAMORA TORRES WILHEM JAEN 002-4347 551.03 001-41340 28/09/2018 4 80 RUBIAL SAC
10445501595 PACHAMORA TORRES WILHEM JAEN 003-47193 1240.72 001-19061 28/09/2018 5 134 RUBIAL SAC
20452682258 INVERSIONES EL TRIANGULO S.R.L HUAMANGA 002-4351 681.16 001-41330 28/09/2018 3 50 EMPRESA TRANSP. MULTISERV. LIDER CARGO SAC
20452682258 INVERSIONES EL TRIANGULO S.R.L HUAMANGA 002-4350 626.65 001-41329 28/09/2018 2 49.1 EMPRESA TRANSP. MULTISERV. LIDER CARGO SAC
20452682258 INVERSIONES EL TRIANGULO S.R.L HUAMANGA 002-4349 1556.15 001-41328 28/09/2018 17 313.4 EMPRESA TRANSP. MULTISERV. LIDER CARGO SAC
20446857283 REPRESENTACIONES JRZ E.I.R.L SAN MARTIN 002-4355 644.5 001-41336 28/09/2018 14 350 SWIFT TRANSPORTES Y CARGO SAC
10445501595 PACHAMORA TORRES WILHEM JAEN 002-4354 920.72 001-41342 28/09/2018 20 500 RUBIAL SAC
20571148197 DISTRIBUIDORA FERRETERA LA FAMA E.I.R.L BARRANCA 002-4380 332.28 001-41351 28/09/2018 7 155 EMPRESA DE TRANSP. CIRIAQUITO EXPRESS SAC
10156761279 RAMIREZ BARRETO MARIA LUZ BARRANCA 002-4371 375.57 001-41349 28/09/2018 2 27.7 EMPRESA DE TRANSP. CIRIAQUITO EXPRESS SAC
10158597581 BAUTISTA LOPEZ CESAR ENRIQUE BARRANCA 002-4370 244.62 001-41352 28/09/2018 2 31.4 TRANSPORTES ANITA CARGO EXPRESS SAC
10158597581 BAUTISTA LOPEZ CESAR ENRIQUE BARRANCA 001-42082 93.18 001-21028 28/09/2018 1 21.5 TRANSPORTES ANITA CARGO EXPRESS SAC
10158597581 BAUTISTA LOPEZ CESAR ENRIQUE BARRANCA 003-47205 525.48 001-19067 28/09/2018 2 42 TRANSPORTES ANITA CARGO EXPRESS SAC
10046236632 BARRIONUEVO CARPIO LUCIO HERACLIO ILO 003-47199 802.6 001-19075 28/09/2018 2 76 EMPRESA DE TRANSPORTES SANKY 
10156761279 RAMIREZ BARRETO MARIA LUZ BARRANCA 001-42083 432.09 001-21027 28/09/2018 2 31.7 EMPRESA DE TRANSP. CIRIAQUITO EXPRESS SAC
20230152421 COMERCIAL FERRETERA S.A.C. SAN MARTIN 002-4378 499.08 001-41350 28/09/2018 4 69.8 SWIFT TRANSPORTES Y CARGO SAC
20601616204 GRUPO FERRETERO SAN JOSE S.R.L. CORONEL PORTILLO 002-4374 763.89 001-41362 28/09/2018 7 169.2 TRANSPORTE HUGAMOR EIRL
20601616204 GRUPO FERRETERO SAN JOSE S.R.L. CORONEL PORTILLO 003-47207 1695.09 001-19076 28/09/2018 2 40.1 TRANSPORTE HUGAMOR EIRL
20601616204 GRUPO FERRETERO SAN JOSE S.R.L. CORONEL PORTILLO 002-4372 345.79 001-41363 28/09/2018 2 51.2 TRANSPORTE HUGAMOR EIRL
20601616204 GRUPO FERRETERO SAN JOSE S.R.L. CORONEL PORTILLO 002-4373 164.61 001-41364 28/09/2018 1 10.1 TRANSPORTE HUGAMOR EIRL
20393808625 REPRESENTACIONES FERRETERA DON PEDRO S.A.C CORONEL PORTILLO 002-4381 45.37 001-41346 28/09/2018 1 20 TRANSPORTE HUGAMOR EIRL
20393808625 REPRESENTACIONES FERRETERA DON PEDRO S.A.C CORONEL PORTILLO 003-47211 921.24 001-19063 28/09/2018 3 80 TRANSPORTE HUGAMOR EIRL
20574611017 IMPORT KARMA E.I.R.L. HUAMANGA 002-4384 1264.25 001-41356 28/09/2018 5 32.4 LOGISTICA TERRESTRE VRAE CARGO S.A.C
20452305896 DIFELEC S.R.L ICA 002-4383 248 001-41355 28/09/2018 4 25.8 SAN MARTINCITO EIRL
20452305896 DIFELEC S.R.L ICA 002-4382 2047.36 001-41354 28/09/2018 5 62.3 SAN MARTINCITO EIRL
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20602853803 INVERSIONES D'LILY E.I.R.L. CHICLAYO 002-4365 125.28 001-41372 1/10/2018 1 10.23 CARGO EXPRESS EL NORTEÑO S.A.C.
20602853803 INVERSIONES D'LILY E.I.R.L. CHICLAYO 002-4364 618.26 001-41371 1/10/2018 8 170.8 CARGO EXPRESS EL NORTEÑO S.A.C.
20602853803 INVERSIONES D'LILY E.I.R.L. CHICLAYO 003-47203 3762.13 001-19078 1/10/2018 10 376 CARGO EXPRESS EL NORTEÑO S.A.C.
10282508813 MAMANI HUANCA MARCELINO HUAMANGA 002-4400 1178.36 001-41367 1/10/2018 2 26 LOGISTICA TERRESTRE VRAE CARGO S.A.C
20602853803 INVERSIONES D'LILY E.I.R.L. CHICLAYO 002-4398 476.85 001-41370 1/10/2018 3 44.5 CARGO EXPRESS EL NORTEÑO S.A.C.
20479441988 FERRETERIA HUAMANTANGA S.R.L JAEN 002-4391 3191.56 001-41361 1/10/2018 12 238.77 TRANSPORTE CARGO MULTIDESTINO SA
20563945169 FERRETERIA NACHO SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - FERRETERIA NACHO S.R.L.ABANCAY 003-47228 1650.23 001-19084 1/10/2018 4 152.46 EMPRESA DE TRANSPORTES FLOR DE AMANCAES
20559587185 DISTRIBUIDORA ROYER S.A.C TRUJILLO 002-4441 1421.91 001-41385 1/10/2018 6 90 TRANSPORTES MELLIZO HNOS
20407791593 FERRETERIA MILLA E.I.R.L HUAYLAS 002-4379 277.79 001-41353 2/10/2018 3 100 TRANSPORTES VIRGEN DE LOURDES
20407791593 FERRETERIA MILLA E.I.R.L HUAYLAS 003-47209 677.65 001-19068 2/10/2018 2 55.2 TRANSPORTES VIRGEN DE LOURDES
10158585044 RIVERA HIDALGO RENEE ANTONIA BARRANCA 002-4389 398.14 001-41411 2/10/2018 3 43.6 TRANSPORTES ANITA CARGO EXPRESS SAC
10158585044 RIVERA HIDALGO RENEE ANTONIA BARRANCA 002-4388 219.42 001-41359 2/10/2018 1 11.6 TRANSPORTES ANITA CARGO EXPRESS SAC
10158585044 RIVERA HIDALGO RENEE ANTONIA BARRANCA 002-4387 190.31 001-41358 2/10/2018 2 18.1 TRANSPORTES ANITA CARGO EXPRESS SAC
10158585044 RIVERA HIDALGO RENEE ANTONIA BARRANCA 002-4386 264.56 001-41357 2/10/2018 1 13.9 TRANSPORTES ANITA CARGO EXPRESS SAC
10158585044 RIVERA HIDALGO RENEE ANTONIA BARRANCA 003-47214 389.40 001-19069 2/10/2018 1 25.6 TRANSPORTES ANITA CARGO EXPRESS SAC
20487800750 RI IMPORTACIONES S.A.C. CHICLAYO 002-4399 7307.37 001-41369 2/10/2018 41 1265 TRANSPORTE MABEL EIRL
10778185852 HUAMPA VELA RONALD AUGUSTO CORONEL PORTILLO 002-4395 592.22 001-41368 2/10/2018 7 150 TRANSPORTE HUGAMOR EIRL
10778185852 HUAMPA VELA RONALD AUGUSTO CORONEL PORTILLO 003-47219 559.1 001-19077 2/10/2018 1 46.9 TRANSPORTE HUGAMOR EIRL
20602945295 FERRETERIA & MULTISERVICIOS MILSA S.R.L. CORONEL PORTILLO 002-4392 143.14 001-41360 2/10/2018 1 23.2 LUCES EXPRESS Y CURRIER E.I.R.L.
20602945295 FERRETERIA & MULTISERVICIOS MILSA S.R.L. CORONEL PORTILLO 003-47217 661.57 001-19074 2/10/2018 2 46.5 LUCES EXPRESS Y CURRIER E.I.R.L.
20602945295 FERRETERIA & MULTISERVICIOS MILSA S.R.L. CORONEL PORTILLO 003-47216 672.05 001-19073 2/10/2018 2 64.5 LUCES EXPRESS Y CURRIER E.I.R.L.
20494787637 LA CASA DE LOS PERNOS ALARCON S.C.R.LTDA. ICA 002-4410 413.33 001-41378 2/10/2018 3 41.9 EMPRESA DE TRANSPORTES SANKY 
20494787637 LA CASA DE LOS PERNOS ALARCON S.C.R.LTDA. ICA 002-4411 169.13 001-41379 2/10/2018 2 22.3 EMPRESA DE TRANSPORTES SANKY 
20494787637 LA CASA DE LOS PERNOS ALARCON S.C.R.LTDA. ICA 001-42093 916.12 001-21035 2/10/2018 3 89.8 EMPRESA DE TRANSPORTES SANKY 
10433573060 ANCCO CAYO MERCEDES MARCELA ABANCAY 002-4427 130.22 001-41377 2/10/2018 1 12 EMPRESA DE TRANSPORTES FLOR DE AMANCAES
10433573060 ANCCO CAYO MERCEDES MARCELA ABANCAY 003-47225 788.3 001-19085 2/10/2018 2 76.8 EMPRESA DE TRANSPORTES FLOR DE AMANCAES
20601507693 HUASCARAN REPRESENTACIONES FERRETEROS S.A.C.HUARAZ 002-4409 628.91 001-41387 2/10/2018 2 31.8 EMPRESA DE TRANSPORTES CARLITOS HIJOS S.A.C.
20601507693 HUASCARAN REPRESENTACIONES FERRETEROS S.A.C.HUARAZ 001-42092 134.42 001-21040 2/10/2018 1 7.3 EMPRESA DE TRANSPORTES CARLITOS HIJOS S.A.C.
20495194435 FERPIS E.I.R.L PISCO 001-42091 109.42 001-21034 2/10/2018 1 8 TRANSPORTE MORON PONCE S.R.L.
20495194435 FERPIS E.I.R.L PISCO 001-42090 1243.25 001-21033 2/10/2018 4 138 TRANSPORTE MORON PONCE S.R.L.
20526942567 INVERSIONES RAULINS EIRL ANDAHUAYLAS 002-4408 97.07 001-41375 2/10/2018 1 13.87 LUZERO DEL ZUR EIRL
20526942567 INVERSIONES RAULINS EIRL ANDAHUAYLAS 002-4407 253.69 001-41375 2/10/2018 2 25.24 LUZERO DEL ZUR EIRL
20526942567 INVERSIONES RAULINS EIRL ANDAHUAYLAS 003-47220 783.64 001-41375 2/10/2018 2 72.35 LUZERO DEL ZUR EIRL
10439317383 SERRANO INCA JOSE TEOFILO ABANCAY 002-4428 578.2 001-41373 2/10/2018 6 216.5 EMPRESA DE TRANSPORTES FLOR DE AMANCAES
10439317383 SERRANO INCA JOSE TEOFILO ABANCAY 003-47226 764.41 001-19079 2/10/2018 3 93.3 EMPRESA DE TRANSPORTES FLOR DE AMANCAES
10215502479 LLANOS MOSCOSO RUBEN ISMAEL ICA 001-42098 522.04 001-21042 2/10/2018 1 31 TRANSPORTE CARGO EL RAYO SAC
20602388370 COMERCIAL FERRETERIA JHON EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADAABANCAY 002-4429 37.51 001-41376 2/10/2018 3 87 TRANSPORTES CORAZON ABANCAY-APURIMAC SRL
20602388370 COMERCIAL FERRETERIA JHON EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADAABANCAY 003-47229 777.63 001-19082 2/10/2018 1 4.4 TRANSPORTES CORAZON ABANCAY-APURIMAC SRL
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20568569866 REPRESENTACIONES & INV.RAMOS PALOMINO ROXANA EIRLHU NCAYO 002-4433 365.27 001-41405 2/10/2018 1 12 EMP. TRANSP. LOGISTICA MI JOSE ANGEL SCRL
20568569866 REPRESENTACIONES & INV.RAMOS PALOMINO ROXANA EIRLHU NCAYO 002-4432 381.86 001-41404 2/10/2018 2 24.4 EMP. TRANSP. LOGISTICA MI JOSE ANGEL SCRL
20568569866 REPRESENTACIONES & INV.RAMOS PALOMINO ROXANA EIRLHU NCAYO 003-47232 1168.24 001-19115 2/10/2018 2 77 EMP. TRANSP. LOGISTICA MI JOSE ANGEL SCRL
10433838063 CALLO CONDORI FLORA BARRANCA 002-4435 912.20 001-41382 2/10/2018 7 208 EMPRESA DE TRANSP. CIRIAQUITO EXPRESS SAC
10433838063 CALLO CONDORI FLORA BARRANCA 003-47233 605.92 001-19090 2/10/2018 1 38 EMPRESA DE TRANSP. CIRIAQUITO EXPRESS SAC
20409276467 ELECTRICOS & FERRETERIA E.I.R.L TUMBES 002-4438 281.47 001-41389 2/10/2018 2 17 GROLMARL SCRL
20409276467 ELECTRICOS & FERRETERIA E.I.R.L TUMBES 003-47235 641.67 001-19097 2/10/2018 2 57 GROLMARL SCRL
20452614503 DISTRIBUIDORA LIGHTCENTER S.R.L ICA 002-4439 1581.56 001-41401 2/10/2018 14 199.8 SAN MARTINCITO EIRL
20393585812 FERRETERIA YOL ANG E.I.R.L. CORONEL PORTILLO 003-47236 335.33 001-19103 2/10/2018 1 33 TRANSPORTE HUGAMOR EIRL
10443372941 GUEVARA RICALDE LUISA MARIA CORONEL PORTILLO 002-4443 580.5 001-41392 2/10/2018 3 62.4 EMPRESA DE TRANSPORTES KOTOSH SAC
10443372941 GUEVARA RICALDE LUISA MARIA CORONEL PORTILLO 002-4442 1619.70 001-41391 2/10/2018 13 382.8 EMPRESA DE TRANSPORTES KOTOSH SAC
10249950993 EGUIA CAMPANA LISBETH CUSCO 002-4452 476.66 001-41388 2/10/2018 2 23.3 GRUPO CHOQUEQUIRAO CARGO SAC
10249950993 EGUIA CAMPANA LISBETH CUSCO 003-47253 176.56 003-47253 2/10/2018 1 15.8 GRUPO CHOQUEQUIRAO CARGO SAC
20482244743 DEMAFER S.R.L TRUJILLO 003-47268 8308.15 001-19093 2/10/2018 20 760 TRANSPORTES MELLIZO HNOS
20404175166 MADEC S.R.L SAN MARTIN 002-4458 1352.85 001-41400 2/10/2018 30 750 MEGATRASP SRL
20409276467 ELECTRICOS & FERRETERIA E.I.R.L TUMBES 003-47263 202.93 001-19098 2/10/2018 1 30.8 GROLMARL SCRL
10445842660 ESPINOZA ALVAREZ WILLY CORONEL PORTILLO 002-4459 391.36 001-41394 2/10/2018 2 19 EMPRESA DE TRANSPORTES KOTOSH SAC
10445842660 ESPINOZA ALVAREZ WILLY CORONEL PORTILLO 003-47269 1137.52 001-19104 2/10/2018 4 137 EMPRESA DE TRANSPORTES KOTOSH SAC
10445842660 ESPINOZA ALVAREZ WILLY CORONEL PORTILLO 002-4460 145.55 001-41395 2/10/2018 2 38 EMPRESA DE TRANSPORTES KOTOSH SAC
10473763091 PARDAVE SALAS KENIA ROSSINI CORONEL PORTILLO 002-4461 178.26 001-41390 2/10/2018 1 8 TRANSPORTE HUGAMOR EIRL
10473763091 PARDAVE SALAS KENIA ROSSINI CORONEL PORTILLO 003-47270 634.1 001-19099 2/10/2018 2 78 TRANSPORTE HUGAMOR EIRL
20393558335 INVERSIONES ROJAS & MOLTALVO S.A.C PADRE ABAD 003-47140 792.12 001-17119 2/10/2018 3 88 CORPORACION VENTOCILLA PERU S.A.C
20568350830 GRUPO CANDYS S.R.L HUANCAYO 002-4479 2556.75 001-41412 2/10/2018 17 330.6 LOBITOS EXPRESS SAC
20450285189 FERRETERIA SANTA ROSA E.I.R.L SAN MARTIN 003-47231 509.4 001-19117 3/10/2018 2 52 MEGATRASP SRL
10310073216 TAPIA SORIA FELICIANO ABANCAY 002-4437 230.55 001-41386 3/10/2018 CORRASO SAC
10310073216 TAPIA SORIA FELICIANO ABANCAY 003-47234 392.61 001-19094 3/10/2018 CORRASO SAC
20480275803 FERRETERIA CHAVEZ S.R.L UTCUBAMBA 002-4445 204.05 001-41384 3/10/2018 1 7.1 RUBIAL SAC
20480275803 FERRETERIA CHAVEZ S.R.L UTCUBAMBA 003-47239 1342.47 001-19092 3/10/2018 4 92 RUBIAL SAC
20480275803 FERRETERIA CHAVEZ S.R.L UTCUBAMBA 003-47238 2248.42 001-19091 3/10/2018 4 153 RUBIAL SAC
20603122888 FERRETERIA ANTECO E.I.R.L. BAGUA 002-4446 523.42 001-41396 3/10/2018 2 28.6 RUBIAL SAC
20603122888 FERRETERIA ANTECO E.I.R.L. BAGUA 003-47241 3627.67 001-19106 3/10/2018 6 229 RUBIAL SAC
20603122888 FERRETERIA ANTECO E.I.R.L. BAGUA 003-47240 1124.20 001-19105 3/10/2018 2 87 RUBIAL SAC
20393206498 DISTRIBUIDORA EL AGRICULTOR S.A.C PADRE ABAD 002-4448 1070.64 001-41397 3/10/2018 22 528 TRANSLIDER PERU SAC
20393206498 DISTRIBUIDORA EL AGRICULTOR S.A.C PADRE ABAD 002-4447 780.48 001-41398 3/10/2018 10 156 TRANSLIDER PERU SAC
20393206498 DISTRIBUIDORA EL AGRICULTOR S.A.C PADRE ABAD 003-47243 958.63 001-19108 3/10/2018 2 78 TRANSLIDER PERU SAC
20393206498 DISTRIBUIDORA EL AGRICULTOR S.A.C PADRE ABAD 003-47242 1323.66 001-19107 3/10/2018 5 144 TRANSLIDER PERU SAC
20393915383 FERREMAX CIA S.A CORONEL PORTILLO 002-4444 56.91 001-41393 3/10/2018 1 9.6 TRANSPORTE HUGAMOR EIRL
20393915383 FERREMAX CIA S.A CORONEL PORTILLO 003-47251 575.36 001-19102 3/10/2018 2 52.4 TRANSPORTE HUGAMOR EIRL
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20128836251 MAYOLICAS Y SANITARIOS VARGAS S.A CORONEL PORTILLO 001-42102 295.03 001-21041 3/10/2018 2 31 TRANSPORTE HUGAMOR EIRL
20128836251 MAYOLICAS Y SANITARIOS VARGAS S.A CORONEL PORTILLO 003-47255 609.57 001-19110 3/10/2018 3 88 TRANSPORTE HUGAMOR EIRL
10266942139 POMPA VILLANUEVA MARIA DALILA CHICLAYO 002-4455 92.37 001-41403 3/10/2018 1 10.5 CARGO EXPRESS EL NORTEÑO S.A.C.
10266942139 POMPA VILLANUEVA MARIA DALILA CHICLAYO 003-47262 68.09 001-19114 3/10/2018 1 7 CARGO EXPRESS EL NORTEÑO S.A.C.
10266942139 POMPA VILLANUEVA MARIA DALILA CHICLAYO 003-47261 770.34 001-19113 3/10/2018 2 64.1 CARGO EXPRESS EL NORTEÑO S.A.C.
10266942139 POMPA VILLANUEVA MARIA DALILA CHICLAYO 003-47260 673.74 001-19112 3/10/2018 2 75.8 CARGO EXPRESS EL NORTEÑO S.A.C.
10199194700 TORRES TORRE VILMA DINA HUANCAYO 003-47283 374.41 001-19118 3/10/2018 1 10 TRANSPORTES MOYA SAC
20568674651 REPRESENTACIONES & SERVICIOS DYMALS VR SOCIEDAD ANONIMA CERRADAOXAP MPA 002-4484 496.16 001-41418 3/10/2018 2 34.2 TRANSPORTE OPERADOR LOGISTICO SANTA ROSA
10214431659 ORDAZ DE MITMA ROSA ELVIRA ICA 003-47287 670.5 3/10/2018 2 66 TRANSPORTES EFRAIN ISMAEL ARNAO GARCIA
10158585044 RIVERA HIDALGO RENEE ANTONIA BARRANCA 002-4482 536.15 001-41422 3/10/2018 4 43.4 TRANSPORTES ANITA CARGO EXPRESS SAC
20541454030 INVERSIONES Y FERRETERIA SOLEDAD E.I.R.L HUANCAYO 002-4481 1436.64 001-41416 3/10/2018 20 500 MEZA C TRANSPORT SAC
20393592941 COMERCIO E INVERSIONES MULTIPLES O.I.M.E S.A.CCORONEL PORTILLO 002-4480 775.69 001-41415 3/10/2018 4 58.4 TRANSPORTES VILLANUEVA PAREDES 
20600107161 FERRETERIA MONTERO S.A.C LEONCIO PRADO 002-4377 347.89 001-41408 3/10/2018 4 38.7 TRANS ADAMEL
20600107161 FERRETERIA MONTERO S.A.C LEONCIO PRADO 002-4376 601.62 001-41409 3/10/2018 4 75 TRANS ADAMEL
20482756647 DISTRIBUIDORA EUROPLAST S.A.C TRUJILLO 002-4489 2321.97 001-41426 4/10/2018 24 305.55 TRANSPORTES MELLIZO HNOS
20482756647 DISTRIBUIDORA EUROPLAST S.A.C TRUJILLO 003-47291 3059.18 001-19123 4/10/2018 9 273 TRANSPORTES MELLIZO HNOS
10438287707 DIAZ VALENZUELA SHIRLEY PILAR HUAURA 002-4486 71.83 001-41420 4/10/2018 1 25 OPERADOR LOGISTICO HURACAN SAC
10438287707 DIAZ VALENZUELA SHIRLEY PILAR HUAURA 001-42110 322.50 001-21044 4/10/2018 1 10.7 OPERADOR LOGISTICO HURACAN SAC
20128836251 MAYOLICAS Y SANITARIOS VARGAS S.A CORONEL PORTILLO 002-4487 109.79 001-41421 4/10/2018 2 47.45 TRANSPORTE HUGAMOR EIRL
20128836251 MAYOLICAS Y SANITARIOS VARGAS S.A CORONEL PORTILLO 003-47289 410.89 001-19121 4/10/2018 1 32.8 TRANSPORTE HUGAMOR EIRL
20128836251 MAYOLICAS Y SANITARIOS VARGAS S.A CORONEL PORTILLO 003-47290 264.93 001-19122 4/10/2018 1 32.8 TRANSPORTE HUGAMOR EIRL
20438728938 CARVIT DISTRIBUIDORES DEL PERU S.A.C TRUJILLO 002-4490 1414.4 001-41425 4/10/2018 15 312.96 EMPRESA MIRANDA SAC
20600293363 DISTRIBUCION FERRETERA QUINTANA S.R.L JAEN 003-47299 2627.35 001-19124 4/10/2018 7 257 LUGA CARGO Y LOGISTICA E.I.R.L.
20600293363 DISTRIBUCION FERRETERA QUINTANA S.R.L JAEN 002-4499 1552.16 001-41428 4/10/2018 32 788 LUGA CARGO Y LOGISTICA E.I.R.L.
20558717441 ALMIRA IMPORT S.A.C AREQUIPA 002-4500 1053.93 001-41427 4/10/2018 11 235 SERVICIOS BENAVENTE SA
10194297209 IPARRAGUIRRE MEDINA JAIME SANTA 001-42113 351.64 001-21047 4/10/2018 1 16 SORITRAN SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
10194297209 IPARRAGUIRRE MEDINA JAIME SANTA 001-42112 751.31 001-21046 4/10/2018 3 38 SORITRAN SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
20539834569 MC HARDSOFT S.A.C. TRUJILLO 002-4511 1011.82 001-19126 5/10/2018 4 105.4 TRANSPORTES MELLIZO HNOS
20539834569 MC HARDSOFT S.A.C. TRUJILLO 003-47310 374.32 001-19126 5/10/2018 1 37.5 TRANSPORTES MELLIZO HNOS
20572120555 EL IMAN FERRETEROS S.A.C TOCACHE 003-47313 4986.5 001-19127 5/10/2018 13 476 CORAJE & CIA S.A.C.
20572120555 EL IMAN FERRETEROS S.A.C TOCACHE 003-47314 2799.39 001-19128 5/10/2018 10 301.05 CORAJE & CIA S.A.C.
20567142435 FERRETERIA SALDIAS LA SOLUCION E.I.R.L MAYNAS 003-47308 1473.39 001-19125 5/10/2018 6 161.6 TRANSPORTES SAN JUAN SAC
10009016606 FLORES SALAS JORGE BARRANCA 002-4508 1117.96 001-41429 5/10/2018 3 17.6 EMPRESA DE TRANSP. CIRIAQUITO EXPRESS SAC
20600938801 FERRETOOLS .S.A.C. CORONEL PORTILLO 002-4526 305.79 001-41440 10/10/2018 3 46.6 TRANSPORTE HUGAMOR EIRL
20600938801 FERRETOOLS .S.A.C. CORONEL PORTILLO 003-47321 245.78 001-19135 10/10/2018 1 38 TRANSPORTE HUGAMOR EIRL
20600938801 FERRETOOLS .S.A.C. CORONEL PORTILLO 003-47320 598.87 001-19134 10/10/2018 2 50 TRANSPORTE HUGAMOR EIRL
20600938801 FERRETOOLS .S.A.C. CORONEL PORTILLO 003-47319 531.13 001-19133 10/10/2018 1 41 TRANSPORTE HUGAMOR EIRL
20601488567 CENTRO COMERCIAL FERRETERO LA PRINCIPAL S.R.LCHUPACA 003-47324 928.81 001-19131 10/10/2018 3 102.16 TRANSPORTES MOYA SAC
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20486946165 INVERSIONES FERRECOLOR S.C.R.L HUANCAYO 002-4534 895.01 001-41438 10/10/2018 2 45 TRANSPORTES MOYA SAC
10198307098 CARHUALLANQUI QUISPE NARCISO TEODORO HUANCAYO 002-4536 35.20 001-41437 10/10/2018 1 1.9 CORPORRACION DEPOYTRAN SRL
10198307098 CARHUALLANQUI QUISPE NARCISO TEODORO HUANCAYO 003-47326 716.15 001-19130 10/10/2018 2 68 CORPORRACION DEPOYTRAN SRL
20103929343 TU SAN FERRETERA S.R.L. MAYNAS 002-4525 132.47 001-41436 10/10/2018 1 26.7 TRANSPORTES SAN JUAN SAC
20103929343 TU SAN FERRETERA S.R.L. MAYNAS 003-47318 279.58 001-19129 10/10/2018 1 26 TRANSPORTES SAN JUAN SAC
10411899760 QUISPE HUAMAN RICK MILLER MAYNAS 003-47336 1335.30 001-19146 10/10/2018 5 136 AGENCIA DE TRANSP. Y SERV CDJ PRINCIPE
20440320661 BELLCORP REPRESENTACIONES S.A.C TRUJILLO 002-4548 1560.54 001-41441 10/10/2018 4 46.47 CARGUEROS CALENDINO SRL
10229623554 FLORES USHIÑAHUA ROSWITH LEONCIO PRADO 002-4549 384.58 001-41447 10/10/2018 5 250 TRANS. ADAMEL
20558206609 COMERCIAL FERRETERIA SIBIA E.I.R.L AREQUIPA 003-47329 556.36 001-19136 10/10/2018 2 60.7 SERVICIOS BENAVENTE SA
20558206609 COMERCIAL FERRETERIA SIBIA E.I.R.L AREQUIPA 002-4542 311.30 001-41442 10/10/2018 3 17.4 SERVICIOS BENAVENTE SA
20445613445 COMERCIAL FERRETERA Y ELECTRO EMERSON E.I.R.L.SANTA 001-42121 119.11 001-21050 10/10/2018 1 6 GRUPO YARLENE EIRL
20445613445 COMERCIAL FERRETERA Y ELECTRO EMERSON E.I.R.L.SANTA 002-4516 593.87 001-41343 10/10/2018 4 47.22 GRUPO YARLENE EIRL
10013199774 CABANA HERRERA GREGORIA PUNO 001-42119 91.11 001-21049 11/10/2018 1 13.6 EXPRESO GRAEL SAC
10013199774 CABANA HERRERA GREGORIA PUNO 002-4514 182.31 001-41433 11/10/2018 1 13.6 EXPRESO GRAEL SAC
10013199774 CABANA HERRERA GREGORIA PUNO 002-4513 001-41432 11/10/2018 2 12.4 EXPRESO GRAEL SAC
10085789312 CHAVEZ FERNANDEZ NOEMA UTCUBAMBA 003-47333 1241.76 001-19153 11/10/2018 2 78 RUBIAL SAC
10294756341 CHAVEZ DE CAMPANA LELIA YELME AREQUIPA 003-47331 200.29 001-19154 11/10/2018 1 17.7 FULL DESTINOS S.A.C
10294756341 CHAVEZ DE CAMPANA LELIA YELME AREQUIPA 002-4544 108.83 001-41451 11/10/2018 1 17.2 FULL DESTINOS S.A.C
10294756341 CHAVEZ DE CAMPANA LELIA YELME AREQUIPA 002-4543 391.55 001-41450 11/10/2018 4 52.8 FULL DESTINOS S.A.C
20480670931 INVERSIONES JM SANTA ROSA S.R.L JAEN 003-47335 720.40 001-19139 11/10/2018 2 68.3 RUBIAL SAC
20480670931 INVERSIONES JM SANTA ROSA S.R.L JAEN 003-47334 2191.57 001-19138 11/10/2018 6 218 RUBIAL SAC
20480670931 INVERSIONES JM SANTA ROSA S.R.L JAEN 002-4550 182.83 001-41444 11/10/2018 1 20 RUBIAL SAC
10013148452 LAURA LARICO CARMEN ROSA PUNO 003-47328 231.49 001-19155 11/10/2018 1 20 EXPRESO GRAEL SAC
10013148452 LAURA LARICO CARMEN ROSA PUNO 002-4541 161.36 001-41453 11/10/2018 1 11.3 EXPRESO GRAEL SAC
10013148452 LAURA LARICO CARMEN ROSA PUNO 002-4540 278.14 001-41452 11/10/2018 3 56.6 EXPRESO GRAEL SAC
20601394651 COMERCIALIZADORA EL CAMPESINO E.I.R.L. SAN MARTIN 003-47327 144.71 001-19140 11/10/2018 1 21 MEGATRASP SRL
20601394651 COMERCIALIZADORA EL CAMPESINO E.I.R.L. SAN MARTIN 002-4539 53.95 001-41446 11/10/2018 1 5.7 MEGATRASP SRL
20601394651 COMERCIALIZADORA EL CAMPESINO E.I.R.L. SAN MARTIN 002-4538 123.34 001-41445 11/10/2018 1 9.5 MEGATRASP SRL
20567134254 TIENDA KING S.R.L MAYNAS 002-4558 622.40 001-41448 11/10/2018 1 33.1 TRANSPORTES SAN JUAN SAC
10439417752 MAMANI RUIZ LIVANA CELINDA AREQUIPA 002-4555 1325.74 001-41443 11/10/2018 3 52.7 TRANSMOTAR S.A.C
20493580591 D TODO FERRETERA S.A.C MAYNAS 002-4552 382.22 001-41459 11/10/2018 2 30 TRANSORIENTE CARGO SAC 
20493580591 D TODO FERRETERA S.A.C MAYNAS 002-4551 3551.26 001-41458 11/10/2018 14 268 TRANSORIENTE CARGO SAC 
20558741318 FERRETERIA & MULTISERVICIOS AQP S.A.C AREQUIPA 003-47349 1040.32 001-19152 11/10/2018 3 101.8 FULL DESTINOS S.A.C
20558741318 FERRETERIA & MULTISERVICIOS AQP S.A.C AREQUIPA 002-4554 354.53 001-41449 11/10/2018 2 36.3 FULL DESTINOS S.A.C
20567134173 TIENDA VIOLETA S.R.L MAYNAS 003-47341 196.29 001-19145 11/10/2018 1 29 TRANSPORTES SAN JUAN SAC 
20567134173 TIENDA VIOLETA S.R.L MAYNAS 003-47340 1244.09 001-19144 11/10/2018 2 73 TRANSPORTES SAN JUAN SAC 
20567134173 TIENDA VIOLETA S.R.L MAYNAS 003-47339 2046.09 001-19143 11/10/2018 6 222.4 TRANSPORTES SAN JUAN SAC 
20567134173 TIENDA VIOLETA S.R.L MAYNAS 003-47338 886.62 001-19142 11/10/2018 3 102 TRANSPORTES SAN JUAN SAC 
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20568359543 MATTMILL INGENIEROS E.I.R.L HUANCAYO 002-4559 790.26 001-41457 11/10/2018 1 12.7 TRANSPORTES MOYA SAC
10215502479 LLANOS MOSCOSO RUBEN ISMAEL ICA 001-42135 126.87 001-21056 11/10/2018 1 3.2 TRANSPORTE CARGO EL RAYO SAC
20567134254 TIENDA KING S.R.L MAYNAS 003-47346 327.14 001-19151 11/10/2018 1 28.6 TRANSPORTES SAN JUAN SAC
20567134254 TIENDA KING S.R.L MAYNAS 003-47345 1495.73 001-19150 11/10/2018 5 152.1 TRANSPORTES SAN JUAN SAC
20567134254 TIENDA KING S.R.L MAYNAS 003-47344 2082.63 001-19149 11/10/2018 8 232.9 TRANSPORTES SAN JUAN SAC
20567134254 TIENDA KING S.R.L MAYNAS 003-47343 886.62 001-19148 11/10/2018 2 71.6 TRANSPORTES SAN JUAN SAC
20567134254 TIENDA KING S.R.L MAYNAS 003-47342 891.84 001-19147 11/10/2018 3 95.6 TRANSPORTES SAN JUAN SAC
10046258474 CHALLCO BALLADARES PABLO ILO 001-42137 80.78 001-21057 11/10/2018 1 3.1 EMPRESA DE TRANSPORTES SANKY 
10480775410 MAMANI ATAU ALFREDO TAMBOPATA 003-47360 683.04 001-19161 11/10/2018 1 43 LOGISTICA V D SAC
10480775410 MAMANI ATAU ALFREDO TAMBOPATA 003-47359 1988.29 001-19160 11/10/2018 2 56 LOGISTICA V D SAC
20489533953 CASA DEL AGRICULTOR Y DEL GANADERO E.I.R.L LEONCIO PRADO 002-4563 125.33 001-41460 11/10/2018 1 6.5 TRANSCARGO PAUCARS SRL
20489533953 CASA DEL AGRICULTOR Y DEL GANADERO E.I.R.L LEONCIO PRADO 003-47361 1651.75 001-19162 11/10/2018 4 152 TRANSCARGO PAUCARS SRL
20393808625 REPRESENTACIONES FERRETERA DON PEDRO S.A.C CORONEL PORTILLO 003-47315 1040.10 001-19159 11/10/2018 3 105 TRANSPORTE HUGAMOR EIRL
10469025506 CONDORI VILCA EBERT JOEL CAYLLOMA 001-42132 279.88 001-21054 12/10/2018 1 34.7 TRANSERDI S.R.L.
10469025506 CONDORI VILCA EBERT JOEL CAYLLOMA 003-47352 184.84 001-19158 12/10/2018 1 15 TRANSERDI S.R.L.
10469025506 CONDORI VILCA EBERT JOEL CAYLLOMA 003-47351 1042.62 001-19157 12/10/2018 4 112 TRANSERDI S.R.L.
10469025506 CONDORI VILCA EBERT JOEL CAYLLOMA 003-47350 1817.84 001-19156 12/10/2018 5 178 TRANSERDI S.R.L.
10469025506 CONDORI VILCA EBERT JOEL CAYLLOMA 002-4557 258.30 001-41455 12/10/2018 5 106.5 TRANSERDI S.R.L.
10469025506 CONDORI VILCA EBERT JOEL CAYLLOMA 002-4556 347.58 001-41454 12/10/2018 3 29.5 TRANSERDI S.R.L.
20602105777 DARIO FJ INVERSIONES Y SERVICIOS E.I.R.L. SANTA 002-4569 246.98 001-41463 12/10/2018 2 53.7 GRUPO YARLENE EIRL
20602105777 DARIO FJ INVERSIONES Y SERVICIOS E.I.R.L. SANTA 003-47365 621.12 001-19171 12/10/2018 2 77.3 GRUPO YARLENE EIRL
20393064090 COMERCIAL BUENDIA E.I.R.L CORONEL PORTILLO 002-4568 901.90 002-4568 12/10/2018 20 500 TRANSPORTE HUGAMOR EIRL
10316718235 CARRANZA MANRIQUE MIRTA YANET HUARAZ 003-47368 1698.79 001-19163 12/10/2018 3 100 ANDINO TRANSPORTE & CONST SAC 
10316744562 VILLACORTA ALBA DE CHAVEZ ROSA MARIA HUARAZ 003-47367 1175.22 001-19164 12/10/2018 2 77 CARGUERO CHINITO S.A.C.
20563476070 INVERSIONES ROMAVI S.A.C HUARAL 003-47372 1547.70 001-19169 12/10/2018 4 154.9 TRANSPORTES ANITA CARGO EXPRESS SAC
20563476070 INVERSIONES ROMAVI S.A.C HUARAL 003-47373 1781.97 001-19170 12/10/2018 7 199 TRANSPORTES ANITA CARGO EXPRESS SAC
20563476070 INVERSIONES ROMAVI S.A.C HUARAL 002-4572 346.36 001-41462 12/10/2018 3 47.9 TRANSPORTES ANITA CARGO EXPRESS SAC
20563476070 INVERSIONES ROMAVI S.A.C HUARAL 003-47371 2102.50 001-19168 12/10/2018 6 206 TRANSPORTES ANITA CARGO EXPRESS SAC
20568320922 NEGOCIACIONES PERU WOODS E.I.R.L HUANCAYO 002-4574 824.17 001-41464 12/10/2018 11 220 EMP. TRANSP. LOGISTICA MI JOSE ANGEL SCRL
20600987373 MULTISERVICIOS NICOL VICTORIA E.I.R.L CORONEL PORTILLO 001-42138 202.98 001-21058 12/10/2018 1 17.8 EMPRESA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS ZURITA SAC
20454103743 REDISSOL E.I.R.L AREQUIPA 001-21060 291.17 001-21060 12/10/2018 1 21 SERVICIOS BENAVENTE SA
20571535395 FERRETERIA MARIA MAGDALENA M Y M S.A.C. HUARAL 003-47374 605.94 001-19166 12/10/2018 2 63 TRANSPORTES ANITA CARGO EXPRESS SAC
20571535395 FERRETERIA MARIA MAGDALENA M Y M S.A.C. HUARAL 002-4573 36.57 001-41461 12/10/2018 1 3 TRANSPORTES ANITA CARGO EXPRESS SAC
10158585044 RIVERA HIDALGO RENEE ANTONIA BARRANCA 003-47370 558.31 001-19165 12/10/2018 2 44.3 TRANSPORTES ANITA CARGO EXPRESS SAC
10024182598 GONZALES COILA CELIA SAN ROMAN 002-4598 3427.21 001-41469 16/10/2018 6 58.5 EXPRESO EL ALTIPLANO S.R.L.
20447813280 DAMARIS REPRESENTACIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDDAD LIMITADASAN ROMAN 003-47398 405.45 001-19180 16/10/2018 1 37.7 EXPRESO EL ALTIPLANO S.R.L.
20490775995 FERRETERIA JUVENTUD E.I.R.L ABANCAY 002-4597 126.66 001-41470 16/10/2018 1 6.9 TRANSPORTES CORAZON ABANCAY-APURIMAC SRL
20490775995 FERRETERIA JUVENTUD E.I.R.L ABANCAY 003-47397 1283.67 001-19182 16/10/2018 3 97 TRANSPORTES CORAZON ABANCAY-APURIMAC SRL
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20455387966 TRANSPORTES CONDOR SUR S.A.C. CAYLLOMA 003-47394 2225.23 001-19183 16/10/2018 7 226 AGENCIA DE TRANSPORTES MI JAIME
20559587185 DISTRIBUIDORA ROYER S.A.C TRUJILLO 002-4593 615.36 001-41480 16/10/2018 1 10.78 TRANSPORTES MELLIZO HNOS
10209835741 TICSE PALACIOS VILMA ALICIA SATIPO 003-47392 1521.78 001-19185 16/10/2018 3 104 TRANSVAM CARGO
20600421001 GRUPO IMAN CORPORATION S.R.L CHICLAYO 001-42142 37.56 001-21065 16/10/2018 1 16.2 AREQUIPA EXPRESO MARVISUR EIRL
20600421001 GRUPO IMAN CORPORATION S.R.L CHICLAYO 003-47375 324.69 001-19177 16/10/2018 1 32.4 AREQUIPA EXPRESO MARVISUR EIRL
20539109040 ZEGAPLAST EIRL CHICLAYO 001-42149 80.75 001-21066 16/10/2018 1 2.96 AREQUIPA EXPRESO MARVISUR EIRL
10179895591 MEZA YUPANQUI MARIO ESTEBAN TRUJILLO 002-4585 156.17 001-41474 16/10/2018 2 41 CARGUEROS CALENDINO SRL
10179895591 MEZA YUPANQUI MARIO ESTEBAN TRUJILLO 003-47389 45881.31 001-19187 16/10/2018 12 446 CARGUEROS CALENDINO SRL
10158585044 RIVERA HIDALGO RENEE ANTONIA BARRANCA 002-4590 172.29 001-41476 16/10/2018 1 8 TRANSPORTES ANITA CARGO EXPRESS SAC
10158585044 RIVERA HIDALGO RENEE ANTONIA BARRANCA 002-4589 880.88 001-41475 16/10/2018 3 67 TRANSPORTES ANITA CARGO EXPRESS SAC
20601188920 INVERSIONES DEQUIROZ S.A.C. VIRU 003-47387 665.31 001-19188 16/10/2018 2 64.5 TRANSPORTES MELLIZO HNOS
20601188920 INVERSIONES DEQUIROZ S.A.C. VIRU 003-47388 491.57 001-19189 16/10/2018 2 46.4 TRANSPORTES MELLIZO HNOS
20491362341 FERRETERIA H.M SANCHEZ E.I.R.L CAÑETE 001-42148 30.75 001-21063 16/10/2018 1 7.23 TRANSPORTES MORON SRL
20491362341 FERRETERIA H.M SANCHEZ E.I.R.L CAÑETE 003-47381 391.47 001-19175 16/10/2018 2 47.06 TRANSPORTES MORON SRL
10209835741 TICSE PALACIOS VILMA ALICIA SATIPO 002-4596 110.61 001-41471 16/10/2018 1 17.6 TRANSVAM CARGO
10224208371 LEIVA Y ECHEVARRIA AUGUSTO HUANUCO 002-4607 2599.84 001-41482 16/10/2018 15 276.1 TRANSCARGO PAUCARS SRL
10224208371 LEIVA Y ECHEVARRIA AUGUSTO HUANUCO 002-4606 5199.23 001-41481 16/10/2018 17 398 TRANSCARGO PAUCARS SRL
20558717441 ALMIRA IMPORT S.A.C AREQUIPA 001-42161 3318.12 001-21067 16/10/2018 8 240.25 SERVICIOS BENAVENTE SA
20559587185 DISTRIBUIDORA ROYER S.A.C TRUJILLO 002-4588 836.20 001-41479 16/10/2018 3 76.2 TRANSPORTES MELLIZO HNOS
20559587185 DISTRIBUIDORA ROYER S.A.C TRUJILLO 002-4587 2236.95 001-41478 16/10/2018 3 114.1 TRANSPORTES MELLIZO HNOS
20559587185 DISTRIBUIDORA ROYER S.A.C TRUJILLO 002-4586 2879.21 001-41477 16/10/2018 5 151.9 TRANSPORTES MELLIZO HNOS
10410761349 HENCKELL ESPINOZA CAROLINA BERENICE TUMBES 003-47379 878.99 001-19173 16/10/2018 3 86 EMPRESA DE TRANSPORTE SAVI HNOS EIRL
10410761349 HENCKELL ESPINOZA CAROLINA BERENICE TUMBES 003-47380 471.81 001-19174 16/10/2018 1 44.46 EMPRESA DE TRANSPORTE SAVI HNOS EIRL
10410761349 HENCKELL ESPINOZA CAROLINA BERENICE TUMBES 001-42147 467.70 001-21062 16/10/2018 1 24.9 EMPRESA DE TRANSPORTE SAVI HNOS EIRL
20393805286 INVERSIONES JUSTIN E.I.R.L. CORONEL PORTILLO 002-4591 93.00 001-41468 16/10/2018 1 24 TRANSPORTE HUGAMOR EIRL
20393805286 INVERSIONES JUSTIN E.I.R.L. CORONEL PORTILLO 003-47391 319.77 001-19179 16/10/2018 1 34.6 TRANSPORTE HUGAMOR EIRL
20393805286 INVERSIONES JUSTIN E.I.R.L. CORONEL PORTILLO 003-47390 298.62 001-19178 16/10/2018 1 28 TRANSPORTE HUGAMOR EIRL
20481235899 INVERSIONES BEMOSA S.R.L TRUJILLO 002-4592 379.94 001-41472 16/10/2018 8 200 EMPRESA DE TRANSPORTES VASMAR SAC
10199194700 TORRES TORRE VILMA DINA HUANCAYO 003-47419 445.08 001-19192 17/10/2018 1 6.5 TRANSPORTES MOYA SAC
10411899760 QUISPE HUAMAN RICK MILLER MAYNAS 003-47420 643.08 001-19191 17/10/2018 1 17.7 AGENCIA DE TRANSP. Y SERV CDJ PRINCIPE
20601425093 COMERCIAL FERRETERA CLARIBEC EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADAMAYNAS 002-4617 101.02 001-41483 17/10/2018 1 18.9 SERVICIOS LOGISTICOS LORETO SRL
20601425093 COMERCIAL FERRETERA CLARIBEC EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADAMAYNAS 003-47421 498.35 001-19190 17/10/2018 1 32.8 SERVICIOS LOGISTICOS LORETO SRL
20489533953 CASA DEL AGRICULTOR Y DEL GANADERO E.I.R.L LEONCIO PRADO 002-4615 462.79 001-41484 17/10/2018 4 73 TRANSCARGO PAUCARS SRL
10414751666 IRIGOIN GIL MARY NORMA CHICLAYO 003-47415 624.40 001-19194 17/10/2018 3 86 SIKAN CARGO SAC
10414751666 IRIGOIN GIL MARY NORMA CHICLAYO 003-47414 1266.33 001-19193 17/10/2018 4 118 SIKAN CARGO SAC
10329869496 VILLAFRANCA LOPEZ ROBERTO EUGENIO SANTA 001-42157 368.95 001-21069 17/10/2018 2 50.3 GRUPO YARLENE EIRL
20482244743 DEMAFER S.R.L TRUJILLO 002-4629 1517.19 001-41490 17/10/2018 1 24.5 TRANSPORTES MELLIZO HNOS
10412637963 BAUTISTA LOPEZ HENRRY WILLIAM BARRANCA 003-47435 647.62 001-19204 17/10/2018 2 57 TRANSPORTES ANITA CARGO EXPRESS SAC
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10024182598 GONZALES COILA CELIA SAN ROMAN 002-4631 318.71 001-41487 17/10/2018 2 12.8 EXPRESO EL ALTIPLANO S.R.L.
10222893742 QUIROZ URETA JOSE RODOLFO PISCO 002-4630 300.87 001-41488 17/10/2018 1 14.5 EMPRESA DE TRANSPORTES SANKY 
10443372941 GUEVARA RICALDE LUISA MARIA CORONEL PORTILLO 003-47407 608.02 001-19202 17/10/2018 2 72 EMPRESA DE TRANSPORTE KOTOSH SAC
10443372941 GUEVARA RICALDE LUISA MARIA CORONEL PORTILLO 003-47406 1166.18 001-19201 17/10/2018 3 111.4 EMPRESA DE TRANSPORTE KOTOSH SAC
20449387318 REPRESENTACIONES ESTEBAN S.A.C TACNA 003-47412 347.59 001-19197 17/10/2018 1 14.4 TRANSPORTES Y SERVICIOS MELARIEL EIRL
20449387318 REPRESENTACIONES ESTEBAN S.A.C TACNA 002-4611 174.64 001-41485 17/10/2018 2 16 TRANSPORTES Y SERVICIOS MELARIEL EIRL
20520084844 PERNO CENTRO LA HEROICA E.I.R.L ILO 001-42160 667.99 001-21068 17/10/2018 2 55.52 EXPRESO GRAEL SAC
20520084844 PERNO CENTRO LA HEROICA E.I.R.L ILO 003-47411 60.10 17/10/2018 2 48.37
10461431882 SOBRADO BERNA DIANA PATY CORONEL PORTILLO 003-47405 1277.35 001-19200 17/10/2018 4 136.2 TRANSPORTE HUGAMOR EIRL
10461431882 SOBRADO BERNA DIANA PATY CORONEL PORTILLO 003-47404 858.58 001-19199 17/10/2018 2 82.1 TRANSPORTE HUGAMOR EIRL
20320720461 COMERCIAL & FERRETERIA LOS ROSALES S.R.L HUAURA 002-4623 371.73 001-41492 17/10/2018 3 37.66 TRANSPORTES ANITA CARGO EXPRESS SAC
20320720461 COMERCIAL & FERRETERIA LOS ROSALES S.R.L HUAURA 002-4622 297.31 001-41491 17/10/2018 3 38 TRANSPORTES ANITA CARGO EXPRESS SAC
20320720461 COMERCIAL & FERRETERIA LOS ROSALES S.R.L HUAURA 002-4624 278.54 001-41493 17/10/2018 4 52 TRANSPORTES ANITA CARGO EXPRESS SAC
10445397259 CERNA SANCHEZ AGUSTO LORENZO UTCUBAMBA 002-4608 264.23 001-41486 17/10/2018 1 8.1 RUBIAL SAC
10445397259 CERNA SANCHEZ AGUSTO LORENZO UTCUBAMBA 003-47408 1238.06 001-19198 17/10/2018 2 78 RUBIAL SAC
20601564727 DISTRIBUIDORA JV SANTA MARIA E.I.R.L. JAEN 003-47432 1548.60 001-19206 17/10/2018 4 151.7 RUBIAL SAC
20601564727 DISTRIBUIDORA JV SANTA MARIA E.I.R.L. JAEN 002-4627 537.80 001-41489 17/10/2018 9 209 RUBIAL SAC
20481235899 INVERSIONES BEMOSA S.R.L TRUJILLO 002-4637 777.33 001-41495 18/10/2018 2 19.5 EMPRESA DE TRANSPORTES VASMAR SAC
10010773771 SILVA LLICAN SANTOS ALFREDO SAN MARTIN 002-4643 572.17 001-41500 18/10/2018 3 31.25 SOL PERUANO & SERVCIOS LOGISTICOS SAC
10470020887 BUSTAMANTE QUINTANA EDWIN JAEN 001-42170 93.57 001-21070 18/10/2018 1 14.4 RUBIAL SAC
10470020887 BUSTAMANTE QUINTANA EDWIN JAEN 003-47438 773.42 001-19209 18/10/2018 2 49.4 RUBIAL SAC
10470020887 BUSTAMANTE QUINTANA EDWIN JAEN 002-4636 95.49 001-41497 18/10/2018 1 1.7 RUBIAL SAC
10470020887 BUSTAMANTE QUINTANA EDWIN JAEN 002-4635 852.22 001-41496 18/10/2018 8 143.2 RUBIAL SAC
10411219254 ALBERTO ALBORNOZ CLEVER JOEL BARRANCA 002-4654 339.17 001-41502 18/10/2018 3 48.8 TRANSPORTES ANITA CARGO EXPRESS SAC
10411219254 ALBERTO ALBORNOZ CLEVER JOEL BARRANCA 002-4653 279.41 001-41501 18/10/2018 2 27.7 TRANSPORTES ANITA CARGO EXPRESS SAC
20489533953 CASA DEL AGRICULTOR Y DEL GANADERO E.I.R.L LEONCIO PRADO 001-42174 525.95 001-21071 18/10/2018 2 25.2 TRANSCARGO PAUCARS SRL
20479441988 FERRETERIA HUAMANTANGA S.R.L JAEN 003-47437 4733.00 001-19210 18/10/2018 9 316 TRANSPORTES SEÑOR DE LA MONTANA SRL
20479441988 FERRETERIA HUAMANTANGA S.R.L JAEN 002-4633 983.94 001-41498 18/10/2018 6 106 TRANSPORTES SEÑOR DE LA MONTANA SRL
20536704745 CORPORACION TECNICA DE MATERIALES ELECTRICOS Y CONSTRUCCION S.A.C.HUAURA 003-47447 1101.06 001-19213 18/10/2018 3 117 TRANSPORTE ANITA CARGO EXPRESS S.A.C.
20536704745 CORPORACION TECNICA DE MATERIALES ELECTRICOS Y CONSTRUCCION S.A.C.HUAURA 002-4652 87.24 001-41503 18/10/2018 1 10.8 TRANSPORTE ANITA CARGO EXPRESS S.A.C.
10276676933 URIARTE SALDAÑA ABEL JAEN 003-47442 292.45 001-19212 18/10/2018 1 25 RUBIAL SAC
10276676933 URIARTE SALDAÑA ABEL JAEN 003-47441 1040.30 001-19211 18/10/2018 3 102 RUBIAL SAC
20493580591 D TODO FERRETERA S.A.C MAYNAS 003-47453 633.66 001-19219 19/10/2018 1 18.9 TRANS ORIENTE CARGO SAC
20493580591 D TODO FERRETERA S.A.C MAYNAS 003-47452 3652.74 001-19218 19/10/2018 4 80.7 TRANS ORIENTE CARGO SAC
20567134173 TIENDA VIOLETA S.R.L MAYNAS 003-47451 692.80 001-19217 19/10/2018 1 19.6 TRANSPORTES SAN JUAN SAC
10085789312 CHAVEZ FERNANDEZ NOEMA UTCUBAMBA 002-4660 124.96 001-41507 19/10/2018 1 1.9 RUBIAL SAC
10085789312 CHAVEZ FERNANDEZ NOEMA UTCUBAMBA 003-47458 1452.50 001-19220 19/10/2018 3 93 RUBIAL SAC
10181876773 PACCO ACHINQUIPA LUCIO VIRU 003-47457 424.27 001-19216 19/10/2018 1 41 TRANSPORTES MELLIZO HNOS
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10410666851 ROJAS LLANOS SEGUNDO ANIBAL CHICLAYO 002-4664 2195.98 001-41506 19/10/2018 22 450 CARGO EXPRESS EL NORTEÑO S.A.C.
10408849646 CORTES ROMAN SUDMER PAITA 001-42181 80.79 001-21073 19/10/2018 1 2.46 TRANSPORTES INGA CARGO SCRL
10408849646 CORTES ROMAN SUDMER PAITA 003-47459 349.62 001-19223 19/10/2018 1 38.42 TRANSPORTES INGA CARGO SCRL
20224328185 CASA COMERCIAL GALARZA E.I.R.L HUAYLAS 003-47462 818.68 001-19221 19/10/2018 2 87.8 CARGUERO CHINITO S.A.C.
20600158636 FERRETERIA MAXDI E.I.R.L TRUJILLO 003-47465 1455.05 001-19226 19/10/2018 4 137.9 TRANSPORTE MELLIZO HNOS SAC
20600158636 FERRETERIA MAXDI E.I.R.L TRUJILLO 003-47464 2021.00 001-19227 19/10/2018 6 197.4 TRANSPORTE MELLIZO HNOS SAC
10468586628 CONDORI PEREDO VIDAL AREQUIPA 002-4682 370.31 001-41510 22/10/2018 3 28.6 FULL DESTINOS S.A.C
10468586628 CONDORI PEREDO VIDAL AREQUIPA 002-4681 1436.06 001-41509 22/10/2018 6 88.1 FULL DESTINOS S.A.C
10474967781 DAGA BONIFACIO JUNIOR ORDAÑO PASCO 001-42194 56.66 001-21074 22/10/2018 1 8.7 SERVICIO DE TRANS. MILENIO AL PERU S.A.C.
10469025506 CONDORI VILCA EBERT JOEL CAYLLOMA 003-47468 248.17 001-19228 22/10/2018 1 16.8 TRANSERDI S.R.L.
20482244743 DEMAFER S.R.L TRUJILLO 001-42188 1179.86 001-21077 22/10/2018 4 152 TRANSPORTES MELLIZO HNOS
10402258123 CONDOR TICLAVILCA ELI DAVID HUANCAYO 002-4677 2008.20 001-41508 22/10/2018 7 164.39 MI JOSE ANGEL SCRL
20601017530 ECOASTRUM E.I.R.L. HUANCAYO 002-4673 1121.01 001-41511 22/10/2018 9 171 MI JOSE ANGEL SCRL
20601017530 ECOASTRUM E.I.R.L. HUANCAYO 002-4674 728.74 001-41512 22/10/2018 3 37.1 MI JOSE ANGEL SCRL
20601017530 ECOASTRUM E.I.R.L. HUANCAYO 002-4675 385.15 001-41513 22/10/2018 3 22 MI JOSE ANGEL SCRL
20402316927 FERRETERIA LA ECONOMICA S.A HUANCAYO 003-47470 578.20 001-19230 22/10/2018 1 53.8 CORPORRACION DEPOYTRAN SRL
20402316927 FERRETERIA LA ECONOMICA S.A HUANCAYO 003-47469 685.40 001-19229 22/10/2018 2 66.9 CORPORRACION DEPOYTRAN SRL
20526942567 INVERSIONES RAULINS EIRL ANDAHUAYLAS 003-47486 232.39 001-19232 22/10/2018 1 37.5 LUZERO DEL ZUR EIRL
20526942567 INVERSIONES RAULINS EIRL ANDAHUAYLAS 003-47485 477.52 001-19231 22/10/2018 1 31.2 LUZERO DEL ZUR EIRL
20482244743 DEMAFER S.R.L TRUJILLO 002-4699 1669.44 001-41515 23/10/2018 9 195.98 TRANSPORTES MELLIZO HNOS
20493580591 D TODO FERRETERA S.A.C MAYNAS 002-4686 335.35 001-41514 23/10/2018 2 34.8 TRANS ORIENTE CARGO SAC
10013052463 ROQUE SALAZAR JULIA PUNO 003-47472 581.09 001-19246 23/10/2018 2 77.8 EXPRESO TRANS KALI EIRL
10013052463 ROQUE SALAZAR JULIA PUNO 002-4685 80.44 001-41534 23/10/2018 1 9.36 EXPRESO TRANS KALI EIRL
20600522168 FERRETERIA CAROLAY E.I.R.L CHICLAYO 002-4700 94.53 001-41533 23/10/2018 1 12.1 CARGO EXPRESS EL NORTEÑO S.A.C.
20600522168 FERRETERIA CAROLAY E.I.R.L CHICLAYO 003-47479 592.21 001-19245 23/10/2018 3 70.7 CARGO EXPRESS EL NORTEÑO S.A.C.
20600522168 FERRETERIA CAROLAY E.I.R.L CHICLAYO 003-47478 862.43 001-19244 23/10/2018 2 77.1 CARGO EXPRESS EL NORTEÑO S.A.C.
10316718235 CARRANZA MANRIQUE MIRTA YANET HUARAZ 003-47491 481.44 001-19240 23/10/2018 1 45.6 ANDINO TRANSPORTE & CONST SAC 
10316718235 CARRANZA MANRIQUE MIRTA YANET HUARAZ 002-4720 714.11 001-41529 23/10/2018 3 49.2 ANDINO TRANSPORTE & CONST SAC 
10316718235 CARRANZA MANRIQUE MIRTA YANET HUARAZ 002-4719 190.38 001-41528 23/10/2018 1 11.8 ANDINO TRANSPORTE & CONST SAC 
20440320661 BELLCORP REPRESENTACIONES S.A.C TRUJILLO 002-4736 629.65 001-41535 23/10/2018 4 78.3 CARGUEROS CALENDINO SRL
10412539074 RIVAS HUAMANI GEOVANNA KARINA NAZCA 002-4709 86.55 001-41532 23/10/2018 1 4 AGENCIA DE TRANSP. Y COMERC. CHARLES SAC
10412539074 RIVAS HUAMANI GEOVANNA KARINA NAZCA 003-47487 1600.44 001-19243 23/10/2018 6 188.4 AGENCIA DE TRANSP. Y COMERC. CHARLES SAC
10407096008 CRUZ FARCEQUE LUZ MARINA CHICLAYO 003-47505 3060.72 001-19248 23/10/2018 7 296 CARGO EXPRESS EL NORTEÑO S.A.C.
20480532113 CORPORACION NORPLAST S.R.L CHICLAYO 003-47503 1333.96 001-19249 23/10/2018 3 108 SIPAN CARGO SAC
20480532113 CORPORACION NORPLAST S.R.L CHICLAYO 003-47504 680.04 001-19250 23/10/2018 3 84.9 SIPAN CARGO SAC
20480532113 CORPORACION NORPLAST S.R.L CHICLAYO 002-4730 428.63 001-41536 23/10/2018 2 43.9 SIPAN CARGO SAC
20480532113 CORPORACION NORPLAST S.R.L CHICLAYO 002-4731 1873.27 001-41537 23/10/2018 2 47 SIPAN CARGO SAC
20534720361 VENTAS Y SERVICIOS VELASQUEZ S.R.L CHINCHA 001-42199 1083.77 001-21080 23/10/2018 7 227.6 TRANSPORTES MORON PONCE SRL
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10411219254 ALBERTO ALBORNOZ CLEVER JOEL BARRANCA 002-4721 564.01 001-41527 23/10/2018 1 8 TRANSPORTE ANITA CARGO EXPRESS S.A.C.
20498522662 INVERSIONES FERRETERAS INDUSTRIALES ELECTRICAS E.I.R.L.AR QUIPA 003-47475 917.44 001-19236 24/10/2018 3 99.9 EXPRESO JJ GUTIERREZ SRL
20498522662 INVERSIONES FERRETERAS INDUSTRIALES ELECTRICAS E.I.R.L.AR QUIPA 002-4694 414.70 001-41521 24/10/2018 6 93.6 EXPRESO JJ GUTIERREZ SRL
20602631398 CORPORACION KEM E.I.R.L. JAEN 001-42196 116.42 001-42196 24/10/2018 1 21.2 JD CARGO MULTIDESTINO SA
20602631398 CORPORACION KEM E.I.R.L. JAEN 003-47476 249.72 003-47476 24/10/2018 1 28.9 JD CARGO MULTIDESTINO SA
20602631398 CORPORACION KEM E.I.R.L. JAEN 002-4695 453.45 002-4895 24/10/2018 9 220 JD CARGO MULTIDESTINO SA
20480275803 FERRETERIA CHAVEZ S.R.L UTCUBAMBA 003-47477 555.79 001-19233 24/10/2018 1 33.93 RUBIAL SAC
20480275803 FERRETERIA CHAVEZ S.R.L UTCUBAMBA 002-4696 140.08 001-41516 24/10/2018 1 10.5 RUBIAL SAC
20529230266 FERREMINE COMERCIOS Y SERVICIOS MULTIPLES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADAPASCO 002-4742 90.19 001-41545 24/10/2018 2 50 SERVICIO DE TRANS. MILENIO AL PERU S.A.C.
20529230266 FERREMINE COMERCIOS Y SERVICIOS MULTIPLES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADAPASCO 003-47516 306.58 001-19253 24/10/2018 1 30.3 SERVICIO DE TRANS. MILENIO AL PERU S.A.C.
20529230266 FERREMINE COMERCIOS Y SERVICIOS MULTIPLES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADAPASCO 003-47515 329.83 001-19252 24/10/2018 1 29.3 SERVICIO DE TRANS. MILENIO AL PERU S.A.C.
10067947946 SALAS SALAS JUAN GODOFREDO LEONCIO PRADO 002-4743 87.92 001-41541 24/10/2018 2 38.11 TRANSCARGO PAUCARS SRL
10067947946 SALAS SALAS JUAN GODOFREDO LEONCIO PRADO 002-4744 58.89 001-41542 24/10/2018 1 10 TRANSCARGO PAUCARS SRL
20516151405 ANTHONY FERRE IMPORT E.I.R.L HUANCAYO 003-47518 513.85 001-19256 24/10/2018 1 14.1 TRANS JULIANCITOS
20516151405 ANTHONY FERRE IMPORT E.I.R.L HUANCAYO 002-4752 217.29 001-41554 24/10/2018 2 22.5 TRANS JULIANCITOS
20516151405 ANTHONY FERRE IMPORT E.I.R.L HUANCAYO 002-4751 292.92 001-41553 24/10/2018 1 7.8 TRANS JULIANCITOS
20516151405 ANTHONY FERRE IMPORT E.I.R.L HUANCAYO 002-4750 350.00 001-41552 24/10/2018 1 20.5 TRANS JULIANCITOS
20516151405 ANTHONY FERRE IMPORT E.I.R.L HUANCAYO 002-4749 833.30 001-41551 24/10/2018 6 125.4 TRANS JULIANCITOS
20516151405 ANTHONY FERRE IMPORT E.I.R.L HUANCAYO 002-4748 525.86 001-41550 24/10/2018 5 95.8 TRANS JULIANCITOS
10410666851 ROJAS LLANOS SEGUNDO ANIBAL CHICLAYO 002-4746 267.81 001-41539 24/10/2018 2 34 CARGO EXPRESS EL NORTEÑO S.A.C.
20516151405 ANTHONY FERRE IMPORT E.I.R.L HUANCAYO 003-47520 1758.73 001-19257 24/10/2018 5 175 TRANS JULIANCITOS
10441137945 RAMIREZ CUPE CINTHIA VERONICA AREQUIPA 003-47493 384.16   24/10/2018 1 38.68 SERVICIOS BENAVENTE SA
20128836251 MAYOLICAS Y SANITARIOS VARGAS S.A CORONEL PORTILLO 003-47517 611.48 001-19268 26/10/2018 3 81.84 TRANSPORTE HUGAMOR EIRL
20516151405 ANTHONY FERRE IMPORT E.I.R.L HUANCAYO 001-42210 192.76 001-21082 26/10/2018 1 13.27 JULIANCITOS EIRL
20516151405 ANTHONY FERRE IMPORT E.I.R.L HUANCAYO 002-4754 474.04 001-41549 26/10/2018 5 91.8 JULIANCITOS EIRL
10024322713 FLORES HUMPIRI TIMOTEA SAN ROMAN 003-47529 485.77 003-47529 26/10/2018 2 39.5 EXPRESO EL ALTIPLANO S.R.L.
10024322713 FLORES HUMPIRI TIMOTEA SAN ROMAN 002-4763 193.71 002-4763 26/10/2018 2 9.2 EXPRESO EL ALTIPLANO S.R.L.
20601611113 DISTRIBUCIONES A & C MULTICOLOR S.R.L. SAN ROMAN 001-42216 375.36 001-21086 26/10/2018 1 4.2 EMPRESA DE TRANSPORTE KATIA 
20601611113 DISTRIBUCIONES A & C MULTICOLOR S.R.L. SAN ROMAN 002-4764 910.37 001-41571 26/10/2018 3 51 EMPRESA DE TRANSPORTE KATIA 
10410666851 ROJAS LLANOS SEGUNDO ANIBAL CHICLAYO 002-4765 189.58 001-41559 26/10/2018 1 19.87 CARGO EXPRESS EL NORTEÑO S.A.C.
20601017530 ECOASTRUM E.I.R.L. HUANCAYO 002-4766 101.11 001-41556 26/10/2018 1 10.85 EMP. TRANSP. LOGISTICA MI JOSE ANGEL SCRL
10001022283 ROMERO CALIXTO DE MORALES CELIA CORONEL PORTILLO 003-47530 441.80 001-19259 26/10/2018 1 30.4 TRANSPORTE HUGAMOR EIRL
10001022283 ROMERO CALIXTO DE MORALES CELIA CORONEL PORTILLO 002-4768 107.73 001-41564 26/10/2018 1 6 TRANSPORTE HUGAMOR EIRL
10001022283 ROMERO CALIXTO DE MORALES CELIA CORONEL PORTILLO 002-4767 621.48 001-41563 26/10/2018 2 35.6 TRANSPORTE HUGAMOR EIRL
10224897427 ALEJO ASCA EDINSON HUANUCO 001-42217 235.96 001-21084 26/10/2018 1 8.2 TRANSCARGO PAUCARS SRL
10224897427 ALEJO ASCA EDINSON HUANUCO 002-4774 1088.88 001-41565 26/10/2018 6 100 TRANSCARGO PAUCARS SRL
20393206498 DISTRIBUIDORA EL AGRICULTOR S.A.C PADRE ABAD 003-47536 242.31 001-19260 26/10/2018 1 24.3 TRANSLIDER PERU SAC
20393206498 DISTRIBUIDORA EL AGRICULTOR S.A.C PADRE ABAD 002-4775 702.34 001-41568 26/10/2018 7 206.9 TRANSLIDER PERU SAC
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20393206498 DISTRIBUIDORA EL AGRICULTOR S.A.C PADRE ABAD 002-4776 584.59 001-41566 26/10/2018 3 46.7 TRANSLIDER PERU SAC
10166428519 RIOJA CARRANZA ELIO FERNANDO CHICLAYO 002-4780 130.94 001-41569 26/10/2018 2 32.4 SIPAN CARGO SAC
10166428519 RIOJA CARRANZA ELIO FERNANDO CHICLAYO 003-47539 782.00 001-47539 26/10/2018 3 91 SIPAN CARGO SAC
20526687435 ECA REPRESENTACIONES & COMPAÑIA S.R.L SECHURA 002-4779 463.50 001-41586 26/10/2018 5 82.9 GRAU LOGISTICA EXPRESS SAC
20526687435 ECA REPRESENTACIONES & COMPAÑIA S.R.L SECHURA 003-47538 542.95 001-19267 26/10/2018 2 64.1 GRAU LOGISTICA EXPRESS SAC
20526687435 ECA REPRESENTACIONES & COMPAÑIA S.R.L SECHURA 003-47537 415.83 001-19266 26/10/2018 1 37.2 GRAU LOGISTICA EXPRESS SAC
20526687435 ECA REPRESENTACIONES & COMPAÑIA S.R.L SECHURA 002-4778 576.83 001-41585 26/10/2018 7 92.2 GRAU LOGISTICA EXPRESS SAC
20496587023 FERRETERIA XIOMARA S.A.C. AREQUIPA 002-4783 464.57 001-41562 26/10/2018 6 97.8 SERVICIOS BENAVENTE SA
20496587023 FERRETERIA XIOMARA S.A.C. AREQUIPA 002-4782 285.21 001-41561 26/10/2018 1 11.4 SERVICIOS BENAVENTE SA
20490775995 FERRETERIA JUVENTUD E.I.R.L ABANCAY 002-4784 404.29 001-41560 26/10/2018 3 44.7 TRANSCORAZON ABANCAY - APURIMAC S.R.L.
20490775995 FERRETERIA JUVENTUD E.I.R.L ABANCAY 003-47540 685.93 001-19258 26/10/2018 1 17 TRANSCORAZON ABANCAY - APURIMAC S.R.L.
10200743097 TICLAVILCA DE CONDOR ALBERTA DIONICIA HUANCAYO 002-4789 11.54 001-41558 26/10/2018 1 1.2 EMP. TRANSP. LOGISTICA MI JOSE ANGEL SCRL
10200743097 TICLAVILCA DE CONDOR ALBERTA DIONICIA HUANCAYO 002-4788 832.08 001-41557 26/10/2018 2 58.1 EMP. TRANSP. LOGISTICA MI JOSE ANGEL SCRL
10200743097 TICLAVILCA DE CONDOR ALBERTA DIONICIA HUANCAYO 001-42221 573.76 001-21083 26/10/2018 1 15.3 EMP. TRANSP. LOGISTICA MI JOSE ANGEL SCRL
10449832766 FLORES TUPAC LUIS HERACLIO CAÑETE 002-4790 832.29 001-41572 26/10/2018 3 67.5 TRANSPORTE MORON PONCE S.R.L.
10405645560 TORRES BUSTAMANTE LENY ARACELY CHICLAYO 003-47541 2065.39 001-19265 26/10/2018 6 166 TRANSPORTES CAIRANI EXPRESS
10405645560 TORRES BUSTAMANTE LENY ARACELY CHICLAYO 002-4795 180.52 001-41582 26/10/2018 1 16.2 TRANSPORTES CAIRANI EXPRESS
10405645560 TORRES BUSTAMANTE LENY ARACELY CHICLAYO 002-4794 1299.10 001-41581 26/10/2018 10 186 TRANSPORTES CAIRANI EXPRESS
10405645560 TORRES BUSTAMANTE LENY ARACELY CHICLAYO 002-4793 683.59 001-41580 26/10/2018 6 101.75 TRANSPORTES CAIRANI EXPRESS
20570555538 TIENDAS DE MEJORAMIENTO PARA EL HOGAR PRISOR E.I.R.L.CAJAMARCA 002-4807 1812.00 001-41575 26/10/2018 6 81.9 TRANSPORTES MARIN SRL
20601334675 ASTEPH INGENIERIA ELECTRICA E.I.R.L. HUANCAYO 003-47535 1311.64 001-19263 26/10/2018 1 25.4 TRANSPORTES MOYA SAC
20601334675 ASTEPH INGENIERIA ELECTRICA E.I.R.L. HUANCAYO 003-47565 0.19 001-19270 26/10/2018 1 2 TRANSPORTES MOYA SAC
20600245164 NEGOCIACIONES YANCE S.A.C. HUARAL 002-4755 10.02 001-41588 26/10/2018 1 1 TRANSPORTES ANITA CARGO EXPRESS SAC
20600245164 NEGOCIACIONES YANCE S.A.C. HUARAL 003-47521 680.52 001-19269 26/10/2018 2 68 TRANSPORTES ANITA CARGO EXPRESS SAC
20445612121 DISTRIBUIDORA FERRETERA M.J.M S.A.C SANTA 002-4792 3426.91 001-41583 30/10/2018 9 103.18 BULL EXPRESS CARGO S.A.C.
20128836251 MAYOLICAS Y SANITARIOS VARGAS S.A CORONEL PORTILLO 003-47555 787.28 001-19275 30/10/2018 1 16.2 TRANSPORTE HUGAMOR EIRL
20393966450 CONSORCIO COMERCIAL EL REY S.A.C. CORONEL PORTILLO 003-47564 646.28 001-19272 30/10/2018 2 65.3 TRANSPORTE HUGAMOR EIRL
20559587185 DISTRIBUIDORA ROYER S.A.C TRUJILLO 002-4852 990.88 001-41614 30/10/2018 6 124.4 TRANSPORTES MELLIZO HNOS
20600107161 FERRETERIA MONTERO S.A.C LEONCIO PRADO 002-4773 247.78 001-41609 30/10/2018 2 16.7 TRANS. ADAMEL
20352487067 MULTIVENTAS BERTHA E.I.R.L CORONEL PORTILLO 002-4837 648.21 001-41600 30/10/2018 3 31.9 AGROCIVA EIRL
20352487067 MULTIVENTAS BERTHA E.I.R.L CORONEL PORTILLO 002-4836 759.07 001-41599 30/10/2018 7 123 AGROCIVA EIRL
10334099721 DEZA CHAVEZ GRACIELA AIDE CHICLAYO 002-4835 495.25 001-41601 30/10/2018 4 93.4 NEGOCIOS Y SERVICIOS HERNANDEZ S.A.C.
10703828065 SUCAPUCA RUIZ ETSSON SAUL AREQUIPA 002-4846 318.65 001-41607 30/10/2018 2 23.18 EXPRESO JJ GUTIERREZ SRL
10703828065 SUCAPUCA RUIZ ETSSON SAUL AREQUIPA 002-4845 890.20 001-41606 30/10/2018 4 55.85 EXPRESO JJ GUTIERREZ SRL
10085789312 CHAVEZ FERNANDEZ NOEMA UTCUBAMBA 003-47574 1589.66 001-19282 30/10/2018 3 102 RUBIAL SAC
10085789312 CHAVEZ FERNANDEZ NOEMA UTCUBAMBA 002-4850 615.07 001-41611 30/10/2018 2 51.6 RUBIAL SAC
20568359543 MATTMILL INGENIEROS E.I.R.L HUANCAYO 002-4831 619.88 001-41604 30/10/2018 2 34.5 TRANSPORTES MOYA SAC
10778185852 HUAMPA VELA RONALD AUGUSTO CORONEL PORTILLO 002-4842 941.75 30/10/2018 10 250 TRANSPORTE HUGAMOR EIRL
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10166892894 BOCANEGRA TINEO ANA MARTA CAJAMARCA 003-47566 467.68 001-19280 30/10/2018 2 53.4 TRANSPORTES MARIN SRL
10166892894 BOCANEGRA TINEO ANA MARTA CAJAMARCA 002-4832 133.36 001-41603 30/10/2018 2 25 TRANSPORTES MARIN SRL
10035696518 BECERRA BENITES MARIANELA SULLANA 002-4856 920.82 30/10/2018 20 500 TRANSPORTES GREMA SRL
20567139990 INVERSIONES Y REPRESENTACIONES ROMANI GARCIA S.A.CMAYNAS 002-4705 823.93 001-41517 31/10/2018 13 327.8 A&B CARGO S.A.C.
20567139990 INVERSIONES Y REPRESENTACIONES ROMANI GARCIA S.A.CMAYNAS 003-47481 888.08 001-19234 31/10/2018 2 68.9 A&B CARGO S.A.C.
10441137945 RAMIREZ CUPE CINTHIA VERONICA AREQUIPA 002-4703 491.00 001-41522 31/10/2018 7 120.5 SERVICIOS BENAVENTE SA
10441137945 RAMIREZ CUPE CINTHIA VERONICA AREQUIPA 003-47480 525.52 001-19237 31/10/2018 2 54 SERVICIOS BENAVENTE SA
20542220687 FERRETERIA MARRUFO E.I.R.L MOYOBAMBA 002-4707 118.46 001-41520 31/10/2018 1 13.6 TRANSPORTES ALME SAC
20542220687 FERRETERIA MARRUFO E.I.R.L MOYOBAMBA 002-4706 508.90 001-41519 31/10/2018 7 170.2 TRANSPORTES ALME SAC
20479842893 LUZ CENTER E.I.R.L CHICLAYO 002-4708 417.17 001-41531 31/10/2018 6 148 CARGO EXPRESS EL NORTEÑO S.A.C.
20479842893 LUZ CENTER E.I.R.L CHICLAYO 003-47483 780.24 001-19242 31/10/2018 2 79 CARGO EXPRESS EL NORTEÑO S.A.C.
20479842893 LUZ CENTER E.I.R.L CHICLAYO 003-47482 1550.11 001-19241 31/10/2018 5 140.88 CARGO EXPRESS EL NORTEÑO S.A.C.
10225300025 CREDO CASTAÑEDA ALDO RENGER HUANUCO 003-47514 454.69 001-19255 31/10/2018 1 28 TRANSCARGO PAUCARS SRL
10225300025 CREDO CASTAÑEDA ALDO RENGER HUANUCO 003-47513 435.24 001-19254 31/10/2018 1 29.3 TRANSCARGO PAUCARS SRL
10225300025 CREDO CASTAÑEDA ALDO RENGER HUANUCO 002-4741 132.12 001-41548 31/10/2018 1 10 TRANSCARGO PAUCARS SRL
10225300025 CREDO CASTAÑEDA ALDO RENGER HUANUCO 002-4740 268.74 001-41547 31/10/2018 3 24.9 TRANSCARGO PAUCARS SRL
10225300025 CREDO CASTAÑEDA ALDO RENGER HUANUCO 002-4739 440.60 001-41546 31/10/2018 2 30.8 TRANSCARGO PAUCARS SRL
10461431882 SOBRADO BERNA DIANA PATY CORONEL PORTILLO 002-4808 489.69 001-41574 31/10/2018 6 98 TRANSPORTE HUGAMOR EIRL
20570810074 LA PARADA NEGOCIO FERRETERO E.I.R.L JAEN 002-4803 542.80 001-41624 31/10/2018 3 44 JD CARGO MULTIDESTINO SA
20394014011 FERELVA - FERRETERIA ELVA E.I.R.L. CORONEL PORTILLO 002-4820 249.29 001-41593 31/10/2018 4 82 EMPRESA DE TRANSPORTES KOTOSH SAC
20394014011 FERELVA - FERRETERIA ELVA E.I.R.L. CORONEL PORTILLO 003-47553 459.30 001-19276 31/10/2018 1 43.7 EMPRESA DE TRANSPORTES KOTOSH SAC
20393808625 REPRESENTACIONES FERRETERA DON PEDRO S.A.C CORONEL PORTILLO 002-4826 202.58 001-41595 31/10/2018 2 53 TRANSPORTE HUGAMOR EIRL
20393808625 REPRESENTACIONES FERRETERA DON PEDRO S.A.C CORONEL PORTILLO 002-4825 873.63 001-41594 31/10/2018 4 50.2 TRANSPORTE HUGAMOR EIRL
20568702027 MASTERCRON SOCIEDAD ANONIMA CERRADA HUANCAYO 001-42239 644.06 001-21088 31/10/2018 2 35.32 TRANSPORTES MOYA SAC
20394084221 INVERSIONES Y AFINES CUSTODIO E.I.R.L CORONEL PORTILLO 002-4571 108.60 001-41610 31/10/2018 11 227 PUCALLPA EXPRESS CARGO EIRL
20601488567 CENTRO COMERCIAL FERRETERO LA PRINCIPAL S.R.LCHUPACA 002-4857 1194.83 001-41617 31/10/2018 3 73.75 TRANSPORTES MOYA SAC
10402994253 YRIGOIN GIL GLADIS MARIA MOYOBAMBA 003-47563 1865.02 001-19284 31/10/2018 6 198 TRANSPORTES ALME SAC
10402994253 YRIGOIN GIL GLADIS MARIA MOYOBAMBA 003-47562 5063.55 001-19283 31/10/2018 13 489 TRANSPORTES ALME SAC
10402994253 YRIGOIN GIL GLADIS MARIA MOYOBAMBA 002-4827 331.25 001-41615 31/10/2018 6 138 TRANSPORTES ALME SAC
20531661215 DISTRIBUIDORA Y ELECTRO ABIGAIL S.A.C. SANTA 001-42233 219.94 001-21090 31/10/2018 1 11 GRUPO YARLENE EIRL
20531661215 DISTRIBUIDORA Y ELECTRO ABIGAIL S.A.C. SANTA 002-4839 2343.45 001-41620 31/10/2018 7 180 GRUPO YARLENE EIRL
20120695372 FERROCON S.R.L HUANUCO 001-42242 219.81 001-21092 31/10/2018 1 24.5 BYTRANSCORP SAC
20120695372 FERROCON S.R.L HUANUCO 003-47581 531.46 001-19292 31/10/2018 2 73.4 BYTRANSCORP SAC
20600513347 COGEGALC E.I.R.L SULLANA 001-42244 161.58 001-21091 31/10/2018 1 14.2
20600513347 COGEGALC E.I.R.L SULLANA 003-47586 357.59 001-19289 31/10/2018 1 34
20600513347 COGEGALC E.I.R.L SULLANA 002-4869 847.88 001-41621 31/10/2018 12 233
20568569866 REPRESENTACIONES & INV.RAMOS PALOMINO ROXANA EIRLHU NCAYO 003-47584 2088.27 001-19291 31/10/2018 4 142.88 TRANSPORTES MOYA SAC
20493784162 MULTICENTRO ARICA S.A.C MAYNAS 003-47450 1963.82 001-19287 31/10/2018 2 51.2 H&M TRANSEL SAC
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20526666195 C & N ASOCIADOS S.R.L. PIURA 002-4805 72.02 001-41577 2/11/2018 2 17 EXPRESO GRAEL SAC
20526666195 C & N ASOCIADOS S.R.L. PIURA 002-4804 1518.32 001-41576 2/11/2018 16 380.8 EXPRESO GRAEL SAC
10414872374 CRUZADO LEONARDO NOEMI MARLENE PADRE ABAD 003-47595 871.40 001-19294 2/11/2018 3 97.9 TRANS. CARGO ÑATOS SAC
20393915383 FERREMAX CIA S.A CORONEL PORTILLO 003-47589 401.90 2/11/2018 1 38 TRANSPORTE HUGAMOR EIRL
20309619511 COMERCIAL FERRETERA EUROPA E.I.R.L CORONEL PORTILLO 003-47594 412.99 001-19297 2/11/2018 1 39 TRANSLIDER PERU SAC
20600996968 DISTRIBUIDORA DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS FERREBOOM S.A.C.HUANCAY 002-4833 834.78 001-41602 2/11/2018 11 197.7 CORPORRACION DEPOYTRAN SRL
10449832766 FLORES TUPAC LUIS HERACLIO CAÑETE 003-47621 655.61 001-19317 2/11/2018 2 74 TRANSPORTES MORON PONCE SRL
10441718778 FLORES COLMENARES ROSMERI ELIZABETH TRUJILLO 003-47623 747.74 001-19324 2/11/2018 2 67.5 TRANSPORTES MELLIZO HNOS
20574611017 IMPORT KARMA E.I.R.L. HUAMANGA 002-4908 404.98 001-41652 2/11/2018 11 51.4 LOGISTICA TERRESTRE VRAE CARGO S.A.C
20564355225 COMERCIAL E INVERSIONES GONZALES E.I.R.L CUSCO 002-4907 2728.90 001-41662 2/11/2018 6 70.7 E.T. CARGA MACHUPICCHU CARGO SRL
20452400376 DISTRIBUIDORA NIEVES S.R.L NAZCA 003-47625 633.13 001-19315 2/11/2018 2 76.4 AGENCIA DE TRANSP. Y COMERC. CHARLES SAC
20440320661 BELLCORP REPRESENTACIONES S.A.C TRUJILLO 002-4916 6422.25 001-41661 2/11/2018 15 210 CARGUEROS CALENDINO SRL
20452305896 DIFELEC S.R.L ICA 002-4917 1589.85 001-41660 2/11/2018 6 78.8 SAN MARTINCITO EIRL
10023679871 LLANO RAMOS JUANA ROSA SAN ROMAN 002-4914 2511.74 001-41663 2/11/2018 6 83.6 EXPRESO SAN JOSE DEL SUR SAC
20452614503 DISTRIBUIDORA LIGHTCENTER S.R.L ICA 002-4925 1255.87 001-41670 2/11/2018 3 41.6 SAN MARTINCITO EIRL
20129762757 FERRETERIA LA ECONOMICA SRL PASCO 003-47575 273.82 001-19286 2/11/2018 1 18 SERVICIO DE TRANS. MILENIO AL PERU S.A.C.
20129762757 FERRETERIA LA ECONOMICA SRL PASCO 002-4853 329.69 001-41619 2/11/2018 3 48.5 SERVICIO DE TRANS. MILENIO AL PERU S.A.C.
20393808625 REPRESENTACIONES FERRETERA DON PEDRO S.A.C CORONEL PORTILLO 003-47587 401.20 001-19296 2/11/2018 1 39 TRANSPORTE HUGAMOR EIRL
20454155387 FERRETERIA OLGER E.I.R.L. AREQUIPA 003-47638 299.85 001-19328 2/11/2018 1 42.5 SERVICIO BENAVENTE S.A
20481976473 INVERSIONES LUMIFI S.A.C TRUJILLO 003-00404 1079.32 001-19593 4/11/2018 3 103.5 EVANS CARGO S.A.C.
20602303668 AGROFERRETERIA DIEGO E.I.R.L. LEONCIO PRADO 003-00434 567.29 001-19611 4/11/2018 1 41.3 TRANS. ADAMEL
20602303668 AGROFERRETERIA DIEGO E.I.R.L. LEONCIO PRADO 003-00435 345.62 001-19612 4/11/2018 1 35.93 TRANS. ADAMEL
20602303668 AGROFERRETERIA DIEGO E.I.R.L. LEONCIO PRADO 003-00433 850.09 001-19610 4/11/2018 1 40.24 TRANS. ADAMEL
20602303668 AGROFERRETERIA DIEGO E.I.R.L. LEONCIO PRADO 002-5538 79.57 001-41992 4/11/2018 1 14.9 TRANS. ADAMEL
20602303668 AGROFERRETERIA DIEGO E.I.R.L. LEONCIO PRADO 002-5537 239.32 001-41991 4/11/2018 1 13.6 TRANS. ADAMEL
20602303668 AGROFERRETERIA DIEGO E.I.R.L. LEONCIO PRADO 002-5536 256.91 001-41990 4/11/2018 1 13.88 TRANS. ADAMEL
10415266575 LOPEZ SALAZAR GUSTAVO MIGUEL HUANCAYO 002-4815 404.17 001-41597 5/11/2018 1 15.5 CORPORACION EMPRESARIAL ALLINSO SAC
10415266575 LOPEZ SALAZAR GUSTAVO MIGUEL HUANCAYO 002-4814 861.69 001-41596 5/11/2018 2 56.5 CORPORACION EMPRESARIAL ALLINSO SAC
10778185852 HUAMPA VELA RONALD AUGUSTO CORONEL PORTILLO 002-4796 349.14 001-41578 6/11/2018 3 69.6 TRANSPORTE HUGAMOR EIRL
10778185852 HUAMPA VELA RONALD AUGUSTO CORONEL PORTILLO 003-47542 600.47 001-19264 6/11/2018 2 58.5 TRANSPORTE HUGAMOR EIRL
10778185852 HUAMPA VELA RONALD AUGUSTO CORONEL PORTILLO 002-4797 111.55 001-41579 6/11/2018 1 33 TRANSPORTE HUGAMOR EIRL
20452614503 DISTRIBUIDORA LIGHTCENTER S.R.L ICA 002-4785 652.13 001-41584 6/11/2018 9 277.6 SAN MARTINCITO EIRL
20452305896 DIFELEC S.R.L ICA 002-4829 1024.75 001-41591 6/11/2018 14 374.2 SAN MARTINCITO EIRL
20393064090 COMERCIAL BUENDIA E.I.R.L CORONEL PORTILLO 002-4878 415.69 001-41630 6/11/2018 2 34.9 TRANSPORTE HUGAMOR EIRL
20393064090 COMERCIAL BUENDIA E.I.R.L CORONEL PORTILLO 003-47604 1088.02 001-19305 6/11/2018 3 82.7 TRANSPORTE HUGAMOR EIRL
20393064090 COMERCIAL BUENDIA E.I.R.L CORONEL PORTILLO 003-47605 714.31 001-19306 6/11/2018 2 79.6 TRANSPORTE HUGAMOR EIRL
20601616204 GRUPO FERRETERO SAN JOSE S.R.L. CORONEL PORTILLO 002-4875 1262.79 001-41628 6/11/2018 3 38.13 TRANSPORTE HUGAMOR EIRL
20601616204 GRUPO FERRETERO SAN JOSE S.R.L. CORONEL PORTILLO 003-47600 1054.15 001-19303 6/11/2018 1 30.44 TRANSPORTE HUGAMOR EIRL
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20393546591 FERRETERIA JUMELSA S.R.L CORONEL PORTILLO 003-47593 662.87 001-19302 6/11/2018 2 68 TRANSPORTE HUGAMOR EIRL
20393546591 FERRETERIA JUMELSA S.R.L CORONEL PORTILLO 003-47592 1291.11 001-19301 6/11/2018 4 122.1 TRANSPORTE HUGAMOR EIRL
20602945295 FERRETERIA & MULTISERVICIOS MILSA S.R.L. CORONEL PORTILLO 003-47597 147.70 001-19304 6/11/2018 1 17.5 TRANSPORTE HUGAMOR EIRL
20602945295 FERRETERIA & MULTISERVICIOS MILSA S.R.L. CORONEL PORTILLO 002-4870 83.21 001-41629 6/11/2018 1 32.5 TRANSPORTE HUGAMOR EIRL
20561283363 HEPELGRIF S.A.C CHICLAYO 003-47617 571.82 001-19319 6/11/2018 2 61.2 CARGO EXPRESS EL NORTEÑO S.A.C.
20561283363 HEPELGRIF S.A.C CHICLAYO 002-4898 175.82 001-41643 6/11/2018 1 19.9 CARGO EXPRESS EL NORTEÑO S.A.C.
20454155387 FERRETERIA OLGER E.I.R.L. AREQUIPA 003-47619 443.29 001-19320 6/11/2018 2 52 SERVICIO BENAVENTE S.A
20454155387 FERRETERIA OLGER E.I.R.L. AREQUIPA 002-4901 182.84 001-41645 6/11/2018 1 9 SERVICIO BENAVENTE S.A
10445842660 ESPINOZA ALVAREZ WILLY CORONEL PORTILLO 003-47620 1181.07 001-19322 6/11/2018 3 98 TRANSPORTE HUGAMOR EIRL
10445842660 ESPINOZA ALVAREZ WILLY CORONEL PORTILLO 002-4902 306.83 001-41648 6/11/2018 2 23.9 TRANSPORTE HUGAMOR EIRL
20601297991 FERRECOLOR ECONOMICO S.A.C. HUANCAYO 002-4903 245.25 001-41639 6/11/2018 3 45.7 TRANSPORTES MOYA SAC
15402118706 PEREZ CAPCHA ROMULO HUANCAYO 002-4906 144.80 001-41638 6/11/2018 2 42.2 TRANSPORTES MOYA SAC
15402118706 PEREZ CAPCHA ROMULO HUANCAYO 002-4905 1252.01 001-41637 6/11/2018 25 597 TRANSPORTES MOYA SAC
20526687435 ECA REPRESENTACIONES & COMPAÑIA S.R.L SECHURA 003-47624 423.90 001-19323 6/11/2018 2 46.7 GRAU LOGISTICA EXPRESS SAC
20526687435 ECA REPRESENTACIONES & COMPAÑIA S.R.L SECHURA 002-4909 184.86 001-41649 6/11/2018 1 12.8 GRAU LOGISTICA EXPRESS SAC
20402316927 FERRETERIA LA ECONOMICA S.A HUANCAYO 002-4921 210.01 001-41666 6/11/2018 1 9.5 CORPORACION DEPOYTRAN S.R.L.
20402316927 FERRETERIA LA ECONOMICA S.A HUANCAYO 002-4920 788.19 001-41665 6/11/2018 2 55.5 CORPORACION DEPOYTRAN S.R.L.
20402316927 FERRETERIA LA ECONOMICA S.A HUANCAYO 002-4919 451.07 001-41664 6/11/2018 3 48.5 CORPORACION DEPOYTRAN S.R.L.
20558717441 ALMIRA IMPORT S.A.C AREQUIPA 002-4918 1276.21 001-41651 6/11/2018 5 75.9 SERVICIO BENAVENTE S.A
20445442705 MENDO MULTISERVIS S.A.C SANTA 003-47632 277.69 001-19327 6/11/2018 2 41.8 GRUPO YARLENE EIRL
20445442705 MENDO MULTISERVIS S.A.C SANTA 002-4924 211.71 001-41667 6/11/2018 2 14.6 GRUPO YARLENE EIRL
20558717441 ALMIRA IMPORT S.A.C AREQUIPA 002-4974 2198.75 001-41699 6/11/2018 7 62.8 SERVICIO BENAVENTE S.A
20279196181 FERRETERIA WILLY E.I.R.L PISCO 003-00003 230.52 001-19340 6/11/2018 1 26.4 EMPRESA DE TRANSPORTES SANKY 
20480532113 CORPORACION NORPLAST S.R.L CHICLAYO 002-4960 2186.88 001-41675 6/11/2018 2 24 AREQUIPA EXPRESO MARVISUR EIRL
10706784131 MEJIA SANCHEZ RONALDO SANTIAGO SAN MARTIN 002-4762 589.89 001-41587 7/11/2018 8 213.9 SWIFT TRANSPORTES Y CARGO SAC
20393915383 FERREMAX CIA S.A CORONEL PORTILLO 003-47558 1035.34 001-19278 7/11/2018 3 112.3 TRANSPORTE HUGAMOR EIRL
20393967260 FERRETERIA MAESTRITO E.I.R.L CORONEL PORTILLO 003-47559 1030.58 001-19273 7/11/2018 3 71.41 TRANSPORTE HUGAMOR EIRL
20393967260 FERRETERIA MAESTRITO E.I.R.L CORONEL PORTILLO 002-4824 1656.91 001-41592 7/11/2018 18 400 TRANSPORTE HUGAMOR EIRL
10000370733 PISFIL ISIQUE TOMAS CORONEL PORTILLO 002-4876 295.88 001-41632 7/11/2018 5 76 TRANSPORTE HUGAMOR EIRL
10000370733 PISFIL ISIQUE TOMAS CORONEL PORTILLO 002-4877 76.15 001-41633 7/11/2018 1 8.9 TRANSPORTE HUGAMOR EIRL
10000370733 PISFIL ISIQUE TOMAS CORONEL PORTILLO 003-47601 746.71 001-19307 7/11/2018 3 76.4 TRANSPORTE HUGAMOR EIRL
10000370733 PISFIL ISIQUE TOMAS CORONEL PORTILLO 003-47602 423.21 001-19308 7/11/2018 1 33.7 TRANSPORTE HUGAMOR EIRL
10000370733 PISFIL ISIQUE TOMAS CORONEL PORTILLO 003-47603 304.63 001-19309 7/11/2018 1 37.9 TRANSPORTE HUGAMOR EIRL
10438620376 HIDALGO ROMERO WILER RAMSES CORONEL PORTILLO 002-4873 623.57 001-41634 7/11/2018 7 119.6 TRANSPORTE HUGAMOR EIRL
10438620376 HIDALGO ROMERO WILER RAMSES CORONEL PORTILLO 003-47598 1078.70 001-19310 7/11/2018 2 80 TRANSPORTE HUGAMOR EIRL
10438620376 HIDALGO ROMERO WILER RAMSES CORONEL PORTILLO 003-47599 233.76 001-19311 7/11/2018 1 42.4 TRANSPORTE HUGAMOR EIRL
20409365729 FERRETERIA POPULAR NORT-EC E.I.R.L TUMBES 003-47591 256.99 001-19314 7/11/2018 1 39 EMPRESA DE TRANSPORTE SAVI HNOS EIRL
20409365729 FERRETERIA POPULAR NORT-EC E.I.R.L TUMBES 003-47570 292.08 001-19313 7/11/2018 1 37 EMPRESA DE TRANSPORTE SAVI HNOS EIRL
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20409365729 FERRETERIA POPULAR NORT-EC E.I.R.L TUMBES 002-4834 267.73 001-41636 7/11/2018 3 75 EMPRESA DE TRANSPORTE SAVI HNOS EIRL
20445612121 DISTRIBUIDORA FERRETERA M.J.M S.A.C SANTA 002-4849 1459.75 001-41613 7/11/2018 17 278 BULL EXPRESS CARGO S.A.C.
20309619511 COMERCIAL FERRETERA EUROPA E.I.R.L CORONEL PORTILLO 003-47585 566.99 001-19290 7/11/2018 2 59 TRANSLIDER PERU SAC
20309619511 COMERCIAL FERRETERA EUROPA E.I.R.L CORONEL PORTILLO 002-4868 143.52 001-41623 7/11/2018 2 25.5 TRANSLIDER PERU SAC
20309619511 COMERCIAL FERRETERA EUROPA E.I.R.L CORONEL PORTILLO 002-4867 980.32 001-41622 7/11/2018 10 63.2 TRANSLIDER PERU SAC
10229623554 FLORES USHIÑAHUA ROSWITH LEONCIO PRADO 003-47618 175.42 001-19321 7/11/2018 1 18 TRANS. ADAMEL
10229623554 FLORES USHIÑAHUA ROSWITH LEONCIO PRADO 002-4899 258.93 001-41646 7/11/2018 2 16 TRANS. ADAMEL
20401797123 REPRESENTACIONES NIMAFESA E.I.R.L HUANCAYO 002-4910 432.21 001-41644 7/11/2018 3 50.5 TRANSGELI 
20601527686 SILVER CAR MATIZADOS E.I.R.L. HUANCAYO 001-42259 160.26 001-21097 7/11/2018 1 11.3 TRANSPORTES MOYA SAC
20601527686 SILVER CAR MATIZADOS E.I.R.L. HUANCAYO 002-4912 270.23 001-41642 7/11/2018 3 36 TRANSPORTES MOYA SAC
20601527686 SILVER CAR MATIZADOS E.I.R.L. HUANCAYO 002-4911 556.44 001-41641 7/11/2018 7 114.4 TRANSPORTES MOYA SAC
20528348646 DE LO MAXIMO DETPCO S.R.L MAYNAS 003-47629 726.76 001-19335 7/11/2018 3 79 GRUPO LUCHINE SA
20531661215 DISTRIBUIDORA Y ELECTRO ABIGAIL S.A.C. SANTA 002-4966 456.14 001-41681 7/11/2018 1 28.9 GRUPO YARLENE EIRL
10200748803 TAPIA CONOZCO ERNESTO RICARDO HUANCAYO 001-42261 362.90 001-21100 7/11/2018 1 7 TRANSPORTES MOYA SAC
10200748803 TAPIA CONOZCO ERNESTO RICARDO HUANCAYO 002-4923 47.00 001-41669 7/11/2018 2 12.3 TRANSPORTES MOYA SAC
10200748803 TAPIA CONOZCO ERNESTO RICARDO HUANCAYO 002-4922 605.18 001-41668 7/11/2018 4 98.5 TRANSPORTES MOYA SAC
20600938801 FERRETOOLS .S.A.C. CORONEL PORTILLO 003-47588 1309.81 001-19298 7/11/2018 4 116 TRANSPORTE HUGAMOR EIRL
10445842660 ESPINOZA ALVAREZ WILLY CORONEL PORTILLO 002-4949 731.29 001-41686 8/11/2018 11 220.2 TRANSPORTE HUGAMOR EIRL
20493580591 D TODO FERRETERA S.A.C MAYNAS 002-4958 455.85 001-41698 8/11/2018 7 89.1 TRANS ORIENTE CARGO SAC
20568350830 GRUPO CANDYS S.R.L HUANCAYO 001-00005 1587.28 001-21104 8/11/2018 5 175 LOBITOS EXPRESS SAC
10452476628 RIVAS RAMOS AXEL EULOGIO AREQUIPA 002-5029 1650.04 001-41713 8/11/2018 3 77 FULL DESTINOS S.A.C
10412539074 RIVAS HUAMANI GEOVANNA KARINA NAZCA 002-4986 120.31 001-41703 8/11/2018 2 27.4 AGENCIA DE TRANSP. Y COMERC. CHARLES SAC
10412539074 RIVAS HUAMANI GEOVANNA KARINA NAZCA 003-00012 278.86 001-19341 8/11/2018 1 25 AGENCIA DE TRANSP. Y COMERC. CHARLES SAC
10412539074 RIVAS HUAMANI GEOVANNA KARINA NAZCA 003-00013 206.23 001-19342 8/11/2018 1 20 AGENCIA DE TRANSP. Y COMERC. CHARLES SAC
20600158636 FERRETERIA MAXDI E.I.R.L TRUJILLO 002-4934 520.05 001-41673 8/11/2018 6 91 TRANSPORTES MELLIZO HNOS
20572120555 EL IMAN FERRETEROS S.A.C TOCACHE 003-00009 582.79 001-19346 8/11/2018 2 69.8 CORAJE & CIA S.A.C.
20572120555 EL IMAN FERRETEROS S.A.C TOCACHE 003-00008 4714.48 001-19345 8/11/2018 10 390 CORAJE & CIA S.A.C.
20572120555 EL IMAN FERRETEROS S.A.C TOCACHE 003-00007 6551.25 001-19344 8/11/2018 19 685.8 CORAJE & CIA S.A.C.
10401225035 DELGADO DELGADO DANIEL ALAN SANTA 002-4948 755.64 001-41676 8/11/2018 18 332.9 SORITRAN SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
20541514466 FIVCO MAQUINARIAS & HERRAMIENTAS S.A.C HUANCAYO 002-4977 269.82 001-41702 8/11/2018 2 23.4 EMPRESA DE TRANSPORTES DE CARGA AYZANOA
20128836251 MAYOLICAS Y SANITARIOS VARGAS S.A CORONEL PORTILLO 003-00060 3285.87 001-19375 8/11/2018 10 315.39 TRANSPORTE HUGAMOR EIRL
20128836251 MAYOLICAS Y SANITARIOS VARGAS S.A CORONEL PORTILLO 003-00059 3532.02 001-19374 8/11/2018 9 348.37 TRANSPORTE HUGAMOR EIRL
20393915383 FERREMAX CIA S.A CORONEL PORTILLO 003-47640 640.58 001-19329 8/11/2018 3 81.8 TRANSPORTE HUGAMOR EIRL
10000908954 RIOS BERNALD JAMES CORONEL PORTILLO 002-4946 115.70 001-41694 8/11/2018 1 80 TRANSPORTE HUGAMOR EIRL
10000908954 RIOS BERNALD JAMES CORONEL PORTILLO 003-47642 725.86 001-19338 8/11/2018 2 72 TRANSPORTE HUGAMOR EIRL
20128836251 MAYOLICAS Y SANITARIOS VARGAS S.A CORONEL PORTILLO 002-4941 347.10 001-41678 8/11/2018 3 201 TRANSPORTE HUGAMOR EIRL
10008736087 RAMIREZ ALVARADO MARUJA BELLAVISTA 002-4859 1046.33 001-41682 8/11/2018 5 400 HUAMANGA CARGA EIRL
20559587185 DISTRIBUIDORA ROYER S.A.C TRUJILLO 002-5062 614.14 001-41723 8/11/2018 2 18.6 TRANSPORTES MELLIZO HNOS
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20602530184 CORPORACION INDUSTRIAL FAMER E.I.R.L. MAYNAS 002-5061 885.71 001-41730 9/11/2018 9 189 NEGOCIOS Y SERVICIOS MULTIPLES AJK
20601438551 ABASTECEDORA PATTY´S S.R.L. MAYNAS 003-00020 195.50 001-19361 9/11/2018 1 12.5 A&B CARGO S.A.C.
20601438551 ABASTECEDORA PATTY´S S.R.L. MAYNAS 003-00019 509.91 001-19360 9/11/2018 1 36 A&B CARGO S.A.C.
20601438551 ABASTECEDORA PATTY´S S.R.L. MAYNAS 003-00018 391.00 001-19359 9/11/2018 1 49 A&B CARGO S.A.C.
10475602167 AQUINO ESPIRITU ROY ALFREDO PADRE ABAD 002-4938 392.54 001-41685 9/11/2018 5 309.6 TRANSLIDER PERU SAC
10475602167 AQUINO ESPIRITU ROY ALFREDO PADRE ABAD 003-47641 524.41 001-19337 9/11/2018 1 38 TRANSLIDER PERU SAC
20481192987 FERRETERIA SAN MARTIN E.I.R.L TRUJILLO 002-4955 101.99 001-41680 9/11/2018 2 34.4 TRANSPORTES MELLIZO HNOS
20481192987 FERRETERIA SAN MARTIN E.I.R.L TRUJILLO 002-4954 186.26 001-41679 9/11/2018 1 42 TRANSPORTES MELLIZO HNOS
20481192987 FERRETERIA SAN MARTIN E.I.R.L TRUJILLO 003-47644 312.31 001-19330 9/11/2018 1 30 TRANSPORTES MELLIZO HNOS
20450342671 FAINSA E.I.R.L TOCACHE 003-00065 977.30 001-19377 9/11/2018 3 96 TRANSPORTE ASCORTRANS
20452305896 DIFELEC S.R.L ICA 002-4957 838.27 001-41674 9/11/2018 13 575 SAN MARTINCITO EIRL
20600975341 SUMINISTROS GENERALES JIMCAR E.I.R.L. HUARMEY 003-00058 466.57 001-19373 9/11/2018 1 46 TRANSPORTE ISABEL C.S.
20600975341 SUMINISTROS GENERALES JIMCAR E.I.R.L. HUARMEY 003-00057 1179.75 001-19372 9/11/2018 3 113 TRANSPORTE ISABEL C.S.
20600975341 SUMINISTROS GENERALES JIMCAR E.I.R.L. HUARMEY 002-5037 238.83 001-41720 9/11/2018 2 15.6 TRANSPORTE ISABEL C.S.
20105907797 NEGOCIOS RIOJA S.C.R.LTDA. CHICLAYO 003-00032 462.30 001-19351 9/11/2018 1 45.6 CARGO EXPRESS EL NORTEÑO S.A.C.
20105907797 NEGOCIOS RIOJA S.C.R.LTDA. CHICLAYO 003-00033 326.50 001-19352 9/11/2018 1 32 CARGO EXPRESS EL NORTEÑO S.A.C.
20479842893 LUZ CENTER E.I.R.L CHICLAYO 003-00048 1238.39 001-19364 9/11/2018 2 84 CARGO EXPRESS EL NORTEÑO S.A.C.
20479842893 LUZ CENTER E.I.R.L CHICLAYO 003-00047 2112.29 001-19363 9/11/2018 6 236 CARGO EXPRESS EL NORTEÑO S.A.C.
10410745378 TANAMACHI ESPIRITU CHARLES CHICLAYO 003-00026 993.25 001-19355 9/11/2018 3 106 CARGO EXPRESS EL NORTEÑO S.A.C.
20486378507 FERRETERIA Y REPRESENTACIONES MAX S.R.L HUANCAYO 002-4944 632.69 001-41689 9/11/2018 7 115.9 TRANSPORTES MOYA SAC
10293166761 SANZ DENOS JUAN LYNDON AREQUIPA 001-00009 503.40 001-21107 9/11/2018 3 59.8 SERVICIO BENAVENTE S.A
10293166761 SANZ DENOS JUAN LYNDON AREQUIPA 002-5012 299.56 001-41709 9/11/2018 4 150 SERVICIO BENAVENTE S.A
20455030545 FERRETERIA SOLIDA & ASOCIADOS S.R.L AREQUIPA 003-00038 139.66 001-19348 9/11/2018 1 23 SERVICIO BENAVENTE S.A
20455030545 FERRETERIA SOLIDA & ASOCIADOS S.R.L AREQUIPA 002-5015 178.90 001-41706 9/11/2018 2 15 SERVICIO BENAVENTE S.A
10222893742 QUIROZ URETA JOSE RODOLFO PISCO 002-5028 479.62 001-41721 9/11/2018 4 51.2 TRANSPORTES SANKY S.R.L
10107882702 PONCE CUELLAR CASILDA MARISOL HUAURA 001-00021 51.53 001-21115 9/11/2018 1 13.6 OPERADOR LOGISTICO HURACAN SAC
10107882702 PONCE CUELLAR CASILDA MARISOL HUAURA 001-00020 242.33 001-21114 9/11/2018 1 25.8 OPERADOR LOGISTICO HURACAN SAC
10444483101 MUCHA HERRERA DENISSE PILAR SATIPO 002-00042 821.61 001-19358 9/11/2018 2 66.1 TRANSPORTES PAOLO & DIEGO SAC
10444483101 MUCHA HERRERA DENISSE PILAR SATIPO 003-00041 890.48 001-19357 9/11/2018 1 39 TRANSPORTES PAOLO & DIEGO SAC
10444483101 MUCHA HERRERA DENISSE PILAR SATIPO 003-00040 1040.92 001-19356 9/11/2018 2 63.5 TRANSPORTES PAOLO & DIEGO SAC
20393657317 DISTRIBUIDORA JADES E.I.R.L. CORONEL PORTILLO 003-00064 609.60 001-19376 9/11/2018 2 52 EMPRESA DE TRANSPORTES KOTOSH SAC
20572120555 EL IMAN FERRETEROS S.A.C TOCACHE 003-00031 633.12 001-19347 9/11/2018 7 810 CORAJE & CIA S.A.C.
20601515963 GRUPO AL KOSTO E.I.R.L. CHEPEN 003-00063 830.80 001-19380 9/11/2018 2 79 SERVINORTE
20601515963 GRUPO AL KOSTO E.I.R.L. CHEPEN 003-00062 2082.96 001-19379 9/11/2018 6 203.4 SERVINORTE
20229171969 DISTRIBUIDORA FRANCO E.I.R.L SANTA 003-00029 524.92 001-19365 9/11/2018 2 56.2 AGENCIA DE TRANSPORTES DE CARGA AMERICA
20229171969 DISTRIBUIDORA FRANCO E.I.R.L SANTA 002-5011 277.53 001-41715 9/11/2018 2 14.4 AGENCIA DE TRANSPORTES DE CARGA AMERICA
20569240787 FERRETERIA & SERVICIOS GENERALES BERAKAH D & T SACSANTA 002-4943 4927.29 001-41687 9/11/2018 100 1700 GRUPO YARLENE EIRL
20103929343 TU SAN FERRETERA S.R.L. MAYNAS 002-5036 104.34 001-41718 9/11/2018 1 14 TRANSPORTES SAN JUAN SAC
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15402118706 PEREZ CAPCHA ROMULO HUANCAYO 002-4950 1733.06 001-41692 12/11/2018 34 870 TRANSPORTES MOYA SAC
20454155387 FERRETERIA OLGER E.I.R.L. AREQUIPA 002-4980 334.54 001-41704 12/11/2018 7 127 SERVICIO BENAVENTE S.A
20602631398 CORPORACION KEM E.I.R.L. JAEN 002-5060 659.45 001-41729 12/11/2018 6 420 JD CARGO MULTIDESTINO SA
20129762757 FERRETERIA LA ECONOMICA SRL PASCO 002-4942 3460.10 001-41683 12/11/2018 28 1580 SERVICIO DE TRANS. MILENIO AL PERU S.A.C.
20539113152 TOALMI EIRL CHICLAYO 002-4937 1558.62 001-41688 12/11/2018 35 665 CARGO EXPRESS EL NORTEÑO S.A.C.
20393206498 DISTRIBUIDORA EL AGRICULTOR S.A.C PADRE ABAD 002-4939 724.89 001-41684 12/11/2018 18 342 TRANSLIDER PERU SAC
20493580591 D TODO FERRETERA S.A.C MAYNAS 002-5089 1119.50 001-41745 13/11/2018 9 162.2 TRANS ORIENTE CARGO SAC
20567142435 FERRETERIA SALDIAS LA SOLUCION E.I.R.L MAYNAS 002-5085 768.63 001-41731 13/11/2018 5 91.1 TRANSPORTES SAN JUAN SAC
20567134173 TIENDA VIOLETA S.R.L MAYNAS 003-00079 982.40 001-19396 13/11/2018 2 81.6 TRANSPORTES SAN JUAN SAC
20567134173 TIENDA VIOLETA S.R.L MAYNAS 003-00082 1614.79 001-19395 13/11/2018 5 111.8 TRANSPORTES SAN JUAN SAC
20567134173 TIENDA VIOLETA S.R.L MAYNAS 003-00081 1421.05 001-19394 13/11/2018 4 153 TRANSPORTES SAN JUAN SAC
20567134173 TIENDA VIOLETA S.R.L MAYNAS 003-00080 1276.63 001-19393 13/11/2018 3 116 TRANSPORTES SAN JUAN SAC
20567134173 TIENDA VIOLETA S.R.L MAYNAS 002-5072 345.43 001-41741 13/11/2018 2 38.8 TRANSPORTES SAN JUAN SAC
20603176465 COMERCIAL FERRETERA EL SUPER ECONOMICO E.I.R.LMAYNAS 003-00076 915.92 001-19388 13/11/2018 2 50.5 TRANSPORTES SAN JUAN SAC
20603176465 COMERCIAL FERRETERA EL SUPER ECONOMICO E.I.R.LMAYNAS 003-00075 855.76 001-19387 13/11/2018 2 64.3 TRANSPORTES SAN JUAN SAC
20603176465 COMERCIAL FERRETERA EL SUPER ECONOMICO E.I.R.LMAYNAS 002-5067 597.51 001-41739 13/11/2018 5 74.4 TRANSPORTES SAN JUAN SAC
20567139990 INVERSIONES Y REPRESENTACIONES ROMANI GARCIA S.A.CMAYNAS 002-5095 830.10 001-41749 13/11/2018 5 105 A&B CARGO S.A.C.
20440320661 BELLCORP REPRESENTACIONES S.A.C TRUJILLO 002-5137 361.58 001-41757 13/11/2018 1 8 CARGUEROS CALENDINO SRL
10403789904 LUNA QUISPE JUAN ILO 002-4935 700.89 001-41693 13/11/2018 1 5.1 TRANSPORTES SANKY S.R.L
10403789904 LUNA QUISPE JUAN ILO 001-42264 59.83 001-21102 13/11/2018 1 3 TRANSPORTES SANKY S.R.L
20526666195 C & N ASOCIADOS S.R.L. PIURA 002-5035 446.23 001-41716 13/11/2018 6 120 EXPRESO GRAEL SAC
20567139990 INVERSIONES Y REPRESENTACIONES ROMANI GARCIA S.A.CMAYNAS 003-00043 1806.81 001-19362 13/11/2018 5 171 A&B CARGO S.A.C.
10450210256 SOLANO ROLDAN YOBANI MARITSA TRUJILLO 003-00027 713.34 001-19353 13/11/2018 2 71 TRANSPORTES MELLIZO HNOS
10450210256 SOLANO ROLDAN YOBANI MARITSA TRUJILLO 003-00028 460.30 001-19354 13/11/2018 1 45.3 TRANSPORTES MELLIZO HNOS
10706784131 MEJIA SANCHEZ RONALDO SANTIAGO SAN MARTIN 003-00046 2098.15 001-19369 13/11/2018 5 111 SWIF TRANSPORTES CARGO Y LOGISTICA INTEGRAL
10706784131 MEJIA SANCHEZ RONALDO SANTIAGO SAN MARTIN 003-00045 2180.44 001-19368 13/11/2018 5 203.3 SWIF TRANSPORTES CARGO Y LOGISTICA INTEGRAL
10706784131 MEJIA SANCHEZ RONALDO SANTIAGO SAN MARTIN 003-00044 2529.76 001-19367 13/11/2018 7 242.8 SWIF TRANSPORTES CARGO Y LOGISTICA INTEGRAL
10706784131 MEJIA SANCHEZ RONALDO SANTIAGO SAN MARTIN 002-5018 227.47 001-41717 13/11/2018 5 100 SWIF TRANSPORTES CARGO Y LOGISTICA INTEGRAL
10200748803 TAPIA CONOZCO ERNESTO RICARDO HUANCAYO 001-00026 190.77 001-21110 13/11/2018 1 27.8 TRANSPORTES MOYA SAC
10200748803 TAPIA CONOZCO ERNESTO RICARDO HUANCAYO 001-00025 829.78 001-21109 13/11/2018 3 71.9 TRANSPORTES MOYA SAC
20601646588 COMERCIOS MAQUIHER E.I.R.L. PISCO 002-5043 225.45 001-41726 13/11/2018 1 33 TRANSPORTES MORON SRL
20601646588 COMERCIOS MAQUIHER E.I.R.L. PISCO 001-00023 118.94 001-21113 13/11/2018 1 15 TRANSPORTES MORON SRL
20601646588 COMERCIOS MAQUIHER E.I.R.L. PISCO 001-00022 452.53 001-21112 13/11/2018 2 50.7 TRANSPORTES MORON SRL
20601047781 INVERSIONES & DISTRIBUCIONES FERRESUR E.I.R.L.PISCO 002-4947 378.01 001-41677 13/11/2018 8 125 TRANSPORTES MORON SRL
20571523117 FERRETERIA COMSA S.A.C HUAURA 002-4968 362.13 001-41696 13/11/2018 1 7 TRANSPORTES ANITA CARGO EXPRESS SAC
20571523117 FERRETERIA COMSA S.A.C HUAURA 002-4967 495.89 001-41695 13/11/2018 1 32.9 TRANSPORTES ANITA CARGO EXPRESS SAC
10156311711 MONTESINOS MENDOZA VICENTE VICTOR BARRANCA 003-00037 179.30 001-19349 13/11/2018 1 17 EMPRESA DE TRANSP. CIRIAQUITO EXPRESS SAC
10156311711 MONTESINOS MENDOZA VICENTE VICTOR BARRANCA 001-00010 148.69 001-21106 13/11/2018 1 7.2 EMPRESA DE TRANSP. CIRIAQUITO EXPRESS SAC
10156311711 MONTESINOS MENDOZA VICENTE VICTOR BARRANCA 002-5014 148.03 001-41708 13/11/2018 1 22.8 EMPRESA DE TRANSP. CIRIAQUITO EXPRESS SAC
10156311711 MONTESINOS MENDOZA VICENTE VICTOR BARRANCA 002-5013 144.80 001-41707 13/11/2018 2 10.7 EMPRESA DE TRANSP. CIRIAQUITO EXPRESS SAC
20493376129 INVERSIONES LOO YI S.A.C MAYNAS 003-00066 2645.35 001-19378 13/11/2018 8 289 MAXIMO CHAVARRIA PAREDES
10164983400 PELAEZ CASTREJON BLANCA GLADIS CHICLAYO 002-5090 705.23 001-41753 13/11/2018 9 260 CARGO EXPRESS EL NORTEÑO S.A.C.
20600996968 DISTRIBUIDORA DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS FERREBOOM S.A.C.HUANCAY 002-5045 1464.22 001-41724 13/11/2018 20 620.9 CORPORACION DEPOYTRAN S.R.L.
20480532113 CORPORACION NORPLAST S.R.L CHICLAYO 002-5031 331.19 001-19371 13/11/2018 2 67 AREQUIPA EXPRESO MARVISUR EIRL
20480532113 CORPORACION NORPLAST S.R.L CHICLAYO 003-00054 691.36 001-41719 13/11/2018 2 39 AREQUIPA EXPRESO MARVISUR EIRL
20603294778 FERRETERIA RICALDI E.I.R.L. CARHUAZ 001-00041 148.62 001-21116 14/11/2018 1 12 EMPRESA DE TRANSPORTE TOTI SRL
20603294778 FERRETERIA RICALDI E.I.R.L. CARHUAZ 002-5086 323.92 001-41742 14/11/2018 4 57.6 EMPRESA DE TRANSPORTE TOTI SRL
20224328185 CASA COMERCIAL GALARZA E.I.R.L HUAYLAS 002-5069 41.30 001-41736 14/11/2018 1 8.5 CARGUERO CHINITO S.A.C.
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20600107161 FERRETERIA MONTERO S.A.C LEONCIO PRADO 002-5065 518.27 001-41737 14/11/2018 4 360 TRANS. ADAMEL
20567134254 TIENDA KING S.R.L MAYNAS 003-00086 774.93 001-19392 14/11/2018 3 124.7 TRANSPORTES SAN JUAN SAC
20567134254 TIENDA KING S.R.L MAYNAS 003-00085 1165.18 001-19391 14/11/2018 4 115.7 TRANSPORTES SAN JUAN SAC
20567134254 TIENDA KING S.R.L MAYNAS 003-00083 1139.91 001-19390 14/11/2018 4 121.23 TRANSPORTES SAN JUAN SAC
20567134254 TIENDA KING S.R.L MAYNAS 003-00084 1932.67 001-19389 14/11/2018 5 155.88 TRANSPORTES SAN JUAN SAC
20567134254 TIENDA KING S.R.L MAYNAS 002-5073 345.43 001-41740 14/11/2018 2 38.96 TRANSPORTES SAN JUAN SAC
10316490927 BALLICO CELMI POLICARPO VITALIANO HUAYLAS 003-00077 380.36 001-19385 14/11/2018 1 41.1 CARGUERO CHINITO S.A.C.
10316490927 BALLICO CELMI POLICARPO VITALIANO HUAYLAS 002-5070 275.35 001-41738 14/11/2018 4 49.2 CARGUERO CHINITO S.A.C.
20531687362 PC DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS GENERALES VECOR E.I.R.L.SANTA 002-5124 160.28 001-41764 14/11/2018 1 16.5 COMERCIAL DE TRANSPORTE PERUANA EXITOSA S.A.C.
20531687362 PC DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS GENERALES VECOR E.I.R.L.SANTA 002-5123 1166.39 001-41759 14/11/2018 5 100.4 COMERCIAL DE TRANSPORTE PERUANA EXITOSA S.A.C.
10088307050 ROSAS RAMOS RUTH FANNY SANTA 001-00049 652.36 001-21119 14/11/2018 3 88.8 GRUPO YARLENE EIRL
10088307050 ROSAS RAMOS RUTH FANNY SANTA 002-5127 175.53 001-41762 14/11/2018 1 11.1 GRUPO YARLENE EIRL
10088307050 ROSAS RAMOS RUTH FANNY SANTA 002-5126 1070.94 001-41761 14/11/2018 12 223.6 GRUPO YARLENE EIRL
10088307050 ROSAS RAMOS RUTH FANNY SANTA 002-5125 882.15 001-41760 14/11/2018 1 15.4 GRUPO YARLENE EIRL
10740806306 PEREZ BERMEJO ALEJANDRO FRANCISCO PIURA 002-5114 515.69 001-41756 14/11/2018 1 13.66 GRAU LOGISTICA EXPRESS SAC
10329869496 VILLAFRANCA LOPEZ ROBERTO EUGENIO SANTA 002-5138 845.19 001-41765 14/11/2018 2 27.2 GRUPO YARLENE EIRL
10316718235 CARRANZA MANRIQUE MIRTA YANET HUARAZ 003-00105 244.54 001-19399 14/11/2018 2 48.49 ANDINO TRANSPORTE & CONST SAC 
10316718235 CARRANZA MANRIQUE MIRTA YANET HUARAZ 003-00104 1020.69 001-19398 14/11/2018 2 78.7 ANDINO TRANSPORTE & CONST SAC 
10424223595 PILLCO MAMANI LUCRECIA TAMBOPATA 003-00091 691.90 001-19397 14/11/2018 2 64 TRANSPORTES ARAGON SA 
10424223595 PILLCO MAMANI LUCRECIA TAMBOPATA 002-5091 234.19 001-41752 14/11/2018 1 9.6 TRANSPORTES ARAGON SA 
20601616204 GRUPO FERRETERO SAN JOSE S.R.L. CORONEL PORTILLO 003-00096 669.56 001-19405 14/11/2018 1 5.3 TRANSPORTE HUGAMOR EIRL
20486029839 FACTORIA BARBOZA SRL HUANCAYO 001-00057 341.37 001-21122 14/11/2018 1 6.33 CARGO 1 SA
10320315901 ISIDRO FRANCISCO FERMIN PEDRO HUARAZ 001-00042 563.65 001-21118 14/11/2018 3 64.8 EMPRESA DE TRANSPORTES TOTI SRL
10085789312 CHAVEZ FERNANDEZ NOEMA UTCUBAMBA 003-00103 1240.11 001-19400 14/11/2018 2 79 RUBIAL SAC
10085789312 CHAVEZ FERNANDEZ NOEMA UTCUBAMBA 002-5111 395.36 001-41755 14/11/2018 6 150 RUBIAL SAC
20493580591 D TODO FERRETERA S.A.C MAYNAS 001-00031 212.96 001-21117 14/11/2018 1 11.6 TRANS ORIENTE CARGO SAC
20493580591 D TODO FERRETERA S.A.C MAYNAS 002-5055 979.69 001-41744 14/11/2018 14 301.3 TRANS ORIENTE CARGO SAC
20493376129 INVERSIONES LOO YI S.A.C MAYNAS 002-5096 5806.26 001-41750 14/11/2018 42 928 MAXIMO CHAVARRIA PAREDES
10011174626 CUBAS SILVA SEGUNDO NELSON RIOJA 002-5112 1648.04 001-41754 14/11/2018 24 750 SERVICIO DE TRANSPORTES NUÑEZ SRL
20454612036 DISTRIBUCIONES FILADELFIA E.I.R.L AREQUIPA 002-5088 1430.80 001-41746 15/11/2018 19 571.8 FULL DESTINOS S.A.C
20567142435 FERRETERIA SALDIAS LA SOLUCION E.I.R.L MAYNAS 003-00089 896.72 001-19383 15/11/2018 3 81.3 TRANSPORTES SAN JUAN SAC
20567142435 FERRETERIA SALDIAS LA SOLUCION E.I.R.L MAYNAS 003-00088 3581.06 001-19382 15/11/2018 9 327.2 TRANSPORTES SAN JUAN SAC
20567142435 FERRETERIA SALDIAS LA SOLUCION E.I.R.L MAYNAS 002-5084 161.63 001-41733 15/11/2018 3 100 TRANSPORTES SAN JUAN SAC
20567142435 FERRETERIA SALDIAS LA SOLUCION E.I.R.L MAYNAS 002-5083 804.06 001-41732 15/11/2018 10 208 TRANSPORTES SAN JUAN SAC
20454155387 FERRETERIA OLGER E.I.R.L. AREQUIPA 002-5120 852.58 001-41769 15/11/2018 5 94.5 SERVICIO BENAVENTE S.A
20454155387 FERRETERIA OLGER E.I.R.L. AREQUIPA 002-5119 941.85 001-41768 15/11/2018 2 21.6 SERVICIO BENAVENTE S.A
20454155387 FERRETERIA OLGER E.I.R.L. AREQUIPA 002-5118 362.68 001-41767 15/11/2018 5 162.3 SERVICIO BENAVENTE S.A
10209835741 TICSE PALACIOS VILMA ALICIA SATIPO 003-00107 489.29 001-19407 15/11/2018 1 30 TRANSVAM CARGO
10209835741 TICSE PALACIOS VILMA ALICIA SATIPO 003-00106 1292.29 001-19406 15/11/2018 4 88 TRANSVAM CARGO
10209835741 TICSE PALACIOS VILMA ALICIA SATIPO 002-5121 163.83 001-41766 15/11/2018 1 9 TRANSVAM CARGO
20531905963 ELECTRO FERRETERA ELIZABETH E.I.R.L SANTA 003-00108 1079.31 001-19401 15/11/2018 1 103.2 COMERCIAL DE TRANSPORTE PERUANA EXITOSA S.A.C.
20282555868 COMERCIAL AVIDAR E.I.R.L SANTA 003-00115 535.42 001-19402 15/11/2018 2 31.65 TRANSPORTES CHAVIN EXPRESS SA
20282910781 FERRETERIA Y SERVICIOS SAN ELOY S.R.L SANTA 002-5147 142.75 001-41772 15/11/2018 3 44.92 AGENCIA DE TRANSPORTES DE CARGA AMERICA
20282910781 FERRETERIA Y SERVICIOS SAN ELOY S.R.L SANTA 001-00058 178.38 001-21121 15/11/2018 1 7.07 AGENCIA DE TRANSPORTES DE CARGA AMERICA
10442382978 BAEZ TAIÑA IRLEIS ORLANDO TAMBOPATA 002-5163 423.54 001-41777 15/11/2018 3 37.3 LOGISTICA VD SAC
20493580591 D TODO FERRETERA S.A.C MAYNAS 003-00126 1809.08 001-19411 15/11/2018 2 40.7 TRANS ORIENTE CARGO SAC
20493580591 D TODO FERRETERA S.A.C MAYNAS 002-5136 149.29 001-41763 15/11/2018 1 8.26 TRANS ORIENTE CARGO SAC
10028276546 AYALA ANTON DE IPANAQUE YOLANDA PIURA 002-5146 103.98 001-41773 15/11/2018 2 18.53 EMTRANJENA SAC
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10703828065 SUCAPUCA RUIZ ETSSON SAUL AREQUIPA 002-5165 392.66 001-41779 15/11/2018 2 17.2 TRANSMOTAR S.A.C
10703828065 SUCAPUCA RUIZ ETSSON SAUL AREQUIPA 002-5166 948.83 001-41780 15/11/2018 2 28.8 TRANSMOTAR S.A.C
20482244743 DEMAFER S.R.L TRUJILLO 002-5122 987.42 001-41758 15/11/2018 13 404 TRANSPORTES MELLIZO HNOS
10459809479 GUTIERREZ QUISPE ALEX TAMBOPATA 003-00093 3229.23 15/11/2018 9 315.26 LOGISTICA VD SAC
10194297209 IPARRAGUIRRE MEDINA JAIME SANTA 002-5155 292.06 15/11/2018 1 21 GRUPO YARLENE EIRL
10459809479 GUTIERREZ QUISPE ALEX TAMBOPATA 003-00131 2076.55 001-19414 16/11/2018 5 190 LOGISTICA VD SAC
10411899760 QUISPE HUAMAN RICK MILLER MAYNAS 003-00130 1604.44 001-19415 16/11/2018 6 183.64 CORPORRACION LOGISTICA PRINCIPE SAC
20567134173 TIENDA VIOLETA S.R.L MAYNAS 003-00129 1316.91 001-19413 16/11/2018 4 432.43 TRANSPORTES SAN JUAN SAC
20567134254 TIENDA KING S.R.L MAYNAS 003-00128 1316.91 001-19412 16/11/2018 4 132.43 TRANSPORTES SAN JUAN SAC
10417348986 FLORES AGUILAR NOE ISAIAS TRUJILLO 003-00132 1683.09 001-19416 16/11/2018 5 160.55 TRANSPORTES MELLIZO HNOS
10417348986 FLORES AGUILAR NOE ISAIAS TRUJILLO 002-5171 342.45 002-4171 16/11/2018 1 12 TRANSPORTES MELLIZO HNOS
20490775995 FERRETERIA JUVENTUD E.I.R.L ABANCAY 003-00134 1495.44 001-19418 16/11/2018 4 139.5 TRANSPORTES CORAZON ABANCAY-APURIMAC SRL
20490775995 FERRETERIA JUVENTUD E.I.R.L ABANCAY 002-5172 347.72 001-41782 16/11/2018 6 162.77 TRANSPORTES CORAZON ABANCAY-APURIMAC SRL
20601438390 GRUPO FERRETERO JESUS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GRUPO FERRETERO JESUS S.A.C.CUSCO 003-00142 624.21 001-19422 16/11/2018 1 41 E.T. CARGA MACHUPICCHU CARGO SRL
20601438390 GRUPO FERRETERO JESUS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GRUPO FERRETERO JESUS S.A.C.CUSCO 003-00141 817.44 001-19421 16/11/2018 3 104.4 E.T. CARGA MACHUPICCHU CARGO SRL
20601438390 GRUPO FERRETERO JESUS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GRUPO FERRETERO JESUS S.A.C.CUSCO 002-5182 761.65 001-41788 16/11/2018 9 197 E.T. CARGA MACHUPICCHU CARGO SRL
20559587185 DISTRIBUIDORA ROYER S.A.C TRUJILLO 002-5179 4475.12 001-41785 16/11/2018 83 1956.9 TRANSPORTES MELLIZO HNOS
20454155387 FERRETERIA OLGER E.I.R.L. AREQUIPA 002-5181 647.34 001-41787 16/11/2018 2 25.6 SERVICIO BENAVENTE S.A
10453196688 MAMANI LLANO IRWIN PABLO SAN ROMAN 002-5200 506.53 001-41801 16/11/2018 1 6.8 EXPRESO SAN JOSE DEL SUR SAC
10453196688 MAMANI LLANO IRWIN PABLO SAN ROMAN 001-00069 375.48 001-41801 16/11/2018 1 16 EXPRESO SAN JOSE DEL SUR SAC
20454103743 REDISSOL E.I.R.L AREQUIPA 002-4196 2235.50 001-41799 16/11/2018 6 65 SERVICIO BENAVENTE S.A
20454686153 VIALMAD E.I.R.L ISLAY 002-5180 1308.51 001-41784 16/11/2018 30 750 EMPRESA DE TRANSPORTES SANKY 
20602755445 FERRETERIA MADRE DE DIOS F & R E.I.R.L. TAMBOPATA 002-5201 1452.43 001-41802 16/11/2018 1 21.8 TRANSPORTES ARAGON SA 
20571474078 FLORISAC & MECHRIS E.I.R.L. BARRANCA 003-00149 557.85 001-19430 16/11/2018 2 56.69 EMPRESA DE TRANSP. CIRIAQUITO EXPRESS SAC
20490839390 REPRESENTACIONES TONY S.A.C ABANCAY 003-00160 891.03 001-19436 19/11/2018 3 99 TRANSSERVIS APURIMAC SRL
20490839390 REPRESENTACIONES TONY S.A.C ABANCAY 002-5223 1655.35 001-41812 19/11/2018 11 1040 TRANSSERVIS APURIMAC SRL
10000908954 RIOS BERNALD JAMES CORONEL PORTILLO 002-5226 925.60 001-41814 19/11/2018 8 600 TRANSPORTE HUGAMOR EIRL
20434822468 I ALTAGRACIA PERU S.A.C. AREQUIPA 002-5151 440.53 001-41770 19/11/2018 2 33.33 FULL DESTINOS S.A.C
20434822468 I ALTAGRACIA PERU S.A.C. AREQUIPA 002-5152 1396.50 001-41771 19/11/2018 9 236.6 FULL DESTINOS S.A.C
20482540393 CARDOZA & CARREÑO DISTRIBUIDORA FERRETERA E IMPORTACIONES S.A.C. - C & C DISFEI S.A.C.TRUJILLO 002-5191 550.92 001-41792 19/11/2018 7 200 CARGUEROS CALENDINO SRL
20486835509 INVERSIONES SANTA TERESA E.I.R.L HUANCAYO 002-5199 12.84 001-41798 19/11/2018 1 1.26 TRANSPORTES MOYA SAC
20486835509 INVERSIONES SANTA TERESA E.I.R.L HUANCAYO 003-00147 768.69 001-19428 19/11/2018 3 90 TRANSPORTES MOYA SAC
10703828065 SUCAPUCA RUIZ ETSSON SAUL AREQUIPA 002-5213 534.76 001-41810 20/11/2018 5 164
10703828065 SUCAPUCA RUIZ ETSSON SAUL AREQUIPA 002-5212 398.16 001-41809 20/11/2018 3 17
10703828065 SUCAPUCA RUIZ ETSSON SAUL AREQUIPA 002-5210 891.27 001-41807 20/11/2018 5 76
20525572243 FERRETERIA INDUSTRIAL MIMBELA E.I.R.L SULLANA 002-5209 944.87 001-41804 20/11/2018 10 107 TRANSPORTES GREMA SRL
20525579922 PROVEEDOR DE MATERIALES DIVERSOS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - PROMADI E.I.R.L.PIURA 003-00157 300.16 001-19441 20/11/2018 2 27.5 TRANSPORTES GREMA SRL
20525579922 PROVEEDOR DE MATERIALES DIVERSOS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - PROMADI E.I.R.L.PIURA 003-00156 264.38 001-19440 20/11/2018 1 25 TRANSPORTES GREMA SRL
20525579922 PROVEEDOR DE MATERIALES DIVERSOS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - PROMADI E.I.R.L.PIURA 003-00155 332.22 001-19439 20/11/2018 1 31 TRANSPORTES GREMA SRL
20563945169 FERRETERIA NACHO SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - FERRETERIA NACHO S.R.L.ABANCAY 003-00159 706.20 001-19435 20/11/2018 2 64.5 TRANS. FLOR DE AMANCAES AR 
20563945169 FERRETERIA NACHO SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - FERRETERIA NACHO S.R.L.ABANCAY 003-00158 1058.00 001-19434 20/11/2018 3 94 TRANS. FLOR DE AMANCAES AR 
20563945169 FERRETERIA NACHO SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - FERRETERIA NACHO S.R.L.ABANCAY 002-5222 222.96 19-41811 20/11/2018 3 20.5 TRANS. FLOR DE AMANCAES AR 
20530561641 LR FERREMAS E.I.R.L HUAURA 002-5229 458.74 001-41815 20/11/2018 2 19 CARGUEROS TERRESTRES Y SERVICIOS GENERALES HURACAN 
10433573060 ANCCO CAYO MERCEDES MARCELA ABANCAY 003-00164 802.56 001-19433 20/11/2018 2 78 TRANS. FLOR DE AMANCAES AR 
20602030882 SIADEL MB COMERCIAL S.A.C. HUAURA 002-5186 143.09 001-41786 20/11/2018 7 64 TRANSPORTES ANITA CARGO EXPRESS SAC
20602030882 SIADEL MB COMERCIAL S.A.C. HUAURA 003-00144 140.53 001-19420 20/11/2018 1 29 TRANSPORTES ANITA CARGO EXPRESS SAC
20602030882 SIADEL MB COMERCIAL S.A.C. HUAURA 003-00143 420.50 001-19419 20/11/2018 1 26 TRANSPORTES ANITA CARGO EXPRESS SAC
10012969096 COLQUE RAMOS LUCILA TAMBOPATA 003-00140 3279.82 001-19425 20/11/2018 10 354.6 TRANSPORTES ARAGON SA 
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10012969096 COLQUE RAMOS LUCILA TAMBOPATA 003-00138 6351.94 001-19423 20/11/2018 16 614 TRANSPORTES ARAGON SA 
20352487067 MULTIVENTAS BERTHA E.I.R.L CORONEL PORTILLO 002-5241 659.02 001-41818 20/11/2018 5 197 AGROCIVA EIRL
10158585044 RIVERA HIDALGO RENEE ANTONIA BARRANCA 003-00145 210.06 001-19427 20/11/2018 1 13.9 TRANSPORTE ANITA CARGO EXPRESS S.A.C.
10158585044 RIVERA HIDALGO RENEE ANTONIA BARRANCA 002-5190 175.13 001-41795 20/11/2018 1 22.3 TRANSPORTE ANITA CARGO EXPRESS S.A.C.
10158585044 RIVERA HIDALGO RENEE ANTONIA BARRANCA 002-5189 521.75 001-41794 20/11/2018 1 26.5 TRANSPORTE ANITA CARGO EXPRESS S.A.C.
10158585044 RIVERA HIDALGO RENEE ANTONIA BARRANCA 002-5188 637.75 001-41793 20/11/2018 5 74 TRANSPORTE ANITA CARGO EXPRESS S.A.C.
20482244743 DEMAFER S.R.L TRUJILLO 002-5198 976.30 001-41806 20/11/2018 7 129 TRANSPORTES MELLIZO HNOS
10047492632 COLQUE LLANOS GLADYS TAMBOPATA 002-5192 916.11 001-41791 20/11/2018 41 615 LOGISTICA VD SAC
10047492632 COLQUE LLANOS GLADYS TAMBOPATA 001-00068 648.24 001-21125 20/11/2018 3 100 LOGISTICA VD SAC
20490427105 FERREMAX E.I.R.LTDA. TAMBOPATA 002-5194 156.17 001-41790 20/11/2018 1 26 TRANSPORTES ARAGON SA 
20490427105 FERREMAX E.I.R.LTDA. TAMBOPATA 003-00146 1184.72 001-19426 20/11/2018 2 94 TRANSPORTES ARAGON SA 
20490427105 FERREMAX E.I.R.LTDA. TAMBOPATA 002-5193 1298.68 001-41789 20/11/2018 4 81 TRANSPORTES ARAGON SA 
10052672240 VELA DE PALACIOS NORA LUZ MAYNAS 001-00083 373.20 001-21127 20/11/2018 1 23 SR. DE LOS MILAGROS CARGO EIRL
20532088519 IMPORTADORA & DISTRIBUIDORA FLOR DE MARIA F.B. E.I.R.L.SANTA 002-5202 853.14 001-41805 21/11/2018 14 222.6 GRUPO YARLENE EIRL
20600417909 REPRESENTACIONES CIAL Y FERRETERIA INCA SUR EIRLABANCAY 003-00163 156.03 001-19443 21/11/2018 1 16 TRANS. FLOR DE AMANCAES AR 
20600417909 REPRESENTACIONES CIAL Y FERRETERIA INCA SUR EIRLABANCAY 003-00162 705.94 001-19442 21/11/2018 2 67 TRANS. FLOR DE AMANCAES AR 
20600417909 REPRESENTACIONES CIAL Y FERRETERIA INCA SUR EIRLABANCAY 002-5225 627.23 001-41813 21/11/2018 6 390 TRANS. FLOR DE AMANCAES AR 
20602459196 FERRETERÍA Y MATERIALES SAN MARTÍN LAS LOMAS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADAPIURA 002-5228 1653.33 001-41817 21/11/2018 12 186 EMTRANJENA SAC
20602459196 FERRETERÍA Y MATERIALES SAN MARTÍN LAS LOMAS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADAPIURA 002-5227 1231.37 001-41816 21/11/2018 38 685 EMTRANJENA SAC
20568350830 GRUPO CANDYS S.R.L HUANCAYO 001-00078 614.65 001-21129 21/11/2018 4 144 LOBITOS EXPRESS SAC
20602251137 FERRETERIA BRASIL LA BARATURA S.A.C. CORONEL PORTILLO 003-00170 570.40 001-19445 21/11/2018 2 39 TRANSPORTE HUGAMOR EIRL
20602251137 FERRETERIA BRASIL LA BARATURA S.A.C. CORONEL PORTILLO 003-00169 760.77 001-19444 21/11/2018 3 81.5 TRANSPORTE HUGAMOR EIRL
10443630088 MELGAR POVEZ PAOLA ANGELINA HUANUCO 002-5244 769.96 001-41821 21/11/2018 10 200 TRANSPORTE SAN MIGUEL 
10443630088 MELGAR POVEZ PAOLA ANGELINA HUANUCO 001-00079 1864.95 001-21128 21/11/2018 5 146.6 TRANSPORTE SAN MIGUEL 
20102562241 COMERCIAL QUIROGA S.A.C SULLANA 002-5248 2023.77 001-41823 21/11/2018 7 164.3 TRANSPORTES INGA CARGO SCRL
10011174626 CUBAS SILVA SEGUNDO NELSON RIOJA 003-00172 927.83 001-19446 21/11/2018 2 62.21 SERVICIO DE TRNSPORTE NUÑEZ SRL
10320247794 GARCIA GONZALES PRISCILA HUARAL 002-5243 91.44 001-41820 21/11/2018 1 4.4 TRANSPORTES ANITA CARGO EXPRESS SAC
10320247794 GARCIA GONZALES PRISCILA HUARAL 002-5242 517.31 001-41819 21/11/2018 1 32.2 TRANSPORTES ANITA CARGO EXPRESS SAC
10194297209 IPARRAGUIRRE MEDINA JAIME SANTA 001-00084 2432.41 001-21132 21/11/2018 5 101.5 GRUPO YARLENE EIRL
20482244743 DEMAFER S.R.L TRUJILLO 003-00191 7714.03 001-19468 21/11/2018 19 757 TRANSPORTES MELLIZO HNOS
20489533953 CASA DEL AGRICULTOR Y DEL GANADERO E.I.R.L LEONCIO PRADO 002-5253 1295.42 001-41826 21/11/2018 7 153.02 TRANSCARGO PAUCARS SRL
20489533953 CASA DEL AGRICULTOR Y DEL GANADERO E.I.R.L LEONCIO PRADO 001-00080 96.62 001-21131 21/11/2018 1 10.8 TRANSCARGO PAUCARS SRL
20489533953 CASA DEL AGRICULTOR Y DEL GANADERO E.I.R.L LEONCIO PRADO 003-00175 350.75 001-19449 21/11/2018 1 37 TRANSCARGO PAUCARS SRL
20489533953 CASA DEL AGRICULTOR Y DEL GANADERO E.I.R.L LEONCIO PRADO 002-5252 193.55 001-41827 21/11/2018 3 38.3 TRANSCARGO PAUCARS SRL
10457670759 GARCIA TICLIAHUANCA ROSA SADITH MOYOBAMBA 003-00173 419.64 001-19448 22/11/2018 1 39 EMPRESA DE TRANSPORTE Y SERVICIOS MAF SAC
10457670759 GARCIA TICLIAHUANCA ROSA SADITH MOYOBAMBA 002-5250 273.13 001-41825 22/11/2018 6 111 EMPRESA DE TRANSPORTE Y SERVICIOS MAF SAC
20480532113 CORPORACION NORPLAST S.R.L CHICLAYO 002-5270 591.18 001-41839 22/11/2018 3 69.3 AREQUIPA EXPRESO MARVISUR EIRL
20455030545 FERRETERIA SOLIDA & ASOCIADOS S.R.L AREQUIPA 002-5269 202.36 001-41843 22/11/2018 1 25.69 SERVICIOS BENAVENTE SA
20570555538 TIENDAS DE MEJORAMIENTO PARA EL HOGAR PRISOR E.I.R.L.CAJAMARCA 002-5268 884.53 001-41838 22/11/2018 3 69.3 TRANSPORTES MARIN SRL
20452305896 DIFELEC S.R.L ICA 002-5267 597.27 001-41858 22/11/2018 3 69.1 SAN MARTINCITO EIRL
20482244743 DEMAFER S.R.L TRUJILLO 002-5266 821.21 001-41853 22/11/2018 6 176 TRANSPORTES MELLIZO HNOS
20493580591 D TODO FERRETERA S.A.C MAYNAS 002-5272 410.14 001-41856 22/11/2018 2 30 TRANS ORIENTE CARGO SAC
20493580591 D TODO FERRETERA S.A.C MAYNAS 002-5271 899.89 001-41857 22/11/2018 4 94.4 TRANS ORIENTE CARGO SAC
20559587185 DISTRIBUIDORA ROYER S.A.C TRUJILLO 002-5273 1093.77 001-41854 22/11/2018 5 98.2 TRANSPORTES MELLIZO HNOS
20601765790 INVERSIONES JOHANA J&S E.I.R.L. CUSCO 003-00179 646.03 001-19462 22/11/2018 3 86.2 E.T. CARGA MACHUPICCHU CARGO SRL
20601765790 INVERSIONES JOHANA J&S E.I.R.L. CUSCO 002-5278 182.97 001-41849 22/11/2018 3 74.3 E.T. CARGA MACHUPICCHU CARGO SRL
20601765790 INVERSIONES JOHANA J&S E.I.R.L. CUSCO 002-5277 338.68 001-41848 22/11/2018 3 70.2 E.T. CARGA MACHUPICCHU CARGO SRL
20571523117 FERRETERIA COMSA S.A.C HUAURA 001-00091 152.41 001-21134 22/11/2018 1 31 TRANSPORTES ANITA CARGO EXPRESS SAC
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20602755445 FERRETERIA MADRE DE DIOS F & R E.I.R.L. TAMBOPATA 002-5281 883.91 001-41840 22/11/2018 17 285.6 TRANSPORTES ARAGON SA 
10422509343 YRIGOIN GIL PERCY DALTON MOYOBAMBA 003-00182 592.08 001-19456 22/11/2018 2 66 TRANSPORTES ALME SAC
20602180108 NEGOCIOS OMEGA M.V S.A.C. HUARAL 003-00183 467.99 001-19461 22/11/2018 2 48 TRANSPORTES ANITA CARGO EXPRESS SAC
20602180108 NEGOCIOS OMEGA M.V S.A.C. HUARAL 002-5283 144.35 001-41845 22/11/2018 3 32 TRANSPORTES ANITA CARGO EXPRESS SAC
20495194435 FERPIS E.I.R.L PISCO 002-5284 1092.62 001-41844 22/11/2018 2 21.2 TRANSPORTES MORON SRL
20600793668 CORPORACION FERRETERA LIDERCONST PERU S.A.C.JAUJA 003-00185 897.89 001-19459 22/11/2018 2 71.5 EMPRESA DE TRANSP. HORIZONTES DEL CENTRO
20600793668 CORPORACION FERRETERA LIDERCONST PERU S.A.C.JAUJA 003-00184 879.61 001-19458 22/11/2018 1 41.5 EMPRESA DE TRANSP. HORIZONTES DEL CENTRO
10726376765 MARCOS ÑAUPARI ROCIO FLOR JAUJA 003-00188 248.41 001-19452 22/11/2018 1 24.7 EMPRESA DE TRANSP. HORIZONTES DEL CENTRO
10726376765 MARCOS ÑAUPARI ROCIO FLOR JAUJA 003-00187 685.93 001-19451 22/11/2018 1 30.2 EMPRESA DE TRANSP. HORIZONTES DEL CENTRO
10726376765 MARCOS ÑAUPARI ROCIO FLOR JAUJA 003-00186 482.47 001-19450 22/11/2018 1 35.8 EMPRESA DE TRANSP. HORIZONTES DEL CENTRO
20568769792 ELECTRO FERRETERA MIFER E.I.R.L HUANCAYO 003-00190 1299.27 001-19457 22/11/2018 1 33.7 CORPORACION DEPOYTRAN S.R.L.
10176036856 CAJUSOL RIVERA MARIA CRISTINA CHICLAYO 003-00189 1820.60 001-19455 22/11/2018 5 185 CARGO EXPRESS EL NORTEÑO S.A.C.
10411219254 ALBERTO ALBORNOZ CLEVER JOEL BARRANCA 002-5285 543.73 002-5285 22/11/2018 1 7.9 TRANSPORTES ANITA CARGO EXPRESS SAC
20542328887 FERRETERIA & SERVICIOS CHOTA E.I.R.L. MOYOBAMBA 003-00193 2028.44 001-19465 22/11/2018 5 202.8 TRANSPORTES ALME SAC
20542328887 FERRETERIA & SERVICIOS CHOTA E.I.R.L. MOYOBAMBA 003-00192 1521.54 001-19464 22/11/2018 4 159.2 TRANSPORTES ALME SAC
20542328887 FERRETERIA & SERVICIOS CHOTA E.I.R.L. MOYOBAMBA 002-5291 1973.77 001-41850 22/11/2018 6 128 TRANSPORTES ALME SAC
20399597987 EUREKA S.R.L SULLANA 002-5292 467.74 001-41836 22/11/2018 3 55 TRANSPORTES INGA CARGO SCRL
10441068714 CHUQUIJA PACO NELLY LAURA TAMBOPATA 003-00196 340.34 001-19454 22/11/2018 1 20.5 TRANSPORTE SAN JUAN
10441068714 CHUQUIJA PACO NELLY LAURA TAMBOPATA 003-00195 415.55 001-19453 22/11/2018 1 33.3 TRANSPORTE SAN JUAN
10157513147 GALLO OLIVARES MARICELA MARILU HUAURA 002-5294 416.26 001-41852 22/11/2018 2 46.2 TRANSPORTES ANITA CARGO EXPRESS SAC
10157513147 GALLO OLIVARES MARICELA MARILU HUAURA 002-5293 104.73 001-41851 22/11/2018 2 13.5 TRANSPORTES ANITA CARGO EXPRESS SAC
20454103743 REDISSOL E.I.R.L AREQUIPA 002-5295 435.70 001-41847 22/11/2018 2 47 SERVICIOS BENAVENTE SA
20558710781 DISTRIBUIDORA COMERCIAL Y FERRET.SANTA LUISA EIRLAREQUIPA 002-5256 649.40 002-5256 22/11/2018 9 182 TRANSMOTAR S.A.C
20558710781 DISTRIBUIDORA COMERCIAL Y FERRET.SANTA LUISA EIRLAREQUIPA 002-5255 1935.78 001-41828 22/11/2018 25 652.4 TRANSMOTAR S.A.C
20482540393 CARDOZA & CARREÑO DISTRIBUIDORA FERRETERA E IMPORTACIONES S.A.C. - C & C DISFEI S.A.C.TRUJILLO 002-5257 1402.47 002-5257 22/11/2018 12 220.1 CARGUEROS CALENDINO SRL
20601646588 COMERCIOS MAQUIHER E.I.R.L. PISCO 001-00082 862.95 001-21130 22/11/2018 6 193.3 TRANSPORTE MORON PONCE S.R.L.
20559587185 DISTRIBUIDORA ROYER S.A.C TRUJILLO 002-5314 614.04 001-41862 22/11/2018 3 60.7 TRANSPORTES MELLIZO HNOS
20559587185 DISTRIBUIDORA ROYER S.A.C TRUJILLO 002-5313 1746.01 001-41861 22/11/2018 4 55.9 TRANSPORTES MELLIZO HNOS
20559587185 DISTRIBUIDORA ROYER S.A.C TRUJILLO 002-5312 6211.98 001-41860 22/11/2018 21 511.4 TRANSPORTES MELLIZO HNOS
20571148197 DISTRIBUIDORA FERRETERA LA FAMA E.I.R.L BARRANCA 003-00208 524.35 001-19475 23/11/2018 2 52.9 EMPRESA DE TRANSP. CIRIAQUITO EXPRESS SAC
20571148197 DISTRIBUIDORA FERRETERA LA FAMA E.I.R.L BARRANCA 002-5316 496.47 001-41873 23/11/2018 14 225.5 EMPRESA DE TRANSP. CIRIAQUITO EXPRESS SAC
20571148197 DISTRIBUIDORA FERRETERA LA FAMA E.I.R.L BARRANCA 003-00209 500.27 001-19476 23/11/2018 2 64.7 EMPRESA DE TRANSP. CIRIAQUITO EXPRESS SAC
10439317383 SERRANO INCA JOSE TEOFILO ABANCAY 002-5309 503.40 001-41876 23/11/2018 6 148 TRANS. FLOR DE AMANCAES AR 
10439317383 SERRANO INCA JOSE TEOFILO ABANCAY 002-5310 242.58 001-41877 23/11/2018 3 38 TRANS. FLOR DE AMANCAES AR 
10439317383 SERRANO INCA JOSE TEOFILO ABANCAY 003-00204 500.83 001-19481 23/11/2018 2 63.8 TRANS. FLOR DE AMANCAES AR 
10439317383 SERRANO INCA JOSE TEOFILO ABANCAY 001-00098 201.85 001-21143 23/11/2018 2 25.4 TRANS. FLOR DE AMANCAES AR 
10411219254 ALBERTO ALBORNOZ CLEVER JOEL BARRANCA 002-5308 448.08 001-41866 23/11/2018 1 5 TRANSPORTES ANITA CARGO EXPRESS SAC
10160169627 CACERES PUSACCLLA MERY HUARAL 003-00207 260.02 001-19473 23/11/2018 1 27 TRANSPORTE ANITA CARGO EXPRESS S.A.C.
10160169627 CACERES PUSACCLLA MERY HUARAL 002-5315 49.65 001-41871 23/11/2018 2 26.31 TRANSPORTE ANITA CARGO EXPRESS S.A.C.
20601394651 COMERCIALIZADORA EL CAMPESINO E.I.R.L. SAN MARTIN 003-00214 298.55 001-19480 23/11/2018 1 38.1 SOL PERUANO & SERVCIOS LOGISTICOS SAC
20601394651 COMERCIALIZADORA EL CAMPESINO E.I.R.L. SAN MARTIN 003-00213 787.83 001-19478 23/11/2018 1 36.5 SOL PERUANO & SERVCIOS LOGISTICOS SAC
20601394651 COMERCIALIZADORA EL CAMPESINO E.I.R.L. SAN MARTIN 003-00212 504.57 001-19479 23/11/2018 1 36.8 SOL PERUANO & SERVCIOS LOGISTICOS SAC
20601394651 COMERCIALIZADORA EL CAMPESINO E.I.R.L. SAN MARTIN 003-00211 634.69 001-19477 23/11/2018 1 38.6 SOL PERUANO & SERVCIOS LOGISTICOS SAC
20601394651 COMERCIALIZADORA EL CAMPESINO E.I.R.L. SAN MARTIN 002-5319 145.94 001-41875 23/11/2018 1 9 SOL PERUANO & SERVCIOS LOGISTICOS SAC
20601394651 COMERCIALIZADORA EL CAMPESINO E.I.R.L. SAN MARTIN 002-5318 337.87 001-41874 23/11/2018 3 39.9 SOL PERUANO & SERVCIOS LOGISTICOS SAC
10024365269 OLIVARES CONDORI DE MARTINEZ ISIDORA SAN ROMAN 002-5326 1316.35 001-41867 23/11/2018 10 255.4 EXPRESO EL ALTIPLANO S.R.L.
10706784131 MEJIA SANCHEZ RONALDO SANTIAGO SAN MARTIN 002-5323 175.43 001-41864 23/11/2018 2 21 SWIF TRANSPORTES CARGO Y LOGISTICA INTEGRAL
10706784131 MEJIA SANCHEZ RONALDO SANTIAGO SAN MARTIN 002-5322 989.48 001-41863 23/11/2018 5 62.7 SWIF TRANSPORTES CARGO Y LOGISTICA INTEGRAL
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20487800750 RI IMPORTACIONES S.A.C. CHICLAYO 002-5317 1880.09 001-41878 23/11/2018 26 545.49 TRANSPORTES MABEL EIRL
20450285189 FERRETERIA SANTA ROSA E.I.R.L SAN MARTIN 002-5311 406.53 001-41872 26/11/2018 2 36.2 MEGATRASP SRL
20438728938 CARVIT DISTRIBUIDORES DEL PERU S.A.C TRUJILLO 002-5321 414.37 001-41865 26/11/2018 3 47.1 EMPRESA MIRANDA SAC
10010716077 LOZANO LOPEZ ILLIA IBONE SAN MARTIN 003-00216 350.83 001-19471 26/11/2018 1 39.4 SERVICIO DE TRANSPORTES NUÑEZ SRL
10010716077 LOZANO LOPEZ ILLIA IBONE SAN MARTIN 003-00215 517.73 001-19470 26/11/2018 1 44 SERVICIO DE TRANSPORTES NUÑEZ SRL
10010716077 LOZANO LOPEZ ILLIA IBONE SAN MARTIN 002-5320 941.38 002-5320 26/11/2018 29 462 SERVICIO DE TRANSPORTES NUÑEZ SRL
10414708779 TITO MOLINA PABLO HUANTA 002-5334 1859.84 001-41889 26/11/2018 2 24 ANTEZANA CARGO TURISMO ESPINOZA EIRL
20548881120 DROMNY IMPORT S.R.L. CUSCO 002-5332 2097.92 001-41886 26/11/2018 6 153.2 GRUPO CHOQUEQUIRAO CARGO SAC
10164173211 SALAZAR RUIZ DE MERLO MARIA YOLANDA CHICLAYO 003-00227 669.22 001-19485 26/11/2018 3 92.72 CARGO EXPRESS EL NORTEÑO S.A.C.
10164173211 SALAZAR RUIZ DE MERLO MARIA YOLANDA CHICLAYO 002-5333 25.69 001-41891 26/11/2018 1 1.5 CARGO EXPRESS EL NORTEÑO S.A.C.
20601334675 ASTEPH INGENIERIA ELECTRICA E.I.R.L. HUANCAYO 002-5337 596.27 001-41884 26/11/2018 1 33 TRANSPORTES MOYA SAC
10428830526 MORALES CHUCHON ELMER CAROL HUAMANGA 003-00228 261.26 26/11/2018 1 13.45 EMPRESA TRANSP. MULTISERV. LIDER CARGO SAC
10428830526 MORALES CHUCHON ELMER CAROL HUAMANGA 002-5336 161.61 26/11/2018 2 31.13 EMPRESA TRANSP. MULTISERV. LIDER CARGO SAC
20404175166 MADEC S.R.L SAN MARTIN 001-00104 184.98 001-21145 26/11/2018 1 30.53 MEGATRASP SRL
20404175166 MADEC S.R.L SAN MARTIN 002-5338 2325.08 001-41894 26/11/2018 15 1500 MEGATRASP SRL
10403789904 LUNA QUISPE JUAN ILO 002-5335 301.88 001-41887 27/11/2018 2 27.63 EMPRESA DE TRANSPORTE SANKY SRL
20600123158 CONSTRUCTORA Y CONSULTORA JCN S.A.C. ABANCAY 002-5427 16.99 001-41908 27/11/2018 1 1.8 CARRASO SAC
20600123158 CONSTRUCTORA Y CONSULTORA JCN S.A.C. ABANCAY 003-00302 535.14 001-19505 27/11/2018 2 62 CARRASO SAC
20600421001 GRUPO IMAN CORPORATION S.R.L CHICLAYO 001-00111 820.82 001-21147 27/11/2018 2 51.5 SIPAN CARGO SAC
20600421001 GRUPO IMAN CORPORATION S.R.L CHICLAYO 003-00238 284.04 001-19504 27/11/2018 2 36 SIPAN CARGO SAC
20542855313 FERRETERIA EL METRO F & D E.I.R.L TAMBOPATA 003-00271 947.91 001-19486 27/11/2018 4 139 TRANSPORTES ARAGON SA 
10716620544 ROJAS HUMPIRE ANABEL GIOVANNA CAMANA 003-00285 1870.53 001-19503 27/11/2018 5 179 AREQUIPA EXPRESO MARVISUR EIRL
20482503196 DISTRIBUIDORA ZEGASFIL E.I.R.L TRUJILLO 002-5380 898.44 001-41895 27/11/2018 3 74.6 CARGUEROS CALENDINO SRL
10433838063 CALLO CONDORI FLORA BARRANCA 002-5348 233.21 001-41883 27/11/2018 2 51.7 EMPRESA DE TRANSP. CIRIAQUITO EXPRESS SAC
10433838063 CALLO CONDORI FLORA BARRANCA 002-5347 670.22 001-41882 27/11/2018 3 42.4 EMPRESA DE TRANSP. CIRIAQUITO EXPRESS SAC
20602755445 FERRETERIA MADRE DE DIOS F & R E.I.R.L. TAMBOPATA 002-5383 652.04 001-41909 27/11/2018 1 7.2 TRANSPORTES ARAGON SA 
10194297209 IPARRAGUIRRE MEDINA JAIME SANTA 002-5352 1629.66 001-41888 27/11/2018 2 40.9 GRUPO YARLENE EIRL
20602853803 INVERSIONES D'LILY E.I.R.L. CHICLAYO 003-00246 3563.96 001-19506 28/11/2018 10 381.7 CARGO EXPRESS EL NORTEÑO S.A.C.
20602853803 INVERSIONES D'LILY E.I.R.L. CHICLAYO 002-5364 635.66 001-41910 28/11/2018 3 46.7 CARGO EXPRESS EL NORTEÑO S.A.C.
20486946165 INVERSIONES FERRECOLOR S.C.R.L HUANCAYO 003-00243 421.98 001-19488 28/11/2018 1 26.96 TRANSPORTES MOYA SAC
20486946165 INVERSIONES FERRECOLOR S.C.R.L HUANCAYO 002-5361 2561.49 001-41896 28/11/2018 10 192.44 TRANSPORTES MOYA SAC
10293166761 SANZ DENOS JUAN LYNDON AREQUIPA 003-00288 1380.75 001-19508 28/11/2018 1 30 SERVICIOS BENAVENTE SA
10293166761 SANZ DENOS JUAN LYNDON AREQUIPA 002-5391 982.59 001-41912 28/11/2018 6 100 SERVICIOS BENAVENTE SA
10200743097 TICLAVILCA DE CONDOR ALBERTA DIONICIA HUANCAYO 001-00117 964.98 001-21146 28/11/2018 4 60 MI JOSE ANGEL SCRL
20526666195 C & N ASOCIADOS S.R.L. PIURA 002-5351 985.42 001-41890 28/11/2018 5 115.7 EXPRESO GRAEL SAC
10158585044 RIVERA HIDALGO RENEE ANTONIA BARRANCA 003-00254 704.38 001-19493 28/11/2018 1 38 TRANSPORTES ANITA CARGO EXPRESS SAC
10158585044 RIVERA HIDALGO RENEE ANTONIA BARRANCA 003-00253 1170.99 001-19492 28/11/2018 2 81.1 TRANSPORTES ANITA CARGO EXPRESS SAC
10158585044 RIVERA HIDALGO RENEE ANTONIA BARRANCA 002-5372 297.59 001-41900 28/11/2018 1 11 TRANSPORTES ANITA CARGO EXPRESS SAC
10158585044 RIVERA HIDALGO RENEE ANTONIA BARRANCA 002-5371 890.38 001-41899 28/11/2018 6 96.8 TRANSPORTES ANITA CARGO EXPRESS SAC
20454363141 COMERCIAL FERRETERA EL CHINO E.I.R.L. AREQUIPA 003-00241 0.02 001-19490 28/11/2018 1 17 SERVICIOS BENAVENTE SA
20454363141 COMERCIAL FERRETERA EL CHINO E.I.R.L. AREQUIPA 003-00240 1653.03 001-19489 28/11/2018 1 22 SERVICIOS BENAVENTE SA
20454363141 COMERCIAL FERRETERA EL CHINO E.I.R.L. AREQUIPA 002-5359 276.08 001-41897 28/11/2018 3 74 SERVICIOS BENAVENTE SA
10158597581 BAUTISTA LOPEZ CESAR ENRIQUE BARRANCA 002-5410 240.69 001-41917 28/11/2018 1 25.5 TRANSPORTE ANITA CARGO EXPRESS S.A.C.
10158597581 BAUTISTA LOPEZ CESAR ENRIQUE BARRANCA 002-5409 677.79 001-41916 28/11/2018 1 22 TRANSPORTE ANITA CARGO EXPRESS S.A.C.
10454670031 TINEO URBANO JANETH HUAMANGA 002-5407 294.22 001-41918 28/11/2018 3 71.5 LOGISTICA TERRESTRE VRAE CARGO S.A.C
10454670031 TINEO URBANO JANETH HUAMANGA 002-5408 123.94 001-41919 28/11/2018 2 26 LOGISTICA TERRESTRE VRAE CARGO S.A.C
10454670031 TINEO URBANO JANETH HUAMANGA 003-00295 401.30 001-19516 28/11/2018 1 38 LOGISTICA TERRESTRE VRAE CARGO S.A.C
10454670031 TINEO URBANO JANETH HUAMANGA 003-00294 406.76 001-19515 28/11/2018 2 44 LOGISTICA TERRESTRE VRAE CARGO S.A.C
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20600245164 NEGOCIACIONES YANCE S.A.C. HUARAL 002-5346 112.26 001-41893 28/11/2018 2 36.27 TRANSPORTES ANITA CARGO EXPRESS SAC
20600245164 NEGOCIACIONES YANCE S.A.C. HUARAL 002-5345 282.20 001-41892 28/11/2018 8 76.34 TRANSPORTES ANITA CARGO EXPRESS SAC
20480532113 CORPORACION NORPLAST S.R.L CHICLAYO 002-5387 769.17 001-41931 28/11/2018 2 15 SIPAN CARGO SAC
20480532113 CORPORACION NORPLAST S.R.L CHICLAYO 003-00280 1804.77 001-19522 28/11/2018 4 175 SIPAN CARGO SAC
20572120555 EL IMAN FERRETEROS S.A.C TOCACHE 002-5434 65.38 001-41932 28/11/2018 1 5.8 MEGATRASP SRL
20572120555 EL IMAN FERRETEROS S.A.C TOCACHE 003-00314 9029.56 001-19524 28/11/2018 25 1013 MEGATRASP SRL
20526942567 INVERSIONES RAULINS EIRL ANDAHUAYLAS 003-00289 390.15 001-19517 28/11/2018 1 38 LUZERO DE ZUR EIRL
20526942567 INVERSIONES RAULINS EIRL ANDAHUAYLAS 002-5399 128.47 001-41926 28/11/2018 1 24 LUZERO DE ZUR EIRL
20526942567 INVERSIONES RAULINS EIRL ANDAHUAYLAS 002-5398 279.79 001-41925 28/11/2018 2 40 LUZERO DE ZUR EIRL
20526942567 INVERSIONES RAULINS EIRL ANDAHUAYLAS 002-5397 488.90 001-41924 28/11/2018 7 81.7 LUZERO DE ZUR EIRL
20526942567 INVERSIONES RAULINS EIRL ANDAHUAYLAS 002-5396 165.05 001-41923 28/11/2018 1 38 LUZERO DE ZUR EIRL
10406154667 CUNO CHARCA MATEO TAMBOPATA 003-00275 679.52 001-19512 28/11/2018 3 98.5 LOGISTICA VD SAC
10406154667 CUNO CHARCA MATEO TAMBOPATA 003-00274 2279.93 001-19511 28/11/2018 5 197 LOGISTICA VD SAC
20443947401 FERRETERIA CASO S.C.R.L HUANCAYO 003-00284 382.10 001-19509 28/11/2018 2 50.6 MEZA C TRANSPORT SAC
10415006271 CREDO CASTAÑEDA YANET GLADIS HUANUCO 002-5435 150.63 001-41933 28/11/2018 1 12.8 TRANSCARGO PAUCARS SRL
10415006271 CREDO CASTAÑEDA YANET GLADIS HUANUCO 003-00316 350.29 001-19526 28/11/2018 1 12.2 TRANSCARGO PAUCARS SRL
20568350830 GRUPO CANDYS S.R.L HUANCAYO 002-5389 866.24 001-41913 28/11/2018 5 102 LOBITOS EXPRESS SAC
10247132690 YAPU CALLE WALTER TAMBOPATA 003-00273 514.48 001-19514 28/11/2018 2 50.9 TRANSPORTES SAN JUAN SRL
10247132690 YAPU CALLE WALTER TAMBOPATA 002-5384 403.44 001-41915 28/11/2018 5 124.8 TRANSPORTES SAN JUAN SRL
20559675807 INVERSIONES FERRETEROS PALERMO E.I.R.L TRUJILLO 002-5395 287.12 001-41922 28/11/2018 1 28.39 TRANSPORTES MELLIZO HNOS
20559675807 INVERSIONES FERRETEROS PALERMO E.I.R.L TRUJILLO 002-5394 328.37 001-41921 28/11/2018 2 64.34 TRANSPORTES MELLIZO HNOS
20559675807 INVERSIONES FERRETEROS PALERMO E.I.R.L TRUJILLO 002-5393 983.07 001-41920 28/11/2018 12 263.5 TRANSPORTES MELLIZO HNOS
20603760671 CORPORACION AMAZONICA LA UNION EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - CORPAU E.I.R.L.TAMBOPATA 003-00277 1011.05 001-19510 28/11/2018 4 100 TRANSPORTES ARAGON SA 
20603760671 CORPORACION AMAZONICA LA UNION EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - CORPAU E.I.R.L.TAMBOPATA 002-5386 122.87 001-41914 28/11/2018 1 6.53 TRANSPORTES ARAGON SA 
10047492632 COLQUE LLANOS GLADYS TAMBOPATA 002-5385 556.27 001-41911 28/11/2018 2 51 TRANSPORTES ARAGON SA 
20602755445 FERRETERIA MADRE DE DIOS F & R E.I.R.L. TAMBOPATA 002-5445 1073.65 001-41941 28/11/2018 11 340 TRANSPORTES ARAGON SA 
10249936427 EGUIA CAMPANA LINDER CUSCO 002-5379 302.92 001-41904 28/11/2018 2 35.6 SHALOM EXPRESS SAC
10249936427 EGUIA CAMPANA LINDER CUSCO 003-00265 362.64 001-19501 28/11/2018 1 33.2 SHALOM EXPRESS SAC
10249936427 EGUIA CAMPANA LINDER CUSCO 003-00264 369.28 001-19500 28/11/2018 1 30.8 SHALOM EXPRESS SAC
10249936427 EGUIA CAMPANA LINDER CUSCO 003-00263 523.54 001-19499 28/11/2018 1 42.4 SHALOM EXPRESS SAC
10249936427 EGUIA CAMPANA LINDER CUSCO 003-00262 716.11 001-19498 28/11/2018 2 54.1 SHALOM EXPRESS SAC
20601387256 PEGAMENTOS CERAMICOS SIKAN PERU E.I.R.L. CHICLAYO 002-5355 150.93 001-41906 28/11/2018 2 33.8 SIKAN CARGO SAC
20601387256 PEGAMENTOS CERAMICOS SIKAN PERU E.I.R.L. CHICLAYO 002-5354 1670.07 001-41905 28/11/2018 8 159.44 SIKAN CARGO SAC
10024322713 FLORES HUMPIRI TIMOTEA SAN ROMAN 003-00311 258.45 001-19542 29/11/2018 1 35.7 EXPRESO EL ALTIPLANO S.R.L.
10024322713 FLORES HUMPIRI TIMOTEA SAN ROMAN 003-00310 625.82 001-19541 29/11/2018 1 35.5 EXPRESO EL ALTIPLANO S.R.L.
10024322713 FLORES HUMPIRI TIMOTEA SAN ROMAN 002-5432 218.96 001-41936 29/11/2018 1 9.91 EXPRESO EL ALTIPLANO S.R.L.
20539113152 TOALMI EIRL CHICLAYO 002-5430 693.57 001-41935 29/11/2018 14 267 CARGO EXPRESS EL NORTEÑO S.A.C.
20446857283 REPRESENTACIONES JRZ E.I.R.L SAN MARTIN 003-00292 4133.17 001-19518 29/11/2018 7 248 SWIF TRANSPORTES CARGO Y LOGISTICA INTEGRAL
20446857283 REPRESENTACIONES JRZ E.I.R.L SAN MARTIN 002-5404 392.29 001-41928 29/11/2018 1 8.4 SWIF TRANSPORTES CARGO Y LOGISTICA INTEGRAL
20446857283 REPRESENTACIONES JRZ E.I.R.L SAN MARTIN 002-5403 268.82 001-41927 29/11/2018 2 15.6 SWIF TRANSPORTES CARGO Y LOGISTICA INTEGRAL
20105907797 NEGOCIOS RIOJA S.C.R.LTDA. CHICLAYO 003-00237 140.26 001-19491 29/11/2018 1 16 CARGO EXPRESS EL NORTEÑO S.A.C.
20105907797 NEGOCIOS RIOJA S.C.R.LTDA. CHICLAYO 002-5358 929.93 001-41898 29/11/2018 15 458 CARGO EXPRESS EL NORTEÑO S.A.C.
20542220687 FERRETERIA MARRUFO E.I.R.L MOYOBAMBA 002-5401 180.28 001-41930 29/11/2018 1 12.81 TRANSPORTES ALME SAC
20542220687 FERRETERIA MARRUFO E.I.R.L MOYOBAMBA 002-5400 458.36 001-41929 29/11/2018 3 43.27 TRANSPORTES ALME SAC
20542220687 FERRETERIA MARRUFO E.I.R.L MOYOBAMBA 003-00290 592.14 001-19520 29/11/2018 3 72.25 TRANSPORTES ALME SAC
20452733421 FERRETERIA SAN PEDRO S.A.C CHINCHA 003-00306 1352.81 001-19536 29/11/2018 6 174.8 TRANSPORTES SANKY S.R.L
20452733421 FERRETERIA SAN PEDRO S.A.C CHINCHA 003-00305 2890.59 001-19535 29/11/2018 7 270 TRANSPORTES SANKY S.R.L
20452733421 FERRETERIA SAN PEDRO S.A.C CHINCHA 003-00304 1073.59 001-19534 29/11/2018 3 102 TRANSPORTES SANKY S.R.L
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20516151405 ANTHONY FERRE IMPORT E.I.R.L HUANCAYO 002-5548 216.20 001-42011 3/12/2018 3 22.1 TRANSP. JULIANCITO´S
20516151405 ANTHONY FERRE IMPORT E.I.R.L HUANCAYO 002-5547 545.56 001-42013 3/12/2018 4 81 TRANSP. JULIANCITO´S
20516151405 ANTHONY FERRE IMPORT E.I.R.L HUANCAYO 002-5546 392.28 001-42012 3/12/2018 1 38 TRANSP. JULIANCITO´S
20516151405 ANTHONY FERRE IMPORT E.I.R.L HUANCAYO 002-5545 496.69 001-42026 3/12/2018 2 21 TRANSP. JULIANCITO´S
20560127023 DISTRIBUIDORA & IMPORTADORA MARCOVA E.I.R.L.TRUJILLO 002-5490 4873.76 001-41979 4/12/2018 18 438.37 TRANSPORTES MELLIZO HNOS
20560127023 DISTRIBUIDORA & IMPORTADORA MARCOVA E.I.R.L.TRUJILLO 002-5489 2350.91 001-41978 4/12/2018 22 502.41 TRANSPORTES MELLIZO HNOS
20572120555 EL IMAN FERRETEROS S.A.C TOCACHE 003-00368 2115.65 001-19565 4/12/2018 5 207.09 TRANSPORTES CORREA
20572120555 EL IMAN FERRETEROS S.A.C TOCACHE 003-00367 5821.76 001-19564 4/12/2018 17 609.11 TRANSPORTES CORREA
20603403224 FERRETERIA JF Y G SRL LEONCIO PRADO 003-00398 330.19 001-19579 4/12/2018 2 36 TRANSCARGO PAUCARS SRL
20603403224 FERRETERIA JF Y G SRL LEONCIO PRADO 002-5503 193.80 001-41972 4/12/2018 2 50 TRANSCARGO PAUCARS SRL
20601555175 FERRIMPORT LIDIA E.I.R.L. LEONCIO PRADO 001-00158 82.42 001-21163 4/12/2018 1 3 TRANS. ADAMEL
20601555175 FERRIMPORT LIDIA E.I.R.L. LEONCIO PRADO 003-00397 260.57 001-19569 4/12/2018 1 32 TRANS. ADAMEL
20601555175 FERRIMPORT LIDIA E.I.R.L. LEONCIO PRADO 003-00396 758.37 001-19568 4/12/2018 3 72 TRANS. ADAMEL
20601555175 FERRIMPORT LIDIA E.I.R.L. LEONCIO PRADO 003-00395 353.54 001-19567 4/12/2018 1 41 TRANS. ADAMEL
20601555175 FERRIMPORT LIDIA E.I.R.L. LEONCIO PRADO 003-00394 594.22 001-19566 4/12/2018 1 41 TRANS. ADAMEL
10443372941 GUEVARA RICALDE LUISA MARIA CORONEL PORTILLO 003-00392 313.40 001-19588 4/12/2018 1 27.8 TRANSPORTE HUGAMOR EIRL
10443372941 GUEVARA RICALDE LUISA MARIA CORONEL PORTILLO 003-00391 1020.99 001-19587 4/12/2018 3 117.2 TRANSPORTE HUGAMOR EIRL
10443372941 GUEVARA RICALDE LUISA MARIA CORONEL PORTILLO 003-00389 208.06 001-19585 4/12/2018 2 58.77 TRANSPORTE HUGAMOR EIRL
10443372941 GUEVARA RICALDE LUISA MARIA CORONEL PORTILLO 003-00388 1476.20 001-19584 4/12/2018 5 139.57 TRANSPORTE HUGAMOR EIRL
10443372941 GUEVARA RICALDE LUISA MARIA CORONEL PORTILLO 002-5500 543.35 001-41977 4/12/2018 7 152.7 TRANSPORTE HUGAMOR EIRL
20601616204 GRUPO FERRETERO SAN JOSE S.R.L. CORONEL PORTILLO 002-5519 432.87 001-41986 4/12/2018 4 82 TRANSPORTE HUGAMOR EIRL
20601616204 GRUPO FERRETERO SAN JOSE S.R.L. CORONEL PORTILLO 003-00426 1483.49 001-19598 4/12/2018 2 39 TRANSPORTE HUGAMOR EIRL
10433690058 MELGAR POVEZ PAUL ALEXIS HUANCAYO 002-5508 1719.74 001-41981 4/12/2018 14 272 CORPORACION DEPOYTRAN S.R.L.
20602945295 FERRETERIA & MULTISERVICIOS MILSA S.R.L. CORONEL PORTILLO 003-00437 363.83 001-19608 4/12/2018 1 30 LUCES EXPRESS EIRL
20602945295 FERRETERIA & MULTISERVICIOS MILSA S.R.L. CORONEL PORTILLO 003-00438 147.63 001-19609 4/12/2018 1 11 LUCES EXPRESS EIRL
20602945295 FERRETERIA & MULTISERVICIOS MILSA S.R.L. CORONEL PORTILLO 003-00436 317.18 001-19607 4/12/2018 1 42 LUCES EXPRESS EIRL
20602945295 FERRETERIA & MULTISERVICIOS MILSA S.R.L. CORONEL PORTILLO 002-5539 118.21 001-41989 4/12/2018 1 6 LUCES EXPRESS EIRL
20601616204 GRUPO FERRETERO SAN JOSE S.R.L. CORONEL PORTILLO 002-5518 548.86 001-41987 4/12/2018 2 46.5 TRANSPORTE HUGAMOR EIRL
20601616204 GRUPO FERRETERO SAN JOSE S.R.L. CORONEL PORTILLO 001-00165 445.74 001-21167 4/12/2018 2 49.4 TRANSPORTE HUGAMOR EIRL
20601616204 GRUPO FERRETERO SAN JOSE S.R.L. CORONEL PORTILLO 001-00166 557.54 001-21168 4/12/2018 1 26 TRANSPORTE HUGAMOR EIRL
10451416133 PALOMINO BEJARANO GUSTAVO JAUJA 003-00411 582.49 001-19591 4/12/2018 1 41.2 EMPRESA DE TRANSP. HORIZONTES DEL CENTRO
20531905963 ELECTRO FERRETERA ELIZABETH E.I.R.L SANTA 003-00406 477.52 001-19595 4/12/2018 1 29.1 COMERCIAL DE TRANSPORTE PERUANA EXITOSA S.A.C.
20531905963 ELECTRO FERRETERA ELIZABETH E.I.R.L SANTA 003-00405 601.66 001-19594 4/12/2018 2 74 COMERCIAL DE TRANSPORTE PERUANA EXITOSA S.A.C.
10778185852 HUAMPA VELA RONALD AUGUSTO CORONEL PORTILLO 001-00160 98.95 001-21166 4/12/2018 1 4.4 TRANSPORTE HUGAMOR EIRL
10778185852 HUAMPA VELA RONALD AUGUSTO CORONEL PORTILLO 003-00402 537.47 003-00402 4/12/2018 2 74 TRANSPORTE HUGAMOR EIRL
10778185852 HUAMPA VELA RONALD AUGUSTO CORONEL PORTILLO 002-5506 744.29 001-41984 4/12/2018 12 279.6 TRANSPORTE HUGAMOR EIRL
20393509717 INVERSIONES GENERALES ECHEVARRIA´S S.A.C. CORONEL PORTILLO 002-5554 457.23 001-41993 4/12/2018 2 42.23 EMPRESA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS ZURITA SAC
10001070393 BUITRON GARFIAS IRMA CORONEL PORTILLO 003-00440 547.48 001-19618 4/12/2018 1 34.18 TRANSPORTE HUGAMOR EIRL
10001070393 BUITRON GARFIAS IRMA CORONEL PORTILLO 003-00439 642.88 001-19617 4/12/2018 2 78 TRANSPORTE HUGAMOR EIRL
10000523769 RAMIREZ DE AREVALO IRMA DORIS CORONEL PORTILLO 003-00456 248.17 001-19620 4/12/2018 1 20 TRANSPORTE HUGAMOR EIRL
10000523769 RAMIREZ DE AREVALO IRMA DORIS CORONEL PORTILLO 003-00455 245.76 001-19619 4/12/2018 1 30.3 TRANSPORTE HUGAMOR EIRL
10407096008 CRUZ FARCEQUE LUZ MARINA CHICLAYO 003-00449 787.72 001-19627 4/12/2018 2 80 CARGO EXPRESS EL NORTEÑO S.A.C.
10407096008 CRUZ FARCEQUE LUZ MARINA CHICLAYO 003-00450 1275.54 001-19628 4/12/2018 3 124 CARGO EXPRESS EL NORTEÑO S.A.C.
10407096008 CRUZ FARCEQUE LUZ MARINA CHICLAYO 003-00451 1860.02 001-19629 4/12/2018 5 188 CARGO EXPRESS EL NORTEÑO S.A.C.
10026282522 ECA PANTA JOSE ANDRES SECHURA 003-00446 279.19 001-19631 4/12/2018 1 31.4 ZARAGOZA CARGO SAC
10026282522 ECA PANTA JOSE ANDRES SECHURA 003-00445 463.07 001-19630 4/12/2018 2 40.88 ZARAGOZA CARGO SAC
20601515963 GRUPO AL KOSTO E.I.R.L. CHEPEN 003-00401 1573.01 001-19606 4/12/2018 4 141 SERVINORTE 
20601515963 GRUPO AL KOSTO E.I.R.L. CHEPEN 003-00400 2057.29 001-19605 4/12/2018 5 206 SERVINORTE 
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20560127023 DISTRIBUIDORA & IMPORTADORA MARCOVA E.I.R.L.TRUJILLO 002-5513 298.45 4/12/2018 1 13.3 TRANSPORTES MELLIZO HNOS
20603122888 FERRETERIA ANTECO E.I.R.L. BAGUA 003-00421 1226.08 001-19604 4/12/2018 5 164.41 RUBIAL SAC
20603122888 FERRETERIA ANTECO E.I.R.L. BAGUA 003-00420 2251.27 001-19603 4/12/2018 7 172.96 RUBIAL SAC
20603122888 FERRETERIA ANTECO E.I.R.L. BAGUA 003-00419 1897.33 001-19602 4/12/2018 4 152.56 RUBIAL SAC
20603122888 FERRETERIA ANTECO E.I.R.L. BAGUA 003-00418 1783.34 001-19601 4/12/2018 5 83.38 RUBIAL SAC
20603122888 FERRETERIA ANTECO E.I.R.L. BAGUA 003-00417 1125.02 001-19600 4/12/2018 4 113.24 RUBIAL SAC
20482540393 CARDOZA & CARREÑO DISTRIBUIDORA FERRETERA E IMPORTACIONES S.A.C. - C & C DISFEI S.A.C.TRUJILLO 002-5512 1697.71 001-41988 4/12/2018 4 98.77 CARGUEROS CALENDINO SRL
20402316927 FERRETERIA LA ECONOMICA S.A HUANCAYO 002-5572 113.98 001-42015 5/12/2018 2 19.75 CORPORACION DEPOYTRAN S.R.L.
20402316927 FERRETERIA LA ECONOMICA S.A HUANCAYO 003-00476 589.64 001-19641 5/12/2018 2 62.53 CORPORACION DEPOYTRAN S.R.L.
20402316927 FERRETERIA LA ECONOMICA S.A HUANCAYO 003-00475 727.96 001-19640 5/12/2018 2 74.37 CORPORACION DEPOYTRAN S.R.L.
20402316927 FERRETERIA LA ECONOMICA S.A HUANCAYO 003-00474 852.13 001-19639 5/12/2018 2 66 CORPORACION DEPOYTRAN S.R.L.
20402316927 FERRETERIA LA ECONOMICA S.A HUANCAYO 003-00473 825.64 001-19638 5/12/2018 2 76.2 CORPORACION DEPOYTRAN S.R.L.
10433690058 MELGAR POVEZ PAUL ALEXIS HUANCAYO 001-00174 557.09 001-21174 5/12/2018 2 71.18 CORPORACION DEPOYTRAN S.R.L.
10433690058 MELGAR POVEZ PAUL ALEXIS HUANCAYO 001-00173 820.47 001-21173 5/12/2018 4 146 CORPORACION DEPOYTRAN S.R.L.
10433690058 MELGAR POVEZ PAUL ALEXIS HUANCAYO 001-00172 4433.29 001-21172 5/12/2018 9 300.76 CORPORACION DEPOYTRAN S.R.L.
10433690058 MELGAR POVEZ PAUL ALEXIS HUANCAYO 002-5531 488.57 001-41999 5/12/2018 2 22.28 CORPORACION DEPOYTRAN S.R.L.
10474106506 SANTOS ORDOÑEZ RUTH ESLY HUANCAYO 001-00175 116.68 001-21175 5/12/2018 1 12.9 TRANSPORTES MOYA SAC
10474106506 SANTOS ORDOÑEZ RUTH ESLY HUANCAYO 003-00430 482.21 001-19622 5/12/2018 1 39.1 TRANSPORTES MOYA SAC
10474106506 SANTOS ORDOÑEZ RUTH ESLY HUANCAYO 002-5534 331.62 001-42002 5/12/2018 1 7.8 TRANSPORTES MOYA SAC
10474106506 SANTOS ORDOÑEZ RUTH ESLY HUANCAYO 002-5533 261.24 001-42001 5/12/2018 1 33.3 TRANSPORTES MOYA SAC
10474106506 SANTOS ORDOÑEZ RUTH ESLY HUANCAYO 002-5532 197.10 001-42000 5/12/2018 1 10 TRANSPORTES MOYA SAC
20393497956 G Y E MUNDO COLOR E.I.R.L CORONEL PORTILLO 002-5565 660.49 001-42004 5/12/2018 4 65 JTM OPERADORES DE TRANSPORTES SAC
20393497956 G Y E MUNDO COLOR E.I.R.L CORONEL PORTILLO 002-5564 767.21 001-42003 5/12/2018 4 58 JTM OPERADORES DE TRANSPORTES SAC
20408031657 INVERSIONES 2F S.A.C BARRANCA 002-5573 473.15 001-42019 5/12/2018 2 21 TRANSPORTES ANITA CARGO EXPRESS SAC
10426037802 CURILLA ARAUJO MELITON CORONEL PORTILLO 002-5540 237.30 001-42005 5/12/2018 3 41 LUCES EXPRESS EIRL
10426037802 CURILLA ARAUJO MELITON CORONEL PORTILLO 003-00442 222.95 001-19634 5/12/2018 1 48 LUCES EXPRESS EIRL
10426037802 CURILLA ARAUJO MELITON CORONEL PORTILLO 003-00444 328.58 001-19636 5/12/2018 2 72 LUCES EXPRESS EIRL
20601297991 FERRECOLOR ECONOMICO S.A.C. HUANCAYO 002-5552 247.88 001-42007 5/12/2018 3 48.5 TRANSPORTE MOYA SAC
20601297991 FERRECOLOR ECONOMICO S.A.C. HUANCAYO 002-5553 160.18 001-42008 5/12/2018 2 29.91 TRANSPORTE MOYA SAC
10200855448 SALAS CHOQUE ZULEMA KARINA HUANCAYO 003-00429 887.33 002-5526 5/12/2018 1 20.46 MI JOSE ANGEL SCRL
10200855448 SALAS CHOQUE ZULEMA KARINA HUANCAYO 002-5526 235.18 003-00429 5/12/2018 3 105.95 MI JOSE ANGEL SCRL
10235614222 BELITO LANDEO ALFREDO HUANCAYO 002-5527 488.15 001-41995 5/12/2018 2 32.03 EMPRESA DE TRANSPORTES DE CARGA AYZANOA
20600158636 FERRETERIA MAXDI E.I.R.L TRUJILLO 002-5542 619.46 001-42016 5/12/2018 4 41 TRANSPORTES MELLIZO HNOS
20600158636 FERRETERIA MAXDI E.I.R.L TRUJILLO 003-00447 1098.53 001-19642 5/12/2018 4 121 TRANSPORTES MELLIZO HNOS
10096666727 KUSANO WATANABE MILTON SANTIAGO BARRANCA 002-5544 901.67 001-42009 5/12/2018 6 101.2 EMPRESA DE TRANSP. CIRIAQUITO EXPRESS SAC
10210722047 TERREL FUSTER RICHARD HUGO TARMA 001-00170 290.95 001-21170 5/12/2018 1 11 TRANS. SELVA CARGO
10210722047 TERREL FUSTER RICHARD HUGO TARMA 002-5529 331.79 002-5529 5/12/2018 2 45.3 TRANS. SELVA CARGO
10210722047 TERREL FUSTER RICHARD HUGO TARMA 002-5528 719.10 002-5528 5/12/2018 1 22.5 TRANS. SELVA CARGO
20393585812 FERRETERIA YOL ANG E.I.R.L. CORONEL PORTILLO 003-00453 244.28 001-19625 5/12/2018 1 29.8 TRANSPORTE HUGAMOR EIRL
20568350830 GRUPO CANDYS S.R.L HUANCAYO 002-5530 1512.94 001-41998 5/12/2018 15 315 LOBITOS EXPRESS SAC
20568350830 GRUPO CANDYS S.R.L HUANCAYO 001-00171 100.76 001-21171 5/12/2018 1 3.8 LOBITOS EXPRESS SAC
20393206498 DISTRIBUIDORA EL AGRICULTOR S.A.C PADRE ABAD 001-00151 228.18 001-21160 5/12/2018 1 27 TRANS LIDER PERU SAC
20393206498 DISTRIBUIDORA EL AGRICULTOR S.A.C PADRE ABAD 003-00356 600.28 001-19556 5/12/2018 1 38 TRANS LIDER PERU SAC
20393206498 DISTRIBUIDORA EL AGRICULTOR S.A.C PADRE ABAD 002-5477 274.35 001-41959 5/12/2018 3 53.89 TRANS LIDER PERU SAC
20393206498 DISTRIBUIDORA EL AGRICULTOR S.A.C PADRE ABAD 002-5476 304.38 001-41958 5/12/2018 3 47.7 TRANS LIDER PERU SAC
20393206498 DISTRIBUIDORA EL AGRICULTOR S.A.C PADRE ABAD 002-5475 554.16 001-41957 5/12/2018 2 39.6 TRANS LIDER PERU SAC
20568320922 NEGOCIACIONES PERU WOODS E.I.R.L HUANCAYO 002-5608 876.13 001-42027 5/12/2018 11 220 MI JOSE ANGEL SCRL
10200743097 TICLAVILCA DE CONDOR ALBERTA DIONICIA HUANCAYO 001-00191 342.00 001-21180 5/12/2018 2 68.1 MI JOSE ANGEL SCRL
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10401840058 CERDAN QUISPE CARLOS ALBERTO AREQUIPA 002-5594 369.18 001-42028 5/12/2018 5 100 SERVICIO BENAVENTE S.A
10047488937 CARI FLORES LEONOR CORINA ILO 002-5590 94.94 001-42023 5/12/2018 2 8 AGENCIA TRANSUR SRL
10047488937 CARI FLORES LEONOR CORINA ILO 003-00489 756.42 001-19645 5/12/2018 2 78 AGENCIA TRANSUR SRL
20602688331 INVERSIONES GENERALES OXIMUNDO E.I.R.L. HUAMANGA 001-00176 960.32 001-21177 5/12/2018 2 7.12 TRANSERVIS CARGO SAC
20602688331 INVERSIONES GENERALES OXIMUNDO E.I.R.L. HUAMANGA 002-5543 1070.86 001-42010 5/12/2018 5 68.5 TRANSERVIS CARGO SAC
20603400284 SANTANA & GOLDEN SOCIEDAD ANONIMA CERRADASAN ROMAN 001-00193 1000.26 001-21179 5/12/2018 4 77.02 EXPRESO SAN JOSE DEL SUR SAC
20603197501 MULTIPERNOS DONATO KALEB E.I.R.L RIOJA 002-5586 1337.66 001-42020 5/12/2018 5 100.21 TRANSPORTES ALME SAC
20103929343 TU SAN FERRETERA S.R.L. MAYNAS 002-5588 110.36 001-42022 6/12/2018 1 5.01 TRANSPORTES SAN JUAN SAC
20103929343 TU SAN FERRETERA S.R.L. MAYNAS 002-5587 237.79 001-42021 6/12/2018 2 32.08 TRANSPORTES SAN JUAN SAC
20103929343 TU SAN FERRETERA S.R.L. MAYNAS 003-00487 321.62 001-19644 6/12/2018 1 7.05 TRANSPORTES SAN JUAN SAC
10013052463 ROQUE SALAZAR JULIA PUNO 003-00498 2645.44 001-19649 6/12/2018 7 281.72 EXPRESO TRANS KALI EIRL
10403789904 LUNA QUISPE JUAN ILO 003-00500 1141.47 001-19646 6/12/2018 4 137.78 EMPRESA DE TRANSPORTE SANKY SRL
20600107161 FERRETERIA MONTERO S.A.C LEONCIO PRADO 002-5501 192.10 001-42029 6/12/2018 1 29.38 TRANSCARGO PAUCARS SRL
10447626573 VELA URRUNAGA JESSICA LIZETH MAYNAS 003-00485 734.06 001-19643 6/12/2018 3 84 AREQUIPA EXPRESO MARVISUR EIRL
20493784162 MULTICENTRO ARICA S.A.C MAYNAS 001-0040660 696.69 22/12/2018 2 28.2 A & B BUSINESS SAC
20493784162 MULTICENTRO ARICA S.A.C MAYNAS 001-0040659 831.55 22/12/2018 2 52.3 A & B BUSINESS SAC
20493784162 MULTICENTRO ARICA S.A.C MAYNAS 003-0043265 953.40 22/12/2018 2 33.4 A & B BUSINESS SAC
20450342671 FAINSA E.I.R.L SAN MARTIN 002-5929 499.64 001-42217 4/01/2019 4 90 TRANSPORTE ASCORTRANS
20601334675 ASTEPH INGENIERIA ELECTRICA E.I.R.L. JUNIN 002-5907 953.97 001-42212 4/01/2019 13 422.9 TRANSPORTES MOYA SAC
10703828065 SUCAPUCA RUIZ ETSSON SAUL AREQUIPA 002-5927 496.74 001-42210 4/01/2019 2 28.37 TRANSMOTAR SAC
20482756647 DISTRIBUIDORA EUROPLAST S.A.C LA LIBERTAD 001-00317 953.14 001-21226 4/01/2019 4 48.46 TRANSPORTES MELLIZOS HNO SAC
20601334675 ASTEPH INGENIERIA ELECTRICA E.I.R.L. JUNIN 003-00709 923.26 001-19783 4/01/2019 1 22.8 TRANSPORTES MOYA SAC
20601334675 ASTEPH INGENIERIA ELECTRICA E.I.R.L. JUNIN 002-5908 415.44 001-42211 4/01/2019 2 28 TRANSPORTES MOYA SAC
10046236632 BARRIONUEVO CARPIO LUCIO HERACLIO MOQUEGUA 001-00316 772.31 001-21223 4/01/2019 3 93.17 TRANSPORTES SANKY SRL
20128836251 MAYOLICAS Y SANITARIOS VARGAS S.A UCAYALI 003-00716 1,084.48 001-19784 4/01/2019 3 103.84 TRANSPORTE HUGAMOR EIRL
20352438872 NEGOCIOS EL IMAN E.I.R.L UCAYALI 002-5921 435.47 001-42213 4/01/2019 8 102.6 JTM OPERADORES DE TRANSPORTES SAC






































Problema Específico 1 Objetivo Específico 1 Hipótesis Específico 1 Variable Dependiente
G = Grupo experimental





¿Cómo la gestión de almacén 
aumentará la fiabilidad de un 




Determinar si la Gestión de 
Almacén aumenta los 
tiempos de entrega de un 
centro de distribución 
ferretero, Ate, 2019.
La Gestión de Almacén 
aumenta los tiempos de 
entrega de un centro de 
distribución ferretero, Ate, 
2019
Determinar si la Gestión de 
Almacén aumenta la 
fiabilidad de un centro de 
distribución ferretero, Ate, 
2019.
La Gestión de Almacén 
aumenta la fiabilidad de un 
centro de distribución 
ferretero, Ate, 2019.






GESTIÓN DE ALMACÉN 
PARA INCREMENTAR 
EL  SERVICIO AL 




¿Cómo la gestión de almacén 
aumentará las entregas a 
tiempo de un centro de 
distribución ferretero, Ate, 
2019? 
¿Cómo la Gestión de 
Almacén aumentará el 
servicio al cliente de un 
centro de distribución 
ferretero, Ate, 2019?
Determinar si la Gestión de 
Almacén aumenta el servicio 
al cliente de un centro de 
distribución ferretero, Ate, 
2019.
La Gestión de Almacén 
aumenta el servicio al cliente 
de un centro de distribución 
ferretero, Ate, 2019.
Gestión de Almacén 
Problema General Objetivo General Hipótesis General Variable Independiente
Servicio al cliente 
            
  = Es el proceso de servicio al cliente 
antes del desarrollo de la Gestión de Almacén  
en un centro de distribución ferretero
  =  Es el proceso de servicio al cliente 
después del desarrollo de la Gestión de Almacén  




Anexo 4 Diagrama de Gantt de Recepción de mercadería antes y después de la implementación de la Gestión de Almacén  
- Antes de la implementación  
 
- Después de la implementación 
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Almacén despacho de mercadería
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HORARIO 03/06/2019 04/06/2019 05/06/2019 06/06/2019 07/06/2019
08:00 - 09:00 INDECO S.A. 3M ABRASIVOS INDUSTRIAL BETA S.A. INDUSTRIAL EPEM S.A. ABB S.A.
09:00 - 10:00 INDECO S.A. ASA ABRASIVOS S.A. INDUSTRIAL BETA S.A.BISAGRAS PERUANAS S.A.C. ABB S.A.
10:00 - 11:00 INDECO S.A. KURESA S.A. INDUSTRIAL EPEM S.A. ASA ABRASIVOS S.A.
11:00 - 12:00 INDECO S.A. INDECO S.A. SAINT-GOBAIN PERÚ S.A.
13:00 - 14:00
14:00 - 15:00SAINT-GOBAIN PERÚ S.A. INDECO S.A. BISAGRAS PERUANAS S.A.C. KURESA S.A. SHURTAPE PERU S.A.
16:00 - 17:00INDUSTRIAL EPEM S.A.BISAGRAS PERUANAS S.A.C.
17:30
HORARIO 17/06/2019 18/06/2019 19/06/2019 20/06/2019 21/06/2019
08:00 - 09:00 INDECO S.A. INDUSTRIAL EPEM S.A. ASA ABRASIVOS S.A. ASA ABRASIVOS S.A.
09:00 - 10:00 INDECO S.A. BISAGRAS PERUANAS S.A.C.ASA ABRASIVOS S.A. INDUSTRIAL EPEM S.A.BISAGRAS PERUANAS S.A.C.
10:00 - 11:00 INDECO S.A. KURESA S.A. INDUSTRIAL EPEM S.A. ABB S.A. INDUSTRIAL EPEM S.A.
11:00 - 12:00 INDECO S.A. KURESA S.A. BISAGRAS PERUANAS S.A.C. ABB S.A.
13:00 - 14:00
14:00 - 15:00SAINT-GOBAIN PERÚ S.A. INDECO S.A. SAINT-GOBAIN PERÚ S.A.SAINT-GOBAIN PERÚ S.A. KURESA S.A.
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Anexo 8 Pareto de Volumen, Precio y Abastecimiento del centro de distribución ferretero, Ate, 2019 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN Volumen CANTIDAD Volumen total de paquetes VT.Acumulado % Acumulado Zona %
KEL1212WB FOCO LED PREMIUM LUZ DIA 12W KONRAD 0.168 799 134.12 134.12 32% A
KEL125WB FOCO LED PREMIUM LUZ DIA 5W KONRAD 0.168 500 83.93 218.05 52% A
KEL3024WB FLUORESCENTE LED CIRCULAR 24W 6300K KONRAD 0.16786 200 33.57 251.62 60% A
KOP105034 UNION UNIVERSAL ROSCADA 3/4" PVC KONRAD 0.056 500 27.81 279.43 67% A
KCL1021209 CLAVO P/CALAMINA 2 1/2"XBWG09 CON ORING KONRAD 0.022 1225 26.95 306.38 73% A
KEL1210WB FOCO LED PREMIUM LUZ DIA 10W KONRAD 0.025 857 21.52 327.90 78% A
KCL10209 CLAVO P/CALAMINA 2 X BMG 09 KONRAD 0.022 756 16.63 344.54 82% B
090101 SOLDIMIX 10 MIN SOLDIMIX 0.02 565 11.30 355.84 85% B
KEP023919B CANALETA C/ADH 39X19 BOLSA X 15 UND. KONRAD 0.017 644 10.95 366.78 87% B
KEP002414B CANALETA C/ADH 24X14 (25) BLANCA KONRAD 0.017 413 7.02 373.80 89% B
121311-C PINTURA SPRAY NEGRO BRILL 16ONZ ABRO 0.012 573 6.88 380.68 91% B
051004 MASKING TAPE CREPE 550 2X30 YDS PEGAFAN 0.02 314 6.28 386.96 92% B
051002 MASKING TAPE CREPE 550 3/4X30 YDS PEGAFAN 0.02 243 4.86 391.82 93% B
090102 soldimix extrafuerte 0.02 121 2.42 394.24 94% B
E530205  MELLIZO 2X14 CTM INDECO 0.01088 180 1.96 396.20 94% B
E531402-VE  CABLE TW 12 INDECO VERDE 0.0022 850 1.87 398.07 95% B
E531402-RO  CABLE TW 12 INDECO ROJO 0.0022 800 1.76 399.83 95% C
E531402-AM  CABLE TW 12 INDECO AMARILLO 0.0022 700 1.54 401.37 96% C
E531401-VE CABLE TW 14 INDECO VERDE 0.0022 650 1.43 402.80 96% C
E531402-NE  CABLE TW 12 INDECO NEGRO 0.0022 600 1.32 404.12 96% C
E531501-RO CABLE THW 14 INDECO ROJO 0.0022 600 1.32 405.44 97% C
090104 TRIZ SOLDIMIX 0.01 126 1.26 406.70 97% C
E530204  MELLIZO 2X16 CTM INDECO 0.01088 114 1.24 407.94 97% C
E531402-AZ  CABLE TW 12 INDECO AZUL 0.0022 540 1.19 409.13 97% C
E531402-BL  CABLE TW 12 INDECO BLANCO 0.0022 500 1.10 410.23 98% C
E531401-NE  CABLE TW 14 INDECO NEGRO 0.0022 500 1.10 411.33 98% C
E531401-BL  CABLE TW 14 INDECO BLANCO 0.0022 500 1.10 412.43 98% C
E530303 VULCANIZADO 2X16 NLT INDECO 0.011 100 1.10 413.53 99% C
E530102-AM ALAMBRE SOLIDO 14 TW INDECO AMARILLO 0.0022 470 1.03 414.56 99% C
E530102-RO ALAMBRE SOLIDO 14 TW INDECO ROJO 0.0022 468 1.03 415.59 99% C
E531501-NE CABLE THW 14 INDECO NEGRO 0.0022 363 0.80 416.39 99% C
E531401-RO  CABLE TW 14 INDECO ROJO 0.0022 303 0.67 417.06 99% C
E531401-AZ  CABLE TW 14 INDECO AZUL 0.0022 232 0.51 417.57 99% C
E531401-AM  CABLE TW 14 INDECO AMARILLO 0.0022 200 0.44 418.01 100% C
E530102-AZ  ALAMBRE SOLIDO 14 TW INDECO AZUL 0.0022 199 0.44 418.44 100% C
E530203 MELLIZO 2X18 CTM INDECO 0.01088 40 0.44 418.88 100% C
E531501-VE CABLE THW 14 INDECO VERDE 0.0022 179 0.39 419.27 100% C
E530102-NE ALAMBRE SOLIDO 14 TW INDECO NEGRO 0.0022 101 0.22 419.50 100% C
E530326  VULCANIZADO NPT 4 X 10 AWG INDECO 0.0022 100 0.22 419.72 100% C

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Pareto de Espacio Utilizado




 CÓDIGO DESCRIPCIÓN N° de abastecimiento VT.Acumulado % Acumulado Zona %
090101 SOLDIMIX 10 MIN SOLDIMIX 23 23 6% A
090102 soldimix extrafuerte 23 46 13% A
090104 TRIZ SOLDIMIX 23 69 19% A
051004 MASKING TAPE CREPE 550 2X30 YDS PEGAFAN 17 86 23% A
051002 MASKING TAPE CREPE 550 3/4X30 YDS PEGAFAN 17 103 28% A
121311-C PINTURA SPRAY NEGRO BRILL 16ONZ ABRO 14 117 32% A
E530205  MELLIZO 2X14 CTM INDECO 10 127 35% A
E531402-VE  CABLE TW 12 INDECO VERDE 10 137 37% A
E531402-RO  CABLE TW 12 INDECO ROJO 10 147 40% A
E531402-AM  CABLE TW 12 INDECO AMARILLO 10 157 43% A
E531401-VE CABLE TW 14 INDECO VERDE 10 167 45% A
E531402-NE  CABLE TW 12 INDECO NEGRO 10 177 48% A
E531501-RO CABLE THW 14 INDECO ROJO 10 187 51% A
E530204  MELLIZO 2X16 CTM INDECO 10 197 54% A
E531402-AZ  CABLE TW 12 INDECO AZUL 10 207 56% A
E531402-BL  CABLE TW 12 INDECO BLANCO 10 217 59% A
E531401-NE  CABLE TW 14 INDECO NEGRO 10 227 62% A
E531401-BL  CABLE TW 14 INDECO BLANCO 10 237 64% A
E530303 VULCANIZADO 2X16 NLT INDECO 10 247 67% A
E530102-AM ALAMBRE SOLIDO 14 TW INDECO AMARILLO 10 257 70% A
E530102-RO ALAMBRE SOLIDO 14 TW INDECO ROJO 10 267 73% A
E531501-NE CABLE THW 14 INDECO NEGRO 10 277 75% A
E531401-RO  CABLE TW 14 INDECO ROJO 10 287 78% A
E531401-AZ  CABLE TW 14 INDECO AZUL 10 297 81% B
E531401-AM  CABLE TW 14 INDECO AMARILLO 10 307 83% B
E530102-AZ  ALAMBRE SOLIDO 14 TW INDECO AZUL 10 317 86% B
E530203 MELLIZO 2X18 CTM INDECO 10 327 89% B
E531501-VE CABLE THW 14 INDECO VERDE 10 337 92% B
E530102-NE ALAMBRE SOLIDO 14 TW INDECO NEGRO 10 347 94% B
E530326  VULCANIZADO NPT 4 X 10 AWG INDECO 10 357 97% C
KCL1021209 CLAVO P/CALAMINA 2 1/2"XBWG09 CON ORING KONRAD 2 359 98% C
KCL10209 CLAVO P/CALAMINA 2 X BMG 09 KONRAD 2 361 98% C
KEL1212WB FOCO LED PREMIUM LUZ DIA 12W KONRAD 1 362 98% C
KEL125WB FOCO LED PREMIUM LUZ DIA 5W KONRAD 1 363 99% C
KEL3024WB FLUORESCENTE LED CIRCULAR 24W 6300K KONRAD 1 364 99% C
KOP105034 UNION UNIVERSAL ROSCADA 3/4" PVC KONRAD 1 365 99% C
KEL1210WB FOCO LED PREMIUM LUZ DIA 10W KONRAD 1 366 99% C
KEP023919B CANALETA C/ADH 39X19 BOLSA X 15 UND. KONRAD 1 367 100% C




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Pareto de Frecuencia de abastecimiento




 CÓDIGO DESCRIPCIÓN P. UNITARIO CANTIDAD TOTAL ACUMULADO PORCENTAJE ZONA %
KCL10209 CLAVO P/CALAMINA 2 X BMG 09 KONRAD 5.903 18500 109,205.50S/          109205.5 8% A
E531402-VE  CABLE TW 12 INDECO VERDE 125.714 850 106,856.90S/          216062.4 16% A
E531402-RO  CABLE TW 12 INDECO ROJO 125.714 800 100,571.20S/          316633.6 24% A
090101 SOLDIMIX 10 MIN SOLDIMIX 4.443 20783 92,338.87S/             408972.5 31% A
E531402-AM  CABLE TW 12 INDECO AMARILLO 125.714 700 87,999.80S/             496972.3 38% A
E531402-NE  CABLE TW 12 INDECO NEGRO 125.714 600 75,428.40S/             572400.7 43% A
E531402-AZ  CABLE TW 12 INDECO AZUL 125.714 540 67,885.56S/             640286.2 49% A
E531402-BL  CABLE TW 12 INDECO BLANCO 125.714 500 62,857.00S/             703143.2 53% A
KOM451104V MALLA MOSQ.VERDE PLAST. 4X100" 110GR KONRAD 49.41 1140 56,327.40S/             759470.6 58% A
E531401-VE CABLE TW 14 INDECO VERDE 81.479 650 52,961.35S/             812432.0 62% A
E531501-RO CABLE THW 14 INDECO ROJO 84.958 513 43,583.45S/             856015.4 65% A
KEL3024WB FLUORESCENTE LED CIRCULAR 24W 6300K KONRAD 26.471 1627 43,068.32S/             899083.8 68% A
E531401-NE  CABLE TW 14 INDECO NEGRO 81.479 500 40,739.50S/             939823.3 71% A
E531401-BL  CABLE TW 14 INDECO BLANCO 81.479 500 40,739.50S/             980562.8 74% A
E530205  MELLIZO 2X14 CTM INDECO 204.818 180 36,867.24S/             1017430.0 77% A
KEP023919B CANALETA C/ADH 39X19 BOLSA X 15 UND. KONRAD 44.158 625 27,598.75S/             1045028.7 79% A
E530203 MELLIZO 2X18 CTM INDECO 87.055 312 27,161.16S/             1072189.9 81% B
090102 soldimix extrafuerte 4.443 6028 26,782.40S/             1098972.3 83% B
E531401-RO  CABLE TW 14 INDECO ROJO 81.479 303 24,688.14S/             1123660.4 85% B
E531501-NE CABLE THW 14 INDECO NEGRO 84.958 243 20,644.79S/             1144305.2 87% B
E531401-AZ  CABLE TW 14 INDECO AZUL 81.479 232 18,903.13S/             1163208.4 88% B
090104 TRIZ SOLDIMIX 2.993 6107 18,278.25S/             1181486.6 90% B
KEP002414B CANALETA C/ADH 24X14 (25) BLANCA KONRAD 42.344 405 17,149.32S/             1198635.9 91% B
E531401-AM  CABLE TW 14 INDECO AMARILLO 81.479 200 16,295.80S/             1214931.7 92% B
E530204  MELLIZO 2X16 CTM INDECO 123.894 114 14,123.92S/             1229055.7 93% B
E531501-VE CABLE THW 14 INDECO VERDE 84.958 137 11,639.25S/             1240694.9 94% B
E530102-RO ALAMBRE SOLIDO 14 TW INDECO ROJO 27.622 390 10,772.58S/             1251467.5 95% B
E530102-AM ALAMBRE SOLIDO 14 TW INDECO AMARILLO 27.622 374 10,330.63S/             1261798.1 96% C
KCL1021209 CLAVO P/CALAMINA 2 1/2"XBWG09 CON ORING KONRAD 5.903 1750 10,330.25S/             1272128.4 97% C
E530102-NE ALAMBRE SOLIDO 14 TW INDECO NEGRO 27.622 350 9,667.70S/               1281796.1 97% C
KEL125WB FOCO LED PREMIUM LUZ DIA 5W KONRAD 2.467 3385 8,350.80S/               1290146.8 98% C
E530102-AZ  ALAMBRE SOLIDO 14 TW INDECO AZUL 27.622 300 8,286.60S/               1298433.4 99% C
KOP105034 UNION UNIVERSAL ROSCADA 3/4" PVC KONRAD 1.287 4883 6,284.42S/               1304717.9 99% C
E530303 VULCANIZADO 2X16 NLT INDECO 61.239 50 3,061.95S/               1307779.8 99% C
KEL1212WB FOCO LED PREMIUM LUZ DIA 12W KONRAD 3.661 799 2,925.14S/               1310705.0 99% C
121311-C PINTURA SPRAY NEGRO BRILL 16ONZ ABRO 4.664 549 2,560.54S/               1313265.5 100% C
KEL1210WB FOCO LED PREMIUM LUZ DIA 10W KONRAD 3.275 655 2,145.13S/               1315410.6 100% C
051004 MASKING TAPE CREPE 550 2X30 YDS PEGAFAN 3.759 314 1,180.33S/               1316590.9 100% C
E530326  VULCANIZADO NPT 4 X 10 AWG INDECO 4.453 100 445.30S/                   1317036.2 100% C
051002 MASKING TAPE CREPE 550 3/4X30 YDS PEGAFAN 1.451 303 439.65S/                   1317475.9 100% C
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ANEXO 10 Análisis de Simetría y datos perdidos sobre Entregas a Tiempo (Antes) 
 
Entregas a Tiempo 
Análisis de la simetría y Kurtosis 
En el Figura 11 se aprecia que los registros semanales de entregas a tiempo presentan una 











Figura 11. Histograma de entregas a tiempo antes de la implementación de 
Gestión de Almacén de un centro de distribución ferretero, Ate, 2019. 
 
Análisis de datos perdidos 
En la figura 12 se puede apreciar con respecto al total de entregas a tiempo, antes de la 











Figura 12. Diagrama de “cajas y bigotes” de entregas a tiempo antes de la 
implementación de Gestión de Almacén de un Centro de Distribución 





ANEXO 11 Análisis de Simetría y datos perdidos sobre calidad de entrega (Antes) 
 
Calidad de Entrega 
Análisis de la simetría y Kurtosis 
En la Figura 13 se aprecia que los registros semanales de calidad de entrega, presentan una 




Figura 13. Histograma de la calidad de entrega antes de la implementación 
de Gestión de Almacén de un centro de distribución ferretero, Ate, 2019. 
 
Análisis de datos perdidos 
En la Figura 14 se puede apreciar con respecto a la calidad de entrega, antes de la 








Figura 14. Gráfico de “cajas y bigotes” de calidad de entrega, antes de la 
implementación de Gestión de Almacén de un centro de distribución 





ANEXO 12 Análisis de Simetría y datos perdidos sobre Servicio al cliente (Antes) 
 
Servicio al cliente  
Análisis de la simetría y Kurtosis 
En la Figura 15 se aprecia que los registros semanales de Servicio al cliente, presentan una 










Figura 15. Histograma de la calidad de entrega antes de la implementación 
de Gestión de Almacén de un centro de distribución ferretero, Ate, 2019. 
 
Análisis de datos perdidos 
En la Figura 16 se puede apreciar con respecto al servicio al cliente, antes de la 











Figura 16. Gráfico de “cajas y bigotes” de calidad de entrega, antes de la 
implementación de Gestión de Almacén de un centro de distribución 





















































14/01/2019 SAINT-GOBAIN 7777 0 14/01/2019 LETRA:06/02 24 OK 7/02/2019
10/01/2019 SAINT-GOBAIN 7734 0007-26093 0 10/01/2019 11/01/2019 LETRA:06/02 28 OK 7/02/2019
10/01/2019 SHURTAPE PERU SA 58723 0 10/01/2019 11/01/2019 1 OK 11/01/2019
11/01/2019 BISA 53047 005-53509 0 11/01/2019 14/01/2019 5 OK 16/01/2019
11/01/2019 BISA 53046 005-53508 0 11/01/2019 14/01/2019 5 OK 16/01/2019
14/01/2019 KURESA S.A 59539 055-75293 0 14/01/2019 15/01/2019 1 OK 15/01/2019
14/01/2019 KURESA S.A 59533 055-75287 0 14/01/2019 15/01/2019 1 OK 15/01/2019
15/01/2019 ABRASIVOS S.A. 11254 001-144801 0 15/01/2019 15/01/2019 0 OK 15/01/2019
15/01/2019 ABRASIVOS S.A. 11255 001-144802 0 15/01/2019 15/01/2019 0 OK 15/01/2019
15/01/2019 INDECO S.A. 83761 024-0276661 0 15/01/2019 15/01/2019 FALTA LETRA 1 OK 16/01/2019
16/01/2019 SHURTAPE PERU SA 59087 006-173679 0 16/01/2019 16/01/2019 0 OK 16/01/2019
16/01/2019 BISA 53228 005-53632 1 17/01/2019 17/01/2019 0 OK 17/01/2019
17/01/2019 ABRASIVOS S.A. 11292 001-144839 0 17/01/2019 17/01/2019 0 OK 17/01/2019
17/01/2019 ABRASIVOS S.A. 11293 001-144840 0 17/01/2019 17/01/2019 0 OK 17/01/2019
17/01/2019 EPEM S.A. 10481 63944 0 17/01/2019 17/01/2019 0 OK 17/01/2019
18/01/2019 KURESA S.A 59767 055-75523 0 18/01/2019 18/01/2019 0 OK 18/01/2019
18/01/2019 SAINT-GOBAIN 7812 007-26192 0 18/01/2019 18/01/2019 FALTA LETRA:06/02 20 OK 7/02/2019
18/01/2019 SHURTAPE PERU SA 59150 0 18/01/2019 18/01/2019 0 OK 18/01/2019
21/01/2019 SHURTAPE PERU SA 59289 006-173923 0 21/01/2019 21/01/2019 0 OK 21/01/2019
21/01/2019 ABB 976 202-973 0 21/01/2019 21/01/2019 FALTA LETRA 8 OK 29/01/2019
21/01/2019 ABB 977 202-975 0 21/01/2019 21/01/2019INDICARON QUE ERA FACTURA PERO LLEGO LETRA 8 OK 29/01/2019
21/01/2019 ABB 978 202-974 0 21/01/2019 21/01/2019 FALTA LETRA 8 OK 29/01/2019
21/01/2019 ABRASIVOS S.A. 11301 001-144848 1 22/01/2019 22/01/2019 1 OK 23/01/2019
21/01/2019 ABRASIVOS S.A. 11302 001-144849 1 22/01/2019 22/01/2019 1 OK 23/01/2019
21/01/2019 ABRASIVOS S.A. 11303 001-144850 1 22/01/2019 22/01/2019 1 OK 23/01/2019
21/01/2019 ABRASIVOS S.A. 11304 001-144851 1 22/01/2019 22/01/2019 1 OK 23/01/2019
21/01/2019 ABRASIVOS S.A. 11305 001-144852 1 22/01/2019 22/01/2019 1 OK 23/01/2019
21/01/2019 ABRASIVOS S.A. 11309 001-144856 1 22/01/2019 22/01/2019 1 OK 23/01/2019
22/01/2019 BISA 53310 005-53715 0 22/01/2019 22/01/2019 1 OK 23/01/2019
22/01/2019 INDECO S.A. 84434 024-277410 0 22/01/2019 23/01/2019 FALTABA LETRA 7 OK 29/01/2019
22/01/2019 ABRASIVOS S.A. 11312  0 22/01/2019 23/01/2019 1 OK 23/01/2019
22/01/2019 ABRASIVOS S.A. 11315 0 22/01/2019 23/01/2019 1 OK 23/01/2019
22/01/2019 BISA 53323 1 23/01/2019 23/01/2019 0 OK 23/01/2019
23/01/2019 VSI INDUSTRIAL SAC 42286 001-133936 0 23/01/2019 23/01/2019 FALTA LETRA 14 OK 6/02/2019
23/01/2019 VSI INDUSTRIAL SAC 42327 001-133958 0 23/01/2019 23/01/2019 FALTA LETRA 14 OK 6/02/2019
23/01/2019 BISA 53328 0 23/01/2019 23/01/2019 FALTA LETRA 1 OK 24/01/2019
23/01/2019 ABB 1045 0 23/01/2019 23/01/2019INDICARON QUE ERA FACTURA PERO LLEGO LETRA 6 OK 29/01/2019
23/01/2019 EPEM S.A. 10523 0004-63989 0 23/01/2019 23/01/2019 1 OK 24/01/2019
24/01/2019 ABRASIVOS S.A. 11340 0 24/01/2019 24/01/2019 0 OK 24/01/2019
24/01/2019 ABRASIVOS S.A. 11341 0 24/01/2019 24/01/2019 0 OK 24/01/2019
24/01/2019 ABRASIVOS S.A. 11344 0 24/01/2019 24/01/2019 1 OK 25/01/2019
24/01/2019 ABRASIVOS S.A. 11345 0 24/01/2019 24/01/2019 1 OK 25/01/2019
25/01/2019 EPEM S.A. 10628 0 25/01/2019 - 0 OK 25/01/2019
25/01/2019 ABRASIVOS S.A. 11380 0 25/01/2019 0 OK 25/01/2019
25/01/2019 ABRASIVOS S.A. 11382 0 25/01/2019 0 OK 25/01/2019
25/01/2019 INDECO S.A. 84843 024-277786 0 25/01/2019 29/01/2019 FALTA LETRA 5 OK 30/01/2019
25/01/2019 INDECO S.A. 84808 024-277537 0 25/01/2019 29/01/2019 FALTA LETRA 5 OK 30/01/2019
24/01/2019 KURESA S.A 60156 1 25/01/2019 3 OK 28/01/2019
24/01/2019 INDUSTRIAL BETA 4245 1 25/01/2019 3 OK 28/01/2019
28/01/2019 SHURTAPE PERU SA 59681 0 28/01/2019 29/01/2019 1 OK 29/01/2019
28/01/2019 INDECO S.A. 84961 0 28/01/2019 29/01/2019 1 OK 29/01/2019
28/01/2019 INDECO S.A. 84962 0 28/01/2019 29/01/2019 1 OK 29/01/2019
28/01/2019 INDECO S.A. 84956 0 28/01/2019 29/01/2019 FALTA LETRA 2 OK 30/01/2019
28/01/2019 INDECO S.A. 84963 0 28/01/2019 29/01/2019 1 OK 29/01/2019
28/01/2019 ABB 1069 0 28/01/2019 29/01/2019 1 OK 29/01/2019
28/01/2019 ABB 1070 BONIFICACION 0 28/01/2019 29/01/2019 1 OK 29/01/2019

























23/01/2019 EPEM S.A. 10523 0004-63989 0 23/01/2019 23/01/2019 1 OK 24/01/2019
24/01/2019 ABRASIVOS S.A. 11340 0 24/01/2019 24/01/2019 0 OK 24/01/2019
24/01/2019 ABRASIVOS S.A. 11341 0 24/01/2019 24/01/2019 0 OK 24/01/2019
24/01/2019 ABRASIVOS S.A. 11344 0 24/01/2019 24/01/2019 1 OK 25/01/2019
24/01/2019 ABRASIVOS S.A. 11345 0 24/01/2019 24/01/2019 1 OK 25/01/2019
25/01/2019 EPEM S.A. 10628 0 25/01/2019 - 0 OK 25/01/2019
25/01/2019 ABRASIVOS S.A. 11380 0 25/01/2019 0 OK 25/01/2019
25/01/2019 ABRASIVOS S.A. 11382 0 25/01/2019 0 OK 25/01/2019
25/01/2019 INDECO S.A. 84843 024-277786 0 25/01/2019 29/01/2019 FALTA LETRA 5 OK 30/01/2019
25/01/2019 INDECO S.A. 84808 024-277537 0 25/01/2019 29/01/2019 FALTA LETRA 5 OK 30/01/2019
24/01/2019 KURESA S.A 60156 1 25/01/2019 3 OK 28/01/2019
24/01/2019 INDUSTRIAL BETA 4245 1 25/01/2019 3 OK 28/01/2019
28/01/2019 SHURTAPE PERU SA 59681 0 28/01/2019 29/01/2019 1 OK 29/01/2019
28/01/2019 INDECO S.A. 84961 0 28/01/2019 29/01/2019 1 OK 29/01/2019
28/01/2019 INDECO S.A. 84962 0 28/01/2019 29/01/2019 1 OK 29/01/2019
28/01/2019 INDECO S.A. 84956 0 28/01/2019 29/01/2019 FALTA LETRA 2 OK 30/01/2019
28/01/2019 INDECO S.A. 84963 0 28/01/2019 29/01/2019 1 OK 29/01/2019
28/01/2019 ABB 1069 0 28/01/2019 29/01/2019 1 OK 29/01/2019
28/01/2019 ABB 1070 BONIFICACION 0 28/01/2019 29/01/2019 1 OK 29/01/2019
28/01/2019 SAINT-GOBAIN 7921 0 28/01/2019 29/01/2019 FALTA LETRA:06/02 10 OK 7/02/2019
28/01/2019 SAINT-GOBAIN 7922 0 28/01/2019 29/01/2019 LETRA:06/02 10 OK 7/02/2019
29/01/2019 BISA 53414 0 29/01/2019 29/01/2019 0 OK 29/01/2019
29/01/2019 BISA 53415 0 29/01/2019 29/01/2019 0 OK 29/01/2019
29/01/2019 SHURTAPE PERU SA 59882 0 29/01/2019 29/01/2019 0 OK 29/01/2019
29/01/2019 EPEM S.A. 10640 0 29/01/2019 29/01/2019 0 OK 29/01/2019
29/01/2019 EPEM S.A. 10646 0 29/01/2019 29/01/2019 0 OK 29/01/2019
29/01/2019 VSI INDUSTRIAL SAC 42697 0 29/01/2019 29/01/2019 28 OK 26/02/2019
29/01/2019 ABRASIVOS S.A. 11401 1 30/01/2019 30/01/2019 0 OK 30/01/2019
29/01/2019 ABRASIVOS S.A. 11402 1 30/01/2019 30/01/2019 0 OK 30/01/2019
29/01/2019 ABRASIVOS S.A. 11403 1 30/01/2019 30/01/2019 0 OK 30/01/2019
29/01/2019 ABRASIVOS S.A. 11404 1 30/01/2019 30/01/2019 0 OK 30/01/2019
29/01/2019 ABRASIVOS S.A. 11397 1 30/01/2019 30/01/2019 0 OK 30/01/2019
29/01/2019 SAINT-GOBAIN 7951 1 30/01/2019 30/01/2019 9 OK 8/02/2019
29/01/2019 SAINT-GOBAIN 7952 1 30/01/2019 30/01/2019 LETRA: 06/02 8 OK 7/02/2019
29/01/2019 SAINT-GOBAIN 7953 1 30/01/2019 30/01/2019 9 OK 8/02/2019
29/01/2019 INDUSTRIAL BETA 4274 1 30/01/2019 30/01/2019 0 OK 30/01/2019

























29/01/2019 KURESA S.A 60335 1 30/01/2019 30/01/2019 0 OK 30/01/2019
31/01/2019 SAINT-GOBAIN 7970 1 1/02/2019 1/02/2019 FALTA LETRA 7 OK 8/02/2019
31/01/2019 SAINT-GOBAIN 8013 1 1/02/2019 1/02/2019 FALTA LETRA:06/02 6 OK 7/02/2019
31/01/2019 SAINT-GOBAIN 7971 1 1/02/2019 1/02/2019 FALTA LETRA:06/02 6 OK 7/02/2019
31/01/2019 ABRASIVOS S.A. 11465 1 1/02/2019 1/02/2019 0 OK 1/02/2019
31/01/2019 ABRASIVOS S.A. 11486 1 1/02/2019 1/02/2019 0 OK 1/02/2019
31/01/2019 ABRASIVOS S.A. 11469 1 1/02/2019 1/02/2019 0 OK 1/02/2019
31/01/2019 BISA 53445 1 1/02/2019 1/02/2019 0 OK 1/02/2019
1/02/2019 KURESA S.A 60509 3 4/02/2019 4/02/2019 1 OK 5/02/2019
4/02/2019 VSI INDUSTRIAL SAC 43279 0 4/02/2019 4/02/2019 21 OK 25/02/2019
4/02/2019 SHURTAPE PERU SA 60068 0 4/02/2019 4/02/2019 2 OK 6/02/2019
4/02/2019 SHURTAPE PERU SA 60067 0 4/02/2019 4/02/2019 2 OK 6/02/2019
1/02/2019 SAINT-GOBAIN 8006 3 4/02/2019 4/02/2019 LETRA: 06/02 3 OK 7/02/2019
1/02/2019 SAINT-GOBAIN 8008 3 4/02/2019 4/02/2019 LETRA:06/02 3 OK 7/02/2019
4/02/2019 INDECO S.A. 85489 0 4/02/2019 4/02/2019 2 OK 6/02/2019
4/02/2019 INDECO S.A. 85738 0 4/02/2019 4/02/2019 2 OK 6/02/2019
4/02/2019 INDECO S.A. 85739 0 4/02/2019 4/02/2019 2 OK 6/02/2019
4/02/2019 INDECO S.A. 85740 0 4/02/2019 4/02/2019 2 OK 6/02/2019
4/02/2019 INDECO S.A. 85741 0 4/02/2019 4/02/2019 2 OK 6/02/2019
4/02/2019 INDECO S.A. 85742 0 4/02/2019 4/02/2019 2 OK 6/02/2019
4/02/2019 INDECO S.A. 85743 0 4/02/2019 4/02/2019 2 OK 6/02/2019
4/02/2019 INDECO S.A. 85744 0 4/02/2019 4/02/2019 2 OK 6/02/2019
4/02/2019 INDECO S.A. 85747 0 4/02/2019 4/02/2019 2 OK 6/02/2019
4/02/2019 INDECO S.A. 85748 0 4/02/2019 4/02/2019 2 OK 6/02/2019
4/02/2019 INDECO S.A. 85749 0 4/02/2019 4/02/2019 2 OK 6/02/2019
4/02/2019 INDECO S.A. 85750 0 4/02/2019 4/02/2019 2 OK 6/02/2019
4/02/2019 INDECO S.A. 85751 0 4/02/2019 4/02/2019 2 OK 6/02/2019
4/02/2019 INDECO S.A. 85752 0 4/02/2019 4/02/2019 2 OK 6/02/2019
5/02/2019 ABRASIVOS S.A. 11522 001-145069 0 5/02/2019 5/02/2019 1 OK 6/02/2019
5/02/2019 EPEM S.A. 10747 004-64215 0 5/02/2019 5/02/2019 1 OK 6/02/2019
6/02/2019 EPEM S.A. 10776 004-64244 0 6/02/2019 6/02/2019 0 OK 6/02/2019
6/02/2019 SHURTAPE PERU SA 60343 005-185198 1 7/02/2019 7/02/2019 0 OK 7/02/2019
6/02/2019 BISA 53538 005-53942 1 7/02/2019 7/02/2019 0 OK 7/02/2019
7/02/2019 VSI INDUSTRIAL SAC 43663 001-135474 1 8/02/2019 8/02/2019 FALTA LETRA 17 OK 25/02/2019
7/02/2019 VSI INDUSTRIAL SAC 43650 001-135473 1 8/02/2019 8/02/2019 FALTA LETRA 17 OK 25/02/2019
7/02/2019 KURESA S.A 60702 055-76430 1 8/02/2019 8/02/2019 #¡VALOR! OK uso interno

























7/02/2019 INDECO S.A. 85903 024-278170 1 8/02/2019 8/02/2019 0 OK 8/02/2019
7/02/2019 INDECO S.A. 85904 024-279171 1 8/02/2019 8/02/2019 0 OK 8/02/2019
8/02/2019 KURESA S.A 60735 055-76464 0 8/02/2019 8/02/2019 0 OK 8/02/2019
8/02/2019 EPEM S.A. 10867 004-64339 0 8/02/2019 8/02/2019 0 OK 8/02/2019
8/02/2019 BISA 53600 005-54005 3 11/02/2019 11/02/2019 0 OK 11/02/2019
11/02/2019 ABB 1104 202-1094 0 11/02/2019 11/02/2019 0 OK 11/02/2019
11/02/2019 ABRASIVOS S.A. 11580 001-145127 0 11/02/2019 11/02/2019 0 OK 11/02/2019
11/02/2019 ABRASIVOS S.A. 11581 001-145128 0 11/02/2019 11/02/2019 0 OK 11/02/2019
11/02/2019 SAINT-GOBAIN 8097 007-26477 0 11/02/2019 11/02/2019 14 OK 25/02/2019
11/02/2019 EPEM S.A. 10869 004-64341 0 11/02/2019 11/02/2019 0 OK 11/02/2019
11/02/2019 EPEM S.A. 10870 004-64342 0 11/02/2019 11/02/2019 2 OK 13/02/2019
11/02/2019 BETA 4302 0 11/02/2019 11/02/2019 1 OK 12/02/2019
11/02/2019 BETA 4303 0 11/02/2019 11/02/2019 1 OK 12/02/2019
11/02/2019 BETA 0110 0 11/02/2019 11/02/2019 1 OK 12/02/2019
12/02/2019 SAINT-GOBAIN 8119 007-26493 1 13/02/2019 13/02/2019 13 OK 26/02/2019
12/02/2019 SAINT-GOBAIN 8120 007-26494 1 13/02/2019 13/02/2019 13 OK 26/02/2019
12/02/2019 INDECO S.A. 86415 024-279431 1 13/02/2019 13/02/2019 FALTA LETRA 0 OK 13/02/2019
12/02/2019 INDECO S.A. 86414 024-279430 1 13/02/2019 13/02/2019 FALTA LETRA 0 OK 13/02/2019
12/02/2019 INDECO S.A. 86413 024-279429 1 13/02/2019 13/02/2019 FALTA LETRA 0 OK 13/02/2019
12/02/2019 INDECO S.A. 86412 024-279428 1 13/02/2019 13/02/2019 FALTA LETRA 0 OK 13/02/2019
12/02/2019 INDECO S.A. 86410 024-279423 1 13/02/2019 13/02/2019 FALTA LETRA 0 OK 13/02/2019
12/02/2019 INDECO S.A. 86409 024-279422 1 13/02/2019 13/02/2019 FALTA LETRA 0 OK 13/02/2019
12/02/2019 INDECO S.A. 86404 024-279417 1 13/02/2019 13/02/2019 FALTA LETRA 0 OK 13/02/2019
12/02/2019 INDECO S.A. 86403 024-279416 1 13/02/2019 13/02/2019 FALTA LETRA 0 OK 13/02/2019
12/02/2019 INDECO S.A. 86402 024-279415 1 13/02/2019 13/02/2019 FALTA LETRA 0 OK 13/02/2019
12/02/2019 INDECO S.A. 86401 024-279414 1 13/02/2019 13/02/2019 FALTA LETRA 0 OK 13/02/2019
12/02/2019 INDECO S.A. 86400 024-279413 1 13/02/2019 13/02/2019 FALTA LETRA 0 OK 13/02/2019
12/02/2019 INDECO S.A. 86399 024-279412 1 13/02/2019 13/02/2019 FALTA LETRA 0 OK 13/02/2019
12/02/2019 INDECO S.A. 86398 024-279411 1 13/02/2019 13/02/2019 FALTA LETRA 0 OK 13/02/2019
12/02/2019 INDECO S.A. 86392 024-279400 1 13/02/2019 13/02/2019 FALTA LETRA 0 OK 13/02/2019
12/02/2019 INDECO S.A. 86391 024-279399 1 13/02/2019 13/02/2019 FALTA LETRA 0 OK 13/02/2019
12/02/2019 BISA 53651 005-54054 1 13/02/2019 13/02/2019 0 OK 13/02/2019
13/02/2019 ABRASIVOS S.A. 11603 1 14/02/2019 14/02/2019 F/45 DIAS 0 OK 14/02/2019
13/02/2019 ABRASIVOS S.A. 11604 1 14/02/2019 14/02/2019 F/45 DIAS 0 OK 14/02/2019
13/02/2019 ABRASIVOS S.A. 11605 1 14/02/2019 14/02/2019 F/45 DIAS 0 OK 14/02/2019
12/02/2019 VSI INDUSTRIAL SAC 44595 1 13/02/2019 12 OK 25/02/2019





Anexo 14 Desorden en el almacén 
















Anexo 15 Proceso de Picking antes de la implementación 
 
 











ANEXO 16 Análisis de Simetría y datos perdidos sobre Entregas a Tiempo (Después) 
 
Entregas a Tiempo 
Análisis de la simetría y Kurtosis 
En el Figura 17 se aprecia que los registros semanales de entregas a tiempo presentan una 










Figura 17. Histograma de entregas a tiempo después de la 
implementación de Gestión de Almacén de un centro de distribución 
ferretero, Ate, 2019. 
 
Análisis de datos perdidos 
En la figura 18 se puede apreciar con respecto a las entregas a tiempo, antes de la 












Figura 18. Diagrama de “cajas y bigotes” de entregas a tiempo después 
de la implementación de Gestión de Almacén de un Centro de 




ANEXO 17 Análisis de Simetría y datos perdidos sobre Calidad de entrega (Después) 
 
Calidad de Entrega 
Análisis de la simetría y Kurtosis 
En la Figura 19 se aprecia que los registros semanales de calidad de entrega, presentan una 






Figura 19. Histograma de la calidad de entrega después de la 
implementación de Gestión de Almacén de un centro de distribución 
ferretero, Ate, 2019. 
 
Análisis de datos perdidos 
En la Figura 20 se puede apreciar con respecto a la calidad de entrega, antes de la 












Figura 20. Gráfico de “cajas y bigotes” de calidad de entrega, después 
de la implementación de Gestión de Almacén de un centro de 





ANEXO 18 Análisis de Simetría y datos perdidos sobre Servicio al Cliente (Después) 
 
Servicio al cliente 
Análisis de la simetría y Kurtosis 
En la Figura 21 se aprecia que los registros semanales de servicio al cliente, presentan una 






Figura 21. Histograma de la calidad de entrega después de la 
implementación de Gestión de Almacén de un centro de distribución 
ferretero, Ate, 2019. 
 
Análisis de datos perdidos 
En la Figura 22 se puede apreciar con respecto al servicio al cliente, antes de la 












Figura 22. Gráfico de “cajas y bigotes” de calidad de entrega, después 
de la implementación de Gestión de Almacén de un centro de 
distribución ferretero, Ate, 2019. 
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